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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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D. Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “ En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de Recaudación, 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Re­
glamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en los documentos tributarios, se les notifica la anterior Providencia- conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan 
en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de que, trans­
currido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin haberse personado, a los deudores 
que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 
9.00 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13.00 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Alcalde 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, fundado ex­
clusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recauda­
ción. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la cer­
tificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Va- 
lladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo pre­
viamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109
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del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto pri­
mitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en 
periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 39/1988 
reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-adminis- 
trativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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9.369.216 LE-8778-A INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.154//01 97 6.000
9.667.212 LE-0947-AB INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.667.212 LE-0947-AB INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.667.212 LE-0947-AB INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.170.483 M-9327-EU INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.741.791 VA-3732-AD INFRACCION DIA 08/09/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
10.865.048 0-2279-BV INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
14.918.873 LE-0074-T INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.699.029 LE-9592-X INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.799.392 LE-2691-H INFRACCION DIA 09/09/97 ART.94 /1D /06 97 12.000
9.674.059 LE-0415-Z INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.673.246 LE-8064-AB INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
25.423.652 LE-5990-Y INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
9.670.678 GU-9299-F INFRACCION DIA 06/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.346.979 M-9973-TW INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.772.039 LE-2182-N INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA26/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.747.534 P-6937-H INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
17.725.279 Z-0969-AY INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.603.413 O-l 394-AF INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.154//01 97 6.000
13.044.697 NA-8671-F INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.154//01 97 6.000
16.539.296 LE-6916-Z INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
9.669.953 LE-4623-Y INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
20.020.186 O-3065-BL INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.632.892 LE-8345-P INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.632.892 LE-8345-P INFRACCION DIA 07/09/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
12.066 O-0717-BJ INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.687.347 M-1762-GZ INFRACCION DIA 03/10/97 ART°94/1D/06 97 12.000
12.355.869 M-9851-MG INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.736.998 LE-5225-I INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.736.998 LE-5225-I INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.535.863 LE-5124-0 INFRACCION DIA 06/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
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CARBONES DE ARGOVEJO S.A A 24.028.672 LE-6162-0 INFRACCION DIA 08/10/97 ART°72/3/2 97 60.000
CARDIN.ZALDIVAR,MARIA LUISA 10.756.214 LE-9764-AB INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CARNERO,SANCHEZ,BERTA 9.726.852 LE-6336-T INFRACCION DIA09/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
CARRANZA,ARRANZ,MARIA VIÑAS 13.099.936 BU-3585-P INFRACCION DIA07/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
CARRERA,CUADRADO,MARIA NURIA 9.305.122 VA-8310-Y INFRACCION DIA 20/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
CARRERA,CUADRADO,MARIA NURIA 9.305.122 VA-8310-Y INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CARRERA,CUADRADO,MARIA NURIA 9.305.122 VA-831O-Y INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CARVAJAL,ALONSO,MARTIN 9.716.847 LE-7619-W INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CASADO,ARGUESO,ANGEL RAMON 9.780.479 GI-5511-Z INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
CASADO,DELEITO,LUIS 5.383.451 M-2235-IH INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CASTELLANOS,MARTINEZ,ESTRELLA 10.193.250 LE-1844-AB INFRACCION DIA 11/09/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
CASTILLO,PINTO,BORIS 12.373.096 VA-2929-W INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CEDIEL SL B 59.322.768 T-6607-S INFRACCION DIA 19/09/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA04/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
CERVERO,ESTRADA,JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 29/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
CHARRO,ALONSO,PEDRO 9.472.941 LE-1603-V INFRACCION DIA 15/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CISNEROS,GONZALEZ,ANTONIO 9.748.560 LE-0118-O INFRACCION DIA 16/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
COCA,BODELON,CARLOS JAVIER 10.047.500 LE-3095-Y INFRACCION DIA 24/09/97 ART°94/1C/02 97 9.000
COFRECES, DIEZ, ADOLFO 12.725.135 P-2313-F INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.154//01 97 6.000
CONDE,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 9.776.117 LE-6700-AB INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
CONTRERAS,CURRIUS,ROCIO 52.265.629 SE-2415-CD INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
CORRAL,FERNANDEZ,ROSA MARIA 9.789.915 LE-1497-U INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
COSTA,MARTIN,FCO ANTONIO 11.943.447 VA-9766-W INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CRIADO,ALONSO,MARIA ANGELES 10.177.654 LE-3606-N INFRACCION DIA 24/09/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
CUADRADO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 10.063.604 LE-5579-AB INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DELAS,GOMEZ,LORENZO LUIS 11.698.644 ZA-3357-J INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DEZA,FERNANDEZ,FAUSTO 322.246 M-2527-MF INFRACCION DIA 02/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
DIE,OLMOS,JOSE MANUEL 21.480.021 M-15O5-NY INFRACCION DIA 13/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA GRACIEL 9.726.273 LE-3495-AB INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DOMINGUEZ,PRIETO,FRANCISCO ANT 9.740.528 LE-1732-L INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
DOMINGUEZ,PRIETO,FRANCISCO ANT 9.740.528 LE-1732-L INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGE 9.790.875 LE-4539-H INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ESCUDERO,HERRANZ,JUAN CARLOS 9.401.665 0-5977-BM INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ESTEBAN,GRACIA,JAVIER FERNANDO 50.829.181 M-8550-JZ INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE MANUEL 9.695.734 LE-0394-Z INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
FERNANDEZ,GARCEO,JUAN RAMON 9.799.023 LE-0313-Z INFRACCION DIA 22/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
FERNANDEZ,GARCIA,JOSE LUIS 9.738.915 LE-4318-K INFRACCION DIA 14/09/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
FERNANDEZ,GONZALEZ,MAXIMINO 9.711.962 LE-7967-Z INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
FERNANDEZ,MARTIN,LEONCIO 9.731.992 LE-2851-Y INFRACCION DIA 03/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN GARLO 9.762.550 LE-5783-Y INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN GARLO 9.762.550 LE-5783-Y INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FERNANDEZ,VILLADANGOS,CELIA 71.543.814 LE-1769-T INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
PERRERAS,GONZALEZ,HORTENSIA 9.726.933 LE-9181-0 INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
FIERRO,SANTOS,AURELIO 10.814.092 LE-9096-K INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
FLOREZ,ALVAREZ,FELISA 9.653.961 LE-4749-L INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
FLOREZ,GARCIA,M ISABEL 9.683.939 LE-8102-S INFRACCION DIA29/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
FLOREZ,GARCIA,M ISABEL 9.683.939 LE-8102-S INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
FONCA S.L. B 32.005.258 OR-5511-P INFRACCION DIA 19/09/97 ART°72/3/2 97 60.000 '
FRESCO,BORREGO,SANTIAGO 9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA02/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
FRESCO,BORREGO,SANTIAGO 9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION 97 9.000
FRESCO,BORREGO,SANTIAGO 9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9 /4 / 97 6.000
FUERTES,HERNANDEZ,ILDEFONSO 9.499.422 0-5872-BK INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FUERTES,HERNANDEZ,ILDEFONSO 9.499.422 0-5872-BK INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GARCIA-OREJAS,RODRIGUEZ,JESUS 9.786.524 M-2941-TB INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
GARCIA,CELIS,MARIA ROSA 12.724.524 B-3955-IX INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
GARCIA,DIEZ,JESUS SANTOS 50.673.223 LE-2508-AC INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,FLOREZ,MARIA TERESA 9.683.227 LE-6134-X INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,FLOREZ,MARIA TERESA 9.683.227 LE-6134-X INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.154//01 97 6.000
GARCIA,GARCIA,ANTONIO JOSE 9.714.635 B-7786-IN INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
GARCIA,GARCIA,FERNANDO 9.751.641 LE-6308-AB INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,FERNANDO 9.751.641 LE-6308-AB INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
GARCIA,GARCIA,HONESTO 9.583.149 M-6503-HY INFRACCION DIA 02/10/97 ART.94/1C/04 97 9.000
GARCIA,IGLESIAS,ELENA MARIA 28.903.805 SE-0646-CP INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,IGLESIAS,ELENA MARIA 28.903.805 SE-0646-CP INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
GARCIA.MENDEZ,NATIVIDAD 9.721.238 LE-6913-X INFRACCION DIA04/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
GARCIA,SANCHEZ,DANIEL ALFONSO 9.425.672 0-5183-BS INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9/2/ 97 6.000
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 30/09/97 ART°9 /4/ 97 6.000
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
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GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
GIL,VOCES,MARIA JESUS 9.749.724 LE-0972-J INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
GONZALEZ,ARIAS,ENRIQUE 9.650.261 PO-9283-BB INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GONZALEZ,MENENDEZ,MARI A JOSEFA 9.687.098 LE-4326-0 INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
GORGOJO,PRADA.ETELVINA 9.661.142 LE-4649-W INFRACCION DIA 06/09/97 ART°. 121/5 /01 97 9.000
GUTIERREZ,FUENTES,HELIODORO PE 2.506.896 M-1976-OF INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GUTIERREZ,GONZALEZ,MARIA CONCE 9.731.299 LE-7290-J INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GUTIERREZ,GONZALEZ,MARIA CONCE 9.731.299 LE-7290-J INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GUTIERREZ,PEREZ,VALERIANO 13.637.991 VA-4276-AB INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GUTIERREZ, RODRIGUEZ, O’DONELL 9.671.645 LE-4298-X INFRACCION DIA 10/10/97 ART°94/1C/04 97 9.000
HERRERO,MERA,FELIX JOSE 9.743.580 LE-8294-K INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
IGLESIAS,AYET,JOSE BERNARDINO 9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
IGLESIAS,AYET,JOSE BERNARDINO 9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
INTERMODA DIFUSION S.L. B 24.022.352 LE-6746-V INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
JUAN,GORDO,MARIA PILAR DE 45.059.398 LE-3101-U INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
LAVADO,GASPAR,ANA ALICIA 30.824.484 CO-4178-Y INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LLANOS,GONZALEZ,VICENTE DE 9.474.200 LE-4977-U INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
LOPEZ-PELAEZ.SANDOVAL,ANTONIO 9.595.583 LE-6049-Y INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.757.976 M-7009-SP INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
LOPEZ,GARCIA,RAMON 9.752.173 LE-2046-AC INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,REY,SANTIAGO 9.761.496 LE-3645-Y INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOZANO,ROLDAN,JOSE DANIEL 9.764.050 LE-9477-X INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
LOZANO,ROLDAN,JOSE DANIEL 9.764.050 LE-9477-X INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.159//03 97 9.000
LUIS,HERNANDEZ,MARIA CARMEN 7.801.246 M-1085-GW INFRACCION DIA 26/09/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
MAISO,MIELAN,ISAIAS 9.747.681 LE-9340-Y INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MAISO,MIELAN,ISAIAS 9.747.681 LE-9340-Y INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MAJO,BENAVENTE,MIGUEL 10.159.544 LE-8623-N INFRACCION DIA 10/10/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARCOS,MENENDEZ,MARIA CARMEN 10.840.991 0-8362-BF INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
MARTIN,GARCIA,FERNANDO 11.772.816 M-1649-SF INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 9.802.950 LE-6232-M INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
MARTINEZ,GAGO,MARIA PALOMA 9.725.640 LE-0415-Y INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
MARTINEZ,GONZALEZ,ANTONIO 9.623.311 LE-5871-M INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MARTINEZ,GONZALEZ,LAURENTINO P 9.672.990 M-9945-GM INFRACCION DIA 09/09/97 ART°94/1D/06 97 12.000
MARTINEZ,LENCE,FRANCISCO 34.936.353 OR-0632-T INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MARTINEZ,MORAN,DOMINGO 7.599.162 LE-3749-T INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
MARTINEZ,PEÑALVER,ANTONIO 7.608.952 M-9706-SL INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
MARTINEZ,RUBIO,MARIA 10.155.083 M-5279-OW INFRACCION DIA 06/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MARTINEZ,TURRADO,VICENTA 71.540.893 LE-7373-V INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MATA,FERNANDEZ,ANGEL TOMAS 71.431.895 LE-7812-I INFRACCION DIA 08/09/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
MATAMOROS,LOPEZ,MARIA DEL CARM 40.947.564 LE-1640-N INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
MEDINA,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 9.739.078 LE-9417-W INFRACCION DIA 06/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
MENDOZA,GETINO,FELIX 9.661.701 M-5342-OS INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.159//04 97 9.000
MENENDEZ,MARTINEZ,PEDRO 9.749.135 LE-2362-V INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MENENDEZ,MARTINEZ,PEDRO 9.749.135 LE-2362-V INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
MIRA VETE,MARTIN,JOSE 24.351.098 V-5916-FL INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
MONTAJES SAN BLAS S.L. B 24.316.713 LE-4248-W INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
MORAL,FONTECHA,JULIO 10.541.189 O-7680-BS INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
MOURENZA,FERNANDEZ,FERNANDO 33.741.753 LE-8211-K INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
MUEBLES CARRO S.A A 24.023.160 LE-8843-K INFRACCION DIA 08/10/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
NUEVO,CALVO,ELISA ISABEL 10.784.190 LE-2179-N INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
OLIVELLA,DIEZ,EMILIANO 38.260.471 M-8740-UL INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ORDAS,MARTINEZ,SEVERINA 9.731.070 S-2682-AF INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ORTEGA,FERNANDEZ,PATRICIA 9.799.713 LE-8359-X INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ORTEGA,MARTIN,MARIA CARMEN 9.707.394 P-2125-1 INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
PALOMO, AL VAREZ.UB ALDO 9.711.137 M-3583-UV INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
PAMPIN,SANCHEZ,JESUS 76.816.079 M-5569-BF INFRACCION DIA 18/09/97 ART.9/1 / 97 9.000
PASCUAL,PASCUAL,PEDRO 12.380.499 VA-5397-Z INFRACCION DIA 19/09/97 ART.9/1 / 97 9.000
PEREZ.GALLEGO,MARIA LUISA 9.789.778 LE-4145-T INFRACCION DIA 25/09/97 ART.9/1 / 97 9.000
PEREZ,ORTEGA,DAVID 12.671.032 VA-2326-X INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
PEREZ.PUENTE.RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 03/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 02/10/97 ART.9 /2 / 97 6.000
PERFIBESA SA A 78.573.573 M-6056-PZ INFRACCION DIA 04/10/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
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PRIETO,PERTEJO,MARIA ROSA 9.738.227 M-9569-GY INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
PURAS,ROMAN,ELISEO 12.372.639 VA-9726-W INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
REDONDO,LOPEZ,FELIPE 71.109.444 VA-1141-AF INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
RENEDO.DEL BLANCO,ROSA 9.698.242 LE-9355-S INFRACCION DIA 06/10/97 ART°94/2/01 97 9.000
RENEDO,DEL BLANCO,ROSA 9.698.242 LE-9355-S INFRACCION DIA 10/10/97 ART°94/2/01 97 9.000
RENUEVA GESTION JURIDICO-INMOB B 24.319.873 LE-0604-AC INFRACCION DIA 10/09/97 ART°72/3/2 97 60.000
RENUEVA GESTION JURIDICO-INMOB B * 24.319.873 LE-0604-AC INFRACCION DIA 12/09/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
RIERA,GROVEJOSEP MARIA 78.072.096 B-9678-GS INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RIVERA,GARCIA,SERAFIN 10.064.704 LE-0535-W INFRACCION DIA23/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ROBLES,SALAZAR,JOSE MIGUEL 9.764.437 LE-9666-S INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,COBOS,RUBEN 12.385.875 VA-0564-K INFRACCION DIA 03/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JUSTINA 9.776.692 LE-3687-I INFRACCION DIA 23/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,GOMEZ,JOSE MATIAS 10.179.811 LE-4855-T INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
RODRIGUEZ,GOMEZ,JOSE MATIAS 10.179.811 LE-4855-T INFRACCION DIA 25/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,GOMEZ,JOSE MATIAS 10.179.811 LE-4855-T INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ROBERTO 71.499.152 LE-9241-P INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,MORAN,MANUEL 9.765.369 LE-8136-T INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,MORAN,MANUEL 9.765.369 LE-8136-T INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,RETUERTO,ALBERTO 9.682.709 LE-4580-P INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JESUS 9.781.147 M-8173-UD INFRACCION DIA 24/09/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,VALLADARES,MARIA CAR 9.718.446 O-2560-AH INFRACCION DIA 06/09/97 ART°. 121/5 /01 97 9.000
ROSA,SILGADO,FRANCISCO 10.012.264 LE-0909-N INFRACCION DIA 08/10/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA02/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 04/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 11/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 12/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 13/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROS A MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARÍA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 LE-336O-L INFRACCION DIA 24/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 LE-3360-L INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 30/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 07/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 09/10/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
RUANO.DE CASTRO,ROS A MARIA 9.693.061 M-1413-GW INFRACCION 97 9.000
RUANO,HERRERAS,QUIRINO 9.552.701 LE-2181-U INFRACCION DIA 19/09/97 ART°. 143/1 /02 97 6.000
SANCHEZ,CONESA,LUIS 22.980.664 MU-7781-BL INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
SANCHEZ,ESTEBAN,JOSE JAVIER 52.502.666 M-1784-PJ INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SANCHEZ,TURIENZO,MARIA ROSA 9.768.394 LE-4985-AC INFRACCION DIA 04/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
SANTOS,SANCHEZ,LAURENTINO 9.676.498 M-2391-US INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9/1 / 97 9.000, .
SOTO,SANTOS,ELIAS 11.335.907 LE-0431-I INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
S UAREZ,FUENTES .MERCEDES 9.800.706 LE-9600-N INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GONZALEZ,FRANCISCO JAVI 71.413.534 O-9075-BS INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GONZALEZ,FRANCISCO JAVI 71.413.534 LE-7793-AC INFRACCION DIA 27/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
SUBSONIC 100 SL B 24.321.218 LE-0884-AB INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
SUBSONIC 100 SL B 24.321.218 LE-0885-AB INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
SUBSONIC 100 SL B 24.321.218 LE-0928-AB INFRACCION DIA 06/10/97 ART°72/3 /2 97 60.000
TALLERES RUBIAL S.L. B 24.031.437 LE-7974-Y INFRACCION DIA 10/09/97 ART°72/3/2 97 60.000
TOREADO,DIEZ,SERGIO 9.779.150 LE-9693-T INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.154//01 97 6.000
TORRES,GUERRERO,M. PILAR 10.197.561 LE-8298-P INFRACCION DIA22/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
TRAPOTE,PERRERO,INOCENCIO 35.246.389 GC-5335-X INFRACCION DIA05/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
UNION PANADERA S.ANDRES B 24.007.882 LE-2134-V INFRACCION DIA 24/09/97 ART°72/3/2 97 60.000
VALENCIA,MURCIEGO,BENIGNO 9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 12/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
VALENCIA,MURCIEGO,BENIGNO 9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA23/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
VALENCIA,MURCIEGO,BENIGNO 9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,DOMINGUEZ,MARIA DEL MA 9.728.121 LE-3075-P INFRACCION DIA 03/10/97 ART° 154//01 97 6.000
VEGA,FERNANDEZ,MARIA JOSEFA 9.718.756 LE-4963-0 INFRACCION DIA 17/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
VICENTE,VEGA,JOSE JORGE 10.192.931 LE-1872-AC INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIEJO,DIEZ,JOSE VICENTE 9.766.140 LE-3986-X INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
VIEJO,GONZALEZ,LUIS HORACIO 9.765.285 LE-1791-X INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
VILLAFAÑE,DE CELIS,MARIA PAZ 9.733.513 LE-6433-L INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VILLALBAJRUJILLANO,MARIA MILA 5.201.417 LE-6506-X INFRACCION DIA09/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
VILLANUEVA,MARTINEZ,JULIO CESA 73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
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N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJ. IMPORTE
0099904756 AV.FERNANDEZ LADREDA 052 04/97 4.344
0010200744 CL.MATASIETE 5,B A-R 04/97 2.195
0005000259 CL.PEÑA VIEJA 5.CA-SA 04/97 2.473
0009900186 CL.RUA 17,2° 04/97 3.347
0099904794 AV.PADRE ISLA 022,4 04/97 6.942
0099905600 CL.LOPE DE VEGA 2,1-B 04/97 3.474
0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,1°-ID 04/97 6.436
0099905628 CL.SERRANOS 001,BJ 04/97 7.818
0099904137 AV.NOCEDO 004 04/97 3.474
0005500455 CL.LAS CAMPANILLAS 18..LO-CA 04/97 2.195
0011700004 CL.LEON MARTIN GRANIZO 1,2°-IZ 04/97 3.563
0010600176 CL.BARAHONA 21,4° 04/97 3.665
0099904686 CL.GENERAL BENAVIDES 002 04/97 11.286
0009500158 CL.OBISPO MANRIQUE 7,1°-DH 04/97 4.421
0099905634 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 010.BJ 04/97 5.202
0008500328 AV.CONDESA SAGASTA 46,1-°B 04/97 2.195
0099904981 CL.VILLA BENAVENTE 010,1-IZ 04/97 3.474
0006500091 PZ.CALVO SOTELO 11,3°-DH 04/97 3.821
0099905646 CL.VELAZQUEZ 5,1-B 04/97 3.474
0099901401 CL.JUAN MADRAZO 12 04/97 6.942
0010000262 CL.GENERALISIMO 14.LO-CA 04/97 2.558
0099901515 AV.PADRE ISLA 20 04/97 5.202
0099903324 AV.QUEVEDO 8 04/97 5.202
0011900375 AV.FERNANDEZ LADREDA 19.BA-JO 04/97 6.539
0012300358 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IZ 04/97 6.166
0000200398 CL.OBISPO ALMARCHA 38,1°-A 04/97 3.581
0010600108 CL.BARAHONA 5,1°-IZ 04/97 3.107
0099903673 CL.LOPE DE VEGA 12,1 04/97 8.670
0099905602 CL.ALFONSO V 002 04/97 5.202
0008000279 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,3°-IZ 04/97 3.749
0099904403 CL.MOISES DE LEON 003-1 04/97 5.202
0011700233 CL.REY MONJE 15.CA-SA 04/97 8.699
0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13.BA-DH 04/97 2.473
0013000006 CL.AGONCILLO -V.CAMINO- 4.CA-DH 04/97 961
0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 04/97 3.107
0099903903 AV.PADRE ISLA 46 04/97 4.344
0012700150 CL.LA FUENTE-ARMUNIA- 2.CA-SA 04/97 2.473
0001400017 CL.LA VIRGEN BLANCA 3.CA-SA 04/97 5.864
0003000503 AV.SAN MAMES 73.BA-JO 04/97 7.397
0012500388 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 13.EN-IZ 04/97 3.983
0006100128 AV.PADRE ISLA 66,1°-A 04/97 4.913
0099902503 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3.BA-JO 04/97 3.474
0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 04/97 7.818
0010400436 CL.SANTA ANA l.BA-DR 04/97 2.743
0008300168 CL.DOÑA URRACA 6,2-°B 04/97 4.589
0099903744 CL.DOÑA URRACA 6 04/97 11.286
0006500305 CL.SANTA CLARA 6,2°-C 04/97 2.983
0001400121 CL.LA VIRGEN BLANCA 40,l°-IZ 04/97 3.415
0001600448 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35.LO-CA 04/97 2.195
0099905117 CL.COLON31 04/97 3.474
0010700322 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1-°C 04/97 4.421
0008600450 CL.CAPITAN CORTES 8.LO-CA 04/97 2.195
0099901637 CL.RENUEVA 38-1 04/97 4.344
0000100541 CL.MURIAS DE PAREDES 20.BA-JQ 04/97 5.550
0003700266 CL.SANCHO ORDOÑEZ 5,3°-DH 04/97 3.415
0009600074 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 6,3°-IZ 04/97 3.497
0099903691 CL.ALFONSOV7.1 04/97 4.344
0006800283 CL.LUCAS DE TUY 9.BA-JO 04/97 2.195
0099903795 AV.ORDOÑO II 6,3°-C 04/97 3.474
0099904895 AV.GENERAL SANJURJO 005,1 04/97 3.474
0099901332 AV.JOSE ANTONIO 9 04/97 6.942
0010600109 CL.BARAHONA 5,2°-C 04/97 2.743
0010300060 CL.LOS CASTAÑONES 1,2° 04/97 2.743
0011200067 AV.JOSE AGUADO 2,7°-DH 04/97 3.581
0099903726 CL.CONDE ANSUREZ 8 04/97 5.202
0009300230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 04/97 13.928
0002000050 CL.SAN PEDRO 8,1°-IZ 04/97 2.743
0005700048 CL.SERRANOS 18.BA-IZ 04/97 2.743
0099903542 AV.CONDESA SAGASTA 8 - 04/97 3.474
0099900849 CL.DELAS VARILLAS 3 04/97 3.474
0099904773 CL.RAMIRO VALBUENA 004 04/97 5.202
0099904644 CL.GENERAL MOSCARDO 034 04/97 3.474
0011100068 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 93.CA-SA 04/97 2.473
0006900035 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-DH 04/97 3.347
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BELLO,GONZALEZ,JOSE MANUEL 0007600497 CL. PEREZ CALDOS 13,5°-C 04/97 1.398
BERMEJO,BORGES,PAULINO 0008800244 CL.VILLA BENAVENTE 19,1°-IZ 04/97 5.915
BLANCO-TRABA,HERNANDEZ-CAÑIZARES,MARTA 0099905101 AV.GENERAL SANJURJO 023,3-B 04/97 4.344
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADRE ISLA 11 04/97 4.344
BLANCO,DIEZ,MARIA DEL CARMEN 0005800176 CL.LA HOZ 8-1 04/97 2.473
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.EL PASO8,1°-D 04/97 3.474
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 04/97 7.818
BLANCO,HUERCA,MARTIN 0013000253 CR.ASTORGA -V.CAMINO- S/N.NA-VE 04/97 4.405
BLANCO,REGUERA,DANIELA 0007400212 CL.SAN IGNACIO 14,1° 04/97 2.473
BLANCO,SANTOS,SANTIAGO 0005400293 CL.BERMUDO II 8,1°-DH 04/97 4.234
BREA,IBAN,FRANCISCO 0008100303 AV.DOCTOR FLEMING 100,l°-B 04/97 2.743
BURGOS,VALBUENA,JOSE 0004600189 CL.PADRE ESCALONA 2,4°-IZ 04/97 2.837
C. BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 0099904509 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 014 04/97 4.344
C. FERNANDEZ E HIJOS S.L. 0008500408 AV.ORDOÑO II20 04/97 2.195
C. FERNANDEZ E HIJOS S.L. 0099904742 AV.ORDOÑO II 020 04/97 5.202
C.B. LUNA 0099905629 CL.SANTA CRUZ 10 04/97 7.818
CAÑO,DOMINGUEZ,CRISTINA 0011700266 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14.BA-JO 04/97 2.195
CACHE COMPUTER, S.L. 0099904765 AV.JOSE ANTONIO 014,BJ 04/97 3.474
CACHE COMPUTER, S.L. 0099905377 AV.PADRE ISLA 007 04/97 4.344
CADENAS,RODRIGUEZ,ELENA 0002800139 CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 3,BA-JO 04/97 4.344
CADENAS,RUBIO,MARIA PILAR 0010800107 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82.BA-JO 04/97 2.195
CAMINO,GONZALEZ,ISMAEL 0007300011 CL.ARADUEY 5,1°-IZ 04/97 3.311
CAMPOS,ROBLES,VICENTE 0010600264 CL.LOPEZ DE PENAR 18,4°-IZ 04/97 2.743
CANCELA,ORTEGA,JULIA 0099902057 CL.RONDA 1 04/97 3.474
CANSECO,GONZALEZ-ROLDAN,OCTAVIO 0009900111 CL.LEGION VII 4,6°-P4 04/97 8.624
CANTALAPIEDRA,BARES,MANUEL 0099900312 CL.GENERALISIMO 8 04/97 5.202
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 0010200665 CL.MATASIETE 5,BA-JO 04/97 3.584
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 0011200396 CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ 1,3°-DR 04/97 2.743
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 04/97 6.942
CARB AJO,TRANCON,MARIA ESTHER 0008000496 CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-C 04/97 2.195
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 AV.JOSE ANTONIO 8,2-C 04/97 4.344
CARDOSO,FRANCISCO,ROCIO 0002500372 AV.LOS CUBOS 60,l°-IZ 04/97 2.743
CARLOTA LEON S.L. 0099905364 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 04/97 4.344
CARMENES,LASO,JUAN JOSE 0011200052 CL.CONDE ANSUREZ 8,3°-AI 04/97 2.743
CARNICAS JAMBRINA S.A. 0008400496 CL.SANCHO EL GORDO 3.BA-DH 04/97 2.195
CASADO,ALLER,LUIS 0012100345 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 35.BA-JO 04/97 6.539
CASADO,GARCIA,CARLOS 0008500276 AV.CONDESA SAGASTA 26,4°-IZ 04/97 13.423
CASANOV A,ALVAREZ,EMILIO 0002000200 CL.LA SERNA 13,1°-IZ 04/97 2.837
CASAS,MERINO,GUADALUPE 0012500776 CL.FRAGA IRIBARNE 12,2°-C 04/97 1.128
CASTAÑON,GUTIERREZ,ANDREA 0004900617 CL.PEÑA PINTA 23,2°-IZ 04/97 3.010
CASTELLANO,LOPEZ,ESTEBAN 0009000064 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 04/97 2.983
CASTRILLO,SANTOS,MARIA DEL PILAR 0011200417 AV.JOSE AGUADO 24,BA 04/97 12.374
CASTRO,BLANCO,PEDRO 0007800211 CL.TEMPLARIOS 1,4°-H 04/97 2.743
CASTRO,BRAVO,CONCEPCION ISABEL 0000100457 CL.MURIAS DE PAREDES 16,1°-B 04/97 2.743
CASTRO,FERNANDEZ,MANUEL 0011700057 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12,5°-DH 04/97 1.236
CASTRO,SANDOV AL,TEODORA 0012500424 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3.CA-SA 04/97 7.421
CELIS,JUAN,MATEO DE 0004400308 AV.MARIANO ANDRES 202.EN-DR 04/97 1.398
CELIS,RODRIGUEZ,MARIA LUISA DE 0006100097 AV.PADRE ISLA 61.BA-IZ 04/97 5.933
CENTENO,MANGAS,NATALIA 0013000839 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,2°-B 04/97 2.314
CENTENO,MORDILLO,AURORA 0007300548 CL.RIOSOL 7.BA-JO 04/97 5.669
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 0099900565 AV.ORDOÑO II21-2° 04/97 5.202
CENTRO DE PRENSA DE LEON, C.B. 0099905659 CL.CRUZ ROJA DE LEON S/N 04/97 4.344
CEPROGRAFIC S.L. 0006300433 AV.ROMA 7,1°-IZ 04/97 2.195
CEREZALES,CASTEDO,SARA 0006600339 CL.COLON 25,5°-IZ 04/97 6.960
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. 0009300347 CL.MONASTERIO 5.BA-C 04/97 7.397
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN 0008600372 CL.VILLAFRANCA 9,3°-IZ 04/97 2.983
CESET S.A. 0099904131 CL.JOAQUIN COSTA 008-8 04/97 4.344
CHAMORRO,RIV ADO,MELCHORA 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-71 04/97 3.575
CHIRIBELLA,FUERTES,RICARDO 0007700336 CL.RELOJERO LOSADA 20,3°-DH 04/97 5.294
CID,TRASCASAS,VICENTE 0011900267 AV.FERNANDEZ LADREO A 35,1°-DR 04/97 2.743
CIMAC, S.A. 0010800246 CL.MURILLO 3,BA-JO 04/97 2.195
CIMAS,ALONSO,JESUS PEDRO 0006700357 AV.JOSE ANTONIO 14,2°-C 04/97 2.983
CLINICA SANTA MARIA DE LA BLANCA 0099905666 AV.ORDOÑO II 041 04/97 24.306
CLUB DE GOLF DE LEON S.A. 0099903809 AV.PADRE ISLA 70,l°-DR 04/97 3.474
COELSAC.B. 0009200379 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 37.LO-CA 04/97 4.926
COLINO,ACEDO,PAULA 0007400303 CL.SAN IGNACIO 10,l°-A 04/97 5.119
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 0010100415 PZ.DON GUTIERRE 4,1 °-DH 04/97 2.743
COLEANTES,CENTRA,REGINA 0004000247 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ 04/97 9.334
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 0004100275 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13.LO-CA 04/97 2.195
COMERCIAL E INMOBILIA S.A. 0099901145 PZ.COLON 11 04/97 4.344
COMERCIAL RENDOS S.L. 0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 04/97 11.286
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 0007300149 CL.CABRERA 13.LO-CA 04/97 7.397
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQUINAS COPIADORAS 0099903001 CL.MURILLO 3 04/97 6.942
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 04/97 7.818
CONCASE 0010800386 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,1°-IZ 04/97 2.195
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0010200496 CL.PALOMA 2 04/97 34.993
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CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900164 CL.CARDILES 12 04/97 6.942
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900320 CL.GENERALISIMO 14 04/97 6.942
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 04/97 5.202
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 AV.PADRE ISLA 070,1-IZ 04/97 4.344
CONSTRUCCIONES PASCUAL PASTOR Y VICENTE 0010300382 CL.SANTO TIRSO 18.BA-IZ 04/97 2.195
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS S.L. 0002600493 CL.ALFONSO EL JUSTICIERO 16,OB-RA 04/97 624
CONTASER S.A. 0099903621 CL.FRUELA II 1 04/97 3.474
COOPERATIVA LEGION VII 0099901345 AV.JOSE ANTONIO 14 04/97 4.344
COOPERATIVA LEONESA COBRAS 0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5 04/97 6.942
COPISTERIA YOMA S.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021.BJ 04/97 4.344
CORDERO,VALLEGERA.MAX1MINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 04/97 3.347
CORNEJO,CIFUENTES.LISARDO 0001500047 CL.PANADEROS 28,3°-IZ 04/97 4.085
CORRALES,ROCIO,Y ANA FDEZ 0011700174 CL.MARCELO MACIAS 19.BA-JO 04/97 3.474
CREACIONES PELLITERO, S.L. 0009200460 AV.LANCIA 12.BA-JO 04/97 2.195
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II 7,1°-D 04/97 3.474
CUBERO,AMIL,VICTOR 0007800416 CL.HERMANOS MACHADO 9,1°-D 04/97 2.743
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 04/97 5.202
CUBO,PEREZ,MARIA DOLORES 0099901209 AV.GENERAL SANJURJO 2.BA-JO 04/97 3.474
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 0010100256 CL.SANTA CRUZ 5,1°-IZ 04/97 3.107
CURIELJBAÑEZ.ANA MARIA 0008900381 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,9°-IZ 04/97 2.983
D'AJENTl HERMANOS,C.B. 0099905524 CL.FUERO 013,2-1 04/97 3.474
DAGACASA S.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 04/97 3.474
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 04/97 2.743
DECELS.L. 0099900402 AV.LANCIA 5,2-A 04/97 5.202
DELGADO,BLANCO,ELSA LIZETTE 0099902359 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54,1°-D 04/97 5.208
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 0008400731 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5°-DH 04/97 3.665
DELGADO,UDIAZ,ROSA MARIA 0099904598 AV.SAN MAMES 079,BJ 04/97 5.208
DEMAFEL C.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 04/97 3.474
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 04/97 3.474
DIARPHONE, S.A. 0006400400 CL.JUAN MADRAZO 25.BA-JO 04/97 2.195
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004.ET-DR 04/97 5.208
DIAZ,CARBALLIDO,PULINO 0005800256 CL.SACRAMENTO 6.BA-IZ 04/97 2.195
DIAZ,GARCIA,JOSE FRANCISCO 0099904851 CL.DEMETRIO MONTESER1N 001 04/97 4.344
DIAZ,MENDEZ,ISABEL 0012000367 AV.FERNANDEZ LADREDA 44,3°-IZ 04/97 5.580
DIAZ,MUGICA,JOSE I 0009900281 PZ.SAN MARCELO 12,1° 04/97 2.983
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22 04/97 11.286
DIEZ,BLANCO,MARCELINO 0010700210 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-IZ 04/97 3.944
DIEZ,DIEZ,ISIDRO 0005600107 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22,B A-JO 04/97 2.558
DIEZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 0008400769 PO.SALAMANCA 63.LO-CA 04/97 25.414
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 ,SO-DH 04/97 6.625
DIEZ,GONZALEZ,MARIA BEGOÑA 0001200019 CL.PENDON DE BAEZA 3,8°-DH 04/97 2.743
DIEZ,GONZALEZ,VALERIANO A 0009500141 CL.OBISPO MANRIQUE 3.BA-IN 04/97 2.743
DIEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 0099904124 AV.LANCIA 009 04/97 7.818
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 0001200362 CL.PENDON DE BAEZA 12,4°-IZ 04/97 4.421
DIEZ,RODRIGUEZ,BASILISA 0005400037 CL.BERMUDO II 8.IN-IZ 04/97 2.837
DIEZ,TORRES,MIGUEL ANGEL 0011400426 CL.MAESTRO NICOLAS 5.BA-JO 04/97 2.195
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.VILLAFRANCA 005,BJ 04/97 4.344
DIOS,RODRIGUEZ,FELICIDAD DE 0099900254 PZ.DON GUTIERRE 2 04/97 7.818
DISCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 04/97 4.344
DISLARA S.L. 0007100274 CL.SIL 4,3°-IZ 04/97 2.473
1 )IS TRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. 0007400290 CL.SAN IGNACIO 42.LO-CA 04/97 9.979
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0003800378 CL.OBISPO CUADRILLERO 13.BA-JO 04/97 2.195
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0007700410 CL.RELOJERO LOSADA 33.BA-AL 04/97 21.156
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0010400413 CL.CANTAREROS 18,BA-JO 04/97 2.195
DITRA LEON S.A. 0005600290 AV.DIECIOCHO DE JULIO 49,B A-JO 04/97 9.713
DOMINGO,SUAREZ,MARIA AZUCENA 0001100333 CL.VIRGEN DE VEDILLA 15,1°-DR 04/97 1.398
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREDA Í2.LO-CA 04/97 2.743
DOMINGUEZ,PEDROSA,ANGEL 0006600335 CL.COLON 38.EN-DR 04/97 2.983
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CAÑADA 11,2° 04/97 2.473
DOS ANJOS.FERNANDES,FERNANDA 0099905712 CL.CONDE GUILLEN 015,BJ 04/97 13.020
DOS SANTOS,JOSE LUIS 0000500424 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,3°-C 04/97 3.581
DURO,ARGER1CH,TOMAS 0011400174 CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 04/97 2.743
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 04/97 5.208
EGUIAGARAY,MARTINEZ,JOSE 0099901329 AV.JOSE ANTONIO 8,3-1 04/97 4.344
EL ASADOR, C.B. 0099904183 CL.SAN AGUSTIN S/N 04/97 34.722
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A 0099901628 CL.RENUEVA 28 04/97 4.344
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D 04/97 4.344
EQUIDESA S.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8,l"-2 04/97 3.474
ESABE EXPRES S.A. 0012600116 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,BA-J0 04/97 2.195
ESCUDERO,CENADOR,ANGELINA 0001400075 CL.LA VIRGEN BLANCA 20,5°-DH 04/97 2.743
EST1CSA S.A. 0099904388 AV.PADRE ISLA 022,2 04/97 4.344
ESTUDIO EUROPOL S.L. 0099905278 CL.JOAQUIN COSTA 008,1 ~ 04/97 5.208
EVILEON S.L. 0099904712 CL.LOPE DE VEGA 002,1-C 04/97 4.344
FEHOMAR LLOBEART S.L. 0099905201 AV.ORDOÑO II 9 04/97 10.398
FELIX,GARCIA.ANTONIO 0005300238 CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C 04/97 2.473
FERNANDEZ.ALIJA.AGUSTIN 0003000522 AV.SAN MAMES 26,1°-IZ 04/97 2.743
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FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0005000546 CL.PALACIO VALOES 3,LO 04/97 14.503
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0099905262 CL.PEÑA VIEJA 006 04/97 7.818
FERNANDEZ,ALLER,JOSE 0006900372 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 2.BA-JO 04/97 2.195
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 0099903777 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54 04/97 3.474
FERNANDEZ,BRANIELLA,ALICIA 0099902116 CL.DUQUE DE RIVAS 18 04/97 3.474
FERNANDEZ,CANTALAPIEDRA,JOSE ANTONIO 0005400292 CL.BERMUDO II 8,2-IC 04/97 2.473
FERNANDEZ,CASADO,OVIDIO 0008400305 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-DH 04/97 2.837
FERN ANDEZ,CASTRO,BIEN VENIDO 0005000106 CL.GOYA 5.CA-SA 04/97 2.473
FERNANDEZ,CUEVAS,ADOLFO JAVIER 0000900184 CL.JUAN DE HERRERA 65,1°-DH 04/97 4.589
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ENRIQUE 0099904776 AV.ORDOÑO II003 04/97 13.020
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 0000100172 CL.DAOIZ Y VELARDE41,3°-IZ 04/97 2.983
FERNANDEZ,FIERRO,BENJAMIN 0008000510 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12,1° 04/97 1.398
FERNANDEZ,FRESNO,AUREA 0008400294 CL.GOMEZ S ALAZAR 1,BA-DH 04/97 2.837
FERNANDEZ,GARCIA,CIRIACO 0008500009 AV.ORDOÑO II 2.BA-JO 04/97 8.117
FERNANDEZ,GARCIA,GREGORIO 0099904729 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 043 04/97 7.818
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 0002900322 AV.SAN MAMES 9.BA-JO 04/97 5.669
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0099904497 CL.SANTA ANA 027 04/97 4.344
FERNANDEZ,GONZALEZ,CONSUELO 0009000182 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,1°-IZ 04/97 3.347
FERNANDEZ,GUTIERREZ,EMERITA 0002100006 CL.BUEN SUCESO 7,CA-SA 04/97 2.743
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 0002000602 CL.PUERTA OBISPO 4,1° 04/97 2.743
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 0011000190 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 2,CA-SA 04/97 2.473
FERNANDEZ,MARTINEZ,GENMA 0008000574 CL.JUAN DE RIBERA 13,3°-DR 04/97 3.347
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MAN 0099900543 AV.ORDOÑO II 17-3 04/97 3.474
FERNANDEZ,MIELGO,TOMAS 0011300288 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,2°-DH 04/97 6.245
FERNANDEZ,MORO,ROSALINA 0000700225 CL.MOISES DE LEON 21,2-°B 04/97 2.473
FERNANDEZ,RAMOS,Ma ENCINA 0010100219 CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ 04/97 2.743
FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 0007000284 AV.SUERO DE QUIÑONES 32.PA-/I 04/97 4.241
FERNANDEZ,VILLA VERDE,ANGEL 0008500005 AV.ORDOÑO II 2,3°-IZ 04/97 5.820
FERNANDEZ,VILLA VERDE,GALLEGO 0099900474 AV.ORDOÑO II2 04/97 5.202
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120,BA-JO 04/97 3.474
PERRERAS,GONZALEZ,JOSE ABEL 0007900120 AV.QUEVEDO 17,2-°C 04/97 2.983
PERRERO,BADALLO,JESUS ANGEL 0005000512 CL.MONTEIROS 5.BA-IZ 04/97 2.473
PERRERO,FERNANDEZ,ADOLFO 0001500312 CL.SAN MATEO 12.CA-SA 04/97 3.107
PERRERO,GARCIA,RAUL 0010700450 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14,LO-CA 04/97 5.669
PESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES S.A. 0099903657 AV.GENERAL SANJURJO 5 04/97 5.202
FIDALGO,GARCIA,ANDRES 0009800195 CL.LA CORREDERA 36,CA-SA 04/97 2.506
FIDALGO,GUERRERO,CANDELAS 0010500239 CL.PUERTA MONEDA 28.BA-C 04/97 2.743
FIDALGO,RODRIGUEZ,NIEVES 0099904785 CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 04/97 3.474
FIERRO,FIERRO,ONELIA 0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 04/97 4.344
FINISTERRE.S.A 0008800158 CL.VILLA BENAVENTE 10,l°-DH 04/97 2.195
FLOREZ,RODRIGUEZ,LUIS JAVIE 0099903273 CL.MIGUEL BRAVO 9 04/97 4.344
FONTANO,HUERTA,JUAN CARLOS 0004300280 AV.MARIANO ANDRES 103,BA-JO 04/97 5.669
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 0009800065 CL.CARTAGENA 18,4°-DH 04/97 2.743
FRAGOSO,SALGADO,JUAN JOSE 0006900341 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33,2° 04/97 2.743
PRANGANA S.L. 0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 04/97 4.344
FRONTAN,DIEZ,ANTONIA 0000900171 CL.JUAN DE HERRERA 68,2°-IZ 04/97 2.359
FRUALDI S.L. 0099904880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 04/97 11.286
FRUTAS QUINITA S.A. 0099900209 PZ.CONDE LUNA 4 04/97 55.560
FRUTAS SANDRA C.B. 0099904415 AV.MARIANO ANDRES 141 04/97 11.286
FUENTE,MARTINEZ,MARIA ENCARNACION 0010400408 CL.CAÑO SANTA ANA 8,3° 04/97 2.743
GABARRI.BORJA,DOLORES 0012600208 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 40,BA-JO 04/97 1.345
GABELA,CASTAÑON,Ma TERESA 0010100048 PZ.DON GUTIERRE 6,3°-IZ 04/97 2.743'
GABINETEL. DESERVICIOS PSICOSOCIALES 0099905640 AV.CONDESA SAGASTA 8 04/97 3.474
GAGO,CASTILLA,EMILIO 0011500333 CL.FRA Y LUIS DE LEON 19,3°-IZ 04/97 5.770
GALAN,VACAS,ROSARIO 0010200742 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 23,3°-DH 04/97 2.743
GARAY.DE CASO,FRANCISCO 0008600084 CL.BURGO NUEVO 30,4° 04/97 1.490
GARCIA.DE ABAJO,VICTORIANO 0008200163 CL.SAHAGUN 13.BA-IZ 04/97 2.473
GARCIA.DE LEON.BEGOÑA FELISA 0009500324 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 3,1°-DR 04/97 2.743
GARCIA,ALLER,MARIA SONIA 0010200435 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C 04/97 2.743
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200467 CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ 04/97 3.737
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 0003400143 CL.LA BAÑEZA 24.BA-JO 04/97 2.195
GARCIA,ALVAREZ,GLORIA 0006600183 CL.COLON 26,3°-DH 04/97 1.216
GARCIA,ALVAREZ,HERMINIO MANUEL 0011000350 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30.BA-IZ 04/97 4.403
GARCIA,ALVAREZ,MARIA 0010000038 CL.CASCALERIA 16,1° 04/97 3.347
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 04/97 3.347
GARCIA,ANDRES, 0008500273 AV.CONDESA SAGASTA 26,2°-DH 04/97 6.468
GARCIA,ANTUNEZ,GEMMA 0099905684 CL.MAESTROS CANTORES 003,BJ 04/97 7.818
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 04/97 2.743
GARCIA,BORJA,JESUS 0005000162 CL.PADRE VITORIA 27,BA-JO 04/97 2.473
GARCIA,BRUGOS,FERNANDO 0003200002 CL.PLATERO REBOLLO 1,2°-DH 04/97 2.743
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 0009000331 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-R 04/97 23.917
GARCIA,CAMPO,ANGEL 0004000147 CL.LACEANA 6,1°-DH 04/97 2.473
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0012400376 CL.LA INDUSTRIA 20,BA-IZ 04/97 2.473
GARCIA,CANO,DANIEL 0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 04/97 2.743
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 04/97 2.743
GARCIA,COBREROS,JUSTA 0011200334 CL.CONDE ANSUREZ 8,ESC.I,2°-II 04/97 6.815
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GARCIA,DIAZ,FERNANDO 0099901008 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 04/97 5.202
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,ELIAS 0003000496 AV.SAN MAMES 19,1°-ED 04/97 2.743
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,ELIAS 0012500697 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,2°-B 04/97 2.473
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 0002600325 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,Io-A 04/97 2.473
GARCIA,GARCIA,VICENTE 0007200008 CL.BERNESGA 8,4°-DH 04/97 5.310
GARCIA,GARCIA,VICENTE 0010800149 CL.CHURRUCA 3,1° 04/97 2.195
GARCIA,GONZALEZ,FRANCISCO 0008000193 CL.JUAN DE RIBERA 11,1°-IZ 04/97 2.743
GARCIA,GONZALEZ,JESUS 0012600131 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 20,2-IZ 04/97 3.647
GARCIA,GONZALEZ,JESUS 0002800116 CL.MAESTRO RIVERO 10,1° 04/97 10.775
GARCIA,GUTIERREZ,AGUSTIN 0004700041 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7.BA-DH 04/97 2.743
GARCIA,GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 0011900335 AV.FERNANDEZ LADREDA 24.LO-CA 04/97 6.539
GARCIA,JOSA,FRANCISCO 0007000243 AV.SUERO DE QUIÑONES 11,1°-DH 04/97 2.983
GARCIA,LEON,RICARDO 0009800313 CL.GIL DE VILLASINTA 7.CA-SA 04/97 2.473
GARCIA,LOPEZ,LEOPOLDO 0006300309 AV.ROMA 18,4°-DH 04/97 8.956
GARCIA,LUDEÑA,MARIA JOSEFA 0009000345 CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ 04/97 2.983
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL. ALTOS DEL DUERO 17.CA-SA 04/97 2.089
GARCIA,OSUNA,MARIA 0006900247 CL.SAMPIRO 14,4° 04/97 2.983
GARCIA,PATO,ANTONIO 0099903230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 04/97 10.398
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 0010600166 CL.BAR ABONA 17,2°-DH 04/97 5.036
GARCIA,PERAL,ANTONIA 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 04/97 4.756
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 04/97 3.474
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800460 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-IZ 04/97 5.725
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0001100272 CL. VIRGEN DE VELILLA 48,3°-B 04/97 8.938
GARCIA,RODRIGUEZ,Ma TERESA 0000600178 CL.REGIMIENTO DEL SOL 24,1°-DH 04/97 2.743
GARCIA,VALLE,JOSE 0007800022 CL.HERMANOS MACHADO 2,1°-IZ 04/97 2.743
GARCIA,VAL VERDE,MARIA ANGELES 0007700372 CL.RELOJERO LOSADA 20.SO-DR 04/97 3.833
GARCIA,VELILLA,MARIA DEL MAR 0000600275 CL.REGIMIENTO DEL SOL 3.BA-JO 04/97 2.195
GARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO 0002800177 CL.PADRE GETINO 10,1° 04/97 5.674
GAROSA S.L. 0099904525 CL.BERNARDO DEL CARPIO 010 04/97 11.286
GARRIDO,HERNANDEZ,MARIA MANUELA 0009000369 CL.CONDE GUILLEN 7,1°-IZ 04/97 2.983
GASPAR.DE SOUSA,LUIS MANUEL 0002900358 AV.SAN MAMES 13,4°-D 04/97 2.743
GAYO,OTERO,JOSE L 0009500039 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,B A-JO 04/97 2.195
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS 0003000500 AV.SAN MAMES 39.LO-CA 04/97 13.481
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS 0099905458 CL.VAZQUEZ DE MELLA 012.BJ 04/97 11.286
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS 0099905466 CL.SAN GUILLERMO 027.BJ-CV 04/97 11.286
GESTION INFORMATICA^.A. 0006700301 AV.JOSE ANTONIO 16,LO 04/97 5.202
GETINO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ.CALVO SOTELO 3-7 04/97 3.474
GIL,CAMPO,ANA MARIA 0005900260 CL.RUIZ DE SALAZAR 16.BA-IZ 04/97 2.983
GIL,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 0001600009 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 2,3°-IZ 04/97 4.325
GIMNASIO,TAO.C.B 0009900233 CL.RUA 33,1-°C 04/97 2.195
CINES,MARTINEZ,MONICA 0012000408 AV.FERNANDEZ LADREDA 47.BA-JO 04/97 4.056
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2° 04/97 4.493
GOMEZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 0004100314 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 14,3°-DR 04/97 3.581
GOMEZ,LLORENTE,MARIA FABIOLA 0005700364 CL.SERRANOS 5,2°-IZ 04/97 5.485
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 0002500271 CL.SENECA 2,4-°D 04/97 2.473
GONZALEZ GOMEZ C.B. 0099905205 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020 04/97 7.818
GONZALEZ.DE ABAJO,ANGEL 0008100055 AV.DOCTOR FLEMING 19,1°-DH 04/97 2.743
GONZALEZ.DE TORRES,CONCEPC 0006400177 CL.JULIO DEL CAMPO 13,4°-DR 04/97 2.983
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0009900138 CL.RUA 3.BA-JO 04/97 7.397
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0009900143 CL.RUA 6.BA-JO 04/97 5.202
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0099900527 AV.ORDOÑOII 16 04/97 6.942
GONZALEZ, ANTUÑA.DELFINA 0099904916 PZ.BIERZOOOl 04/97 3.474
GONZALEZ, BYASS.SL 0099903268 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO -27 04/97 6.942
GONZALEZ, CUB ILLAS, FRANCISCO 0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA 04/97 3.280
GONZALEZ,CUBILLAS.FRANCISCO 0008200274 CL.SAHAGUN 10,2° 04/97 2.473
GONZALEZ,FERNANDEZ,EVIPIO 0009800104 CL.LA CORREDERA 7,4°-DH ‘ 04/97 3.737
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 0010800258 CL.LA PUENTECILLA 2, Io-A 04/97 2.743
GONZALEZ,FERNANDEZ,MANUEL 0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 04/97 2.743
GONZALEZ,FUENTES,ANTONIO 0008100387 AV.DOCTOR FLEMING 52.SO-TA 04/97 2.743
GONZALEZ,GAGO,JULIA 0012400181 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 04/97 2.473
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 04/97 3.107
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 0003400074 CL.LA BAÑEZA 8,1° 04/97 4.168
GONZALEZ,GOMEZ,ANGEL JESUS 0099900024 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,1-D 04/97 3.474
GONZALEZ,GONZALEZ,LORENZO 0005800349 PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 04/97 2.743
GONZALEZ,GONZALEZ,MARIA ARACELI 0099900539 AV.ORDOÑOII 17 04/97 4.344
GONZALEZ.GONZALEZ.MARIA JOS 0099903482 AV.DIVISION AZUL. 04/97 15.624
GONZALEZ,GUTIERREZ,ENCARNAC 0008900007 CL.MODESTO LAFUENTE 5,1°-C 04/97 2.983
GONZALEZ,GUTIERREZ,MANUEL 0099904021 CL.DAOIZ Y VELARDE 67 04/97 5.202
GONZALEZ,IBAN,MARIA ANGELES 0099905613 CL.DEMETRIO MONTESERIN 007,BJ 04/97 3.474
GONZALEZ,MAZA,CONSUELO 0006000292 AV.PADRE ISLA 36.BA-DH 04/97 5.202
GONZALEZ, MENENDEZ.NAZARIO 0008800298 CL.VILLA BENAVENTE21,1°-IZ 04/97 2.983
GONZALEZ,MONTAÑA,GRACIANO ' 0010200284 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 18,1°-IZ 04/97 3.107
GONZALEZ.OR1O,GREGORIO 0009900193 CL.RUA 19.BA-JO 04/97 15.701
GONZALEZ,ROBLES,BALB1NA 0012100018 CN.VILECHA 5.BA-IZ 04/97 36.704
GONZALEZ,ROBLES,FERNANDO 0011000215 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,l°-IZ 04/97 5.785
GONZALEZ.ROBLES, MICAELA 0003900297 CL.ERA DEL MORO 8.CA-SA 04/97 2.743
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HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L.
HERRERO,DIEZ,MANUEL
HERRERO,FERNANDEZ,ENEDINA











IGLESIA,GONZALEZ,MARIA LUCINDA DE LA
IGLESIA,RODRIGUEZ,PRIMITIVO
IGLESIAS,GONZALEZ,ANGELES 
IGLESIAS,GONZALEZ,CELIA Y 1 
IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. 
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 



















LEON, LAIZ, A VELINO
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR S.L.








0002800461 CL.JAIME BALMES l.BA-JO 04/97 5.669
0007600354 CL. PEREZ CALDOS 31,2°-C 04/97 2.743
0099904217 CL.MOISES DE LEON 021.BJ 04/97 5.208
0008500344 AV.CONDESA SAGASTA 34.LO-CA 04/97 3.122
0099904418 CL.COLON 039 04/97 13.020
0010100384 CL.SANTA CRUZ 16,1°-IZ 04/97 1.012
0004100250 CL.LA VECILLA 8,4°-C 04/97 2.743
0099905483 CL. ALCAZAR DE TOLEDO 003,4-C 04/97 4.344
0006400248 CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 04/97 11.064
0099901814 CL.SERRANOS 41 04/97 3.474
0099903810 AV.GENERAL SANJURJO 15,PR 04/97 3.474
0099904718 AV.DIECIOCHO DE JULIO 068 04/97 5.202
0099904901 AV.JOSE ANTONIO 026,BJ 04/97 5.202
0004400039 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.I,4°-IZ 04/97 3.280
0000600293 CL.SAN GIL 3,3° 04/97 5.389
0004200201 AV.MARIANO ANDRES 50.CA-SA 04/97 3.107
0011200293 AV.JOSE AGUADO 34,LO-CA 04/97 7.397
0011600196 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 10,l°-DH 04/97 9.936
0011500323 CL.FRAY LUIS DE LEON 19,3°-DH 04/97 2.743
0099900979 CL. ALFONSO V 4, Io-A 04/97 4.344
0008800225 CL.VILLA BENAVENTE 17,1°-IZ 04/97 6.539
0004100318 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,3° 04/97 5.294
0004100312 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5.BA-JO 04/97 9.824
0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 04/97 3.145
0012500789 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,BA-DR 04/97 6.450
0012800335 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,CA-SA 04/97 2.473
0010500396 CL.PUERTA MONEDA 22,3° 04/97 2.743
0011200121 AV.JOSE AGUADO 7,BA-JO 04/97 7.397
0003200113 CL.PLATERO REBOLLO 10.BA-JO 04/97 2.743
0008900250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 04/97 2.983
0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 04/97 3.474
0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 04/97 2.983
0008100083 AV.DOCTOR FLEMING 26,2-°B 04/97 2.743
0002200285 CL. PERALES 19,1°-DR 04/97 2.743
0003400172 CL.LA BAÑEZA 30,5“-C 04/97 2.743
0010500173 CL.PUERTA MONEDA 12,12 04/97 21.299
0012000344 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,6°-B 04/97 4.589
0006000442 AV.PADRE ISLA 42,1° 04/97 2.195
0004900132 CL.COLLADO CERREDO 2,CA-SA 04/97 2.473
0099905488 CL.COVADONGA 008,BJ 04/97 4.344
0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 04/97 5.202
0009000038 CL.CONDE GUILLEN 6.AT-IC 04/97 2.983
0001500338 CL.SAN PABLO 7.CA-SA 04/97 3.642
0099903924 AV.MARIANO ANDRES 23 04/97 3.474
0010100269 CL.SANTA CRUZ 7.BA-JO 04/97 8.400
0099905585 CL.SAMPIRO 022, LA 04/97 3.474
0099904639 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 001,BJ 04/97 3.474
0099905615 AV.GENERAL SANJURJO 023,1-C 04/97 5.202
0099904119 CL.COVADONGA 007 04/97 6.942
0010600294 CL.PONCE DE MINERVA 7,1° 04/97 11.852
0099904116 CL. ARCIPRESTE HITA 005 04/97 3.474
0010000377 CL.CONDE LUNA 3,1°-DH 04/97 2.743
0010400209 CL.SANTA ANA 24,1°-DR 04/97 6.720'
0011800086 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-IZ 04/97 2.473
0010900084 AV.MADRID 65.BA-DH 04/97 2.473
0004400096 AV.MARIANO ANDRES 151.EN-IN 04/97 2.743
0004000021 CL.ANTONIO GAUDI 25,1° 04/97 2.473
0006600420 CL.COLON 31,4o-DR 04/97 4.661
0099901050 CL.CARDENAL LORENZANA 1 04/97 5.202
0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 04/97 6.942
0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 04/97 10.398
0008400122 CL.ASTORGA 14 l.ESC.l.BA-DH 04/97 2.983
0005500471 CL.MIGUEL ANGEL 6,BA-DR 04/97 2.743
0006800378 CL.LUCAS DE TUY 11,3o-IZ 04/97 2.983
0099905109 CL.BURGO NUEVO 030 04/97 15.624
0099901064 CL.CARMEN 2 04/97 5.202
0005600048 AV.DIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ 04/97 2.743
0009700353 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10.LO-CA 04/97 2.195
0099904933 AV.FERNANDEZ LADREDA 016 04/97 4.344
0099904085 CL.CAPITAN CORTES 001 04/97 4.344
0007000327 AV.LOS PEREGRINOS 1,4°-IZ 04/97 2.743
0007500267 CL.LAUREANO DIEZCANSECO 1 l.SO-IZ 04/97 2.743
0099900317 CL.GENERALISIMO 11 04/97 3.474
0008300055 CL. AGUSTIN ALFAGEME 6,1 °-B 04/97 1.370
0011700036 CL.LEON MARTIN GRANIZO 5,5° 04/97 9.001
0008600039 CL.BURGO NUEVO 15,2°-IZ 04/97 4.268
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0006400383 CL.JULIO DEL CAMPO 3,2°-IZ 04/97
0006300228 AV.ROMA 9,3°-IZ 04/97
0008400479 CL.SANCHO EL GORDO 3,2-°B 04/97
0000500083 CL.GENERAL MOSCARDO 14,1°-IZ 04/97
0008400306 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-IZ 04/97
0099904275 PZ.SERRADORES 007 04/97
0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 04/97
0010600112 CL.BARAHONA 5,3°-C 04/97
0009500317 CL.SAN CLAUDIO 7,BA-JO 04/97
0007600504 CL.PEREZ CALDOS 8,1°-IN 04/97
0000700569 AV.REINO DE LEON 17,AT-IC 04/97
0099905397 CL.MARTIN SARMIENTO 015,BA 04/97
0010600342 CL.LOPEZ DE FENAR 2,LO-CA 04/97
0099905447 CL.CARMEN 004,1-D 04/97
0006100511 CL.CINCO DE OCTUBRE 12,5°-IZ 04/97
0010000312 CL.LA PLATA S-N,BA-JO 04/97
0099903267 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 36 04/97
0007000425 CL.RENUEVA 32,BA-JO 04/97
0008600334 CL.VILLAFRANCA 8,BA-IZ 04/97
0007300052 CL.ARADUEY 12,1°-DH 04/97
0000600291 CL.JUAN XXIII 9.LO-CA 04/97
0005500539 CL.JUAN DEL ENZINA 7,3° 04/97
0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 04/97
0005800544 CL.DESCALZOS 8,BA-JO 04/97
0007900293 AV.QUEVEDO 33,BA-IZ 04/97
0099905685 PZ.SANTO DOMINGO 004,4-2 04/97
0010500265 CL.SAN FRANCISCO 12,3°-IZ 04/97
0006600427 PZ.COLON 4.BA-R 04/97
0008400311 CL.GOMEZ SALAZAR 8,BA-DH 04/97
0001500350 CL.SAN PABLO 18,CA-SA 04/97
0001500492 CL.PANADEROS 8,1°-A 04/97
0099900992 CL.ALFONSO V 7,BA-JO 04/97
0099904112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 04/97
0011300287 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,1°-IZ 04/97
0010500260 CL.SAN FRANCISCO 12,2°-DH 04/97
0009900440 CL.SANTA NONIA 12.LO-CA 04/97
0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 04/97
0099901359 AV.JOSE ANTONIO 22 04/97
0006900164 CL.SAMPIRO 3,2°-IZ 04/97
0010700473 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 35,BA-IZ 04/97
0003900383 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46,3°-C 04/97
0008000535 CL.CARDENAL CISNEROS 3,3°-IZ 04/97
0001900374 CL.MIGUEL ZAERA 14,5°-B 04/97
0099904593 CL.ROA DE LA VEGA 004 04/97
0099904616 CL.MATASIETE 005 04/97
0099901161 AV.CONDESA SAGASTA 8,PA-SA 04/97
0005600390 AV.DIECIOCHO DE JULIO 56,LO 04/97
0004100189 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 22.SO-TA 04/97
0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 04/97
0000100490 CL.DAOIZ Y VELARDE 49,BA-JO 04/97
0000600281 CL.JUAN XXIII 10,BA-IZ 04/97
0099902720 CL.SANTA CRUZ 11,BA-JO 04/97
0099904991 PZ.SANTO MARTINO 009 04/97
0099905467 CL.RAMIRO II 007 04/97
0012200141 CL. NUEVA-OTERUELO- 13,CA-SA 04/97
0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIQ 18.BA-IN 04/97
0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 04/97
0010400419 CL.SANTA ANA 5,BA-JO 04/97
0006800223 CL.ROA DE LA VEGA 29,1°-B 04/97
0099900407 AV.LANCIA 11,BA-JO 04/97
0099901492 AV.PADRE ISLA 8,1°-B 04/97
0011900187 AV.FERNANDEZ LADREDA 25.PR-DH 04/97
0006300238 AV.ROMA 11,1°-IZ 04/97
0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 04/97
0006600064 CL.COLON 16,1°-DH 04/97
0002800499 CL.JAIME BALMES 6,BA-JO 04/97
0012500594 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 107,l°-IZ 04/97
0004800157 CEJOSE GONZALEZ 24,1-°B 04/97
0005100357 CL.PEÑA UBIÑA 26,1°-D 04/97
0099901890 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2,BA-JO 04/97
0002600302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3° 04/97
0008300147 CL.DOÑA URRACA 5,1°-C * 04/97
0006700208 AV.JOSE ANTONIO 21,1 °-IZ 04/97
0010500303 CL.TRASTAMARA 1,1°-DH 04/97
0004000023 CL.ANTONIO GAUDI25,BA-IZ 04/97
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MOLEDO,ALVAREZ,MARIA ROCIO 0099905143 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 022 04/97 3.474
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. 0002000730 CL.LA SERNA 43,BA-JO 04/97 2.195
MONTES,PEREZ,JUANA 0005700059 CL.SERRANOS 25.BA-DH 04/97 2.743
MORA,GONZALEZ,SIRO 0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-SA 04/97 3.145
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 AV.JOSE ANTONIO 008,2 04/97 3.474
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 04/97 11.286
MORATINOS,MARTINEZ,JOSE PEDRO 0012100364 CN.VILECHA S/N.ME-RC 04/97 2.195
MORQUILLAS,RUIZ,FILOMENA 0010100211 CL.MISERICORDIA 10,2° 04/97 2.743
MORUVALS.A. 0007300441 CL.CABRERA 1JLO-CA 04/97 7.397
MOYA,MOYA,INMACULADA 0012500715 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,Io-A 04/97 2.743
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA 3 04/97 5.202
MOZO,ALVAREZ,FRANCISCO 0000200213 CL.OBISPO ALMARCHA 38,2°-B 04/97 2.743
MR FAMILY S.L. 0008600418 CL.BURGO NUEVO 24,BA-JO 04/97 9.137
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° ' 04/97 2.743
MUÑIZ,CARPINTERO,MARIA 0001100081 CL.VIRGEN DE VEDILLA 7,2°-DH 04/97 2.743
MUÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 04/97 2.743
MUEBLES EMPORIO S.A. 0099903090 CN.ALFAGEME 3 04/97 10.398
MUNICIO,PIGAL,MARISA Y OTRA 0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 04/97 5.208
MUSICAL ACERO S L 0099905407 CL.MONASTERIO 006 04/97 4.344
NA VAS,DEL RIO,ARTURO 0009700161 CL.ARCIPRESTE HITA 12,ESC.A,7°-DH 04/97 2.743
NAVEIRA,VAZQUEZ,ANDRES VDA 0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 04/97 2.837
NEJMI„SANAA 0008900456 AV.REPUBLICA ARGENTINA 20,EN 04/97 2.983
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 04/97 6.942
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 04/97 3.474
OARRADO,POSAD1LLA,ANASTASIO 0010900089 AV.MADRID 65,2°-DH 04/97 2.473
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 04/97 5.202
OFIMATICA DE LEON S.L. 0099900780 PZ.SAN FRANCISCO 13 04/97 6.942
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 0006700133 AV.JOSE ANTONIO 16,5°-D 04/97 3.905
ONDINEIMPORT S.L. 0012100377 CN.VILECHA S/N,ME-RC 04/97 2.195
ORDAS.ORDAS,GERARDO 0005500309 CL.PEDRO DE DIOS 17.CA-SA 04/97 2.837
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,1°-IZ 04/97 2.743
OREJAS,GONZALEZ,GERARDO 0002900215 AV.SAN MAMES 18,2°-DH 04/97 2.743
ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II023 04/97 4.344
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA 38-1 04/97 3.474
OSAPES.L. 0012100357 CN.VILECHA S-N.ME-RC 04/97 2.195
OSUNA,SANCHEZ,CARLOS 0008800367 CL.RAMIRO II 14,8°-DR 04/97 2.983
OTHAMOT,TIGANTSIA,PETRONILLE 0005700439 CL.CARDENAL LANDAZURI 15,BA-DR 04/97 2.743
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 04/97 3.474
PAÑEDA.BARAGAÑO,JORGE 0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN 04/97 2.743
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS 0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 04/97 3.107
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 0011700262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21,2° 04/97 2.473
PANERO,PARDO,ANGEL 0002000528 CL.PUERTA OBISPO 8,1° 04/97 2.832
PANIAGUA,GUARDO,JOAQUIN 0099905399 CL.BATALLA DE CLAVIJO 039,BA 04/97 3.474
PANTALEON,OTERO,SANTIAGO 0008400298 CL.GOMEZ S ALAZAR 4,1°-DH 04/97 2.837
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 0010200637 CL.DEL POZO 9.BA-JO 04/97 5.669
PARAMIO,TERUELO,ROBERTO 0009200426 CL.COMANDANTE ZORITA 3,3°-DH 04/97 2.195
PARIS MOTOR S.L 0099905419 AV.MADRID 116,BJ 04/97 5.202
PASTOR,LOZANO,NATIVIDAD 0008000294 CL.PARDO BAZAN 2,3° 04/97 3.107
PAVERO,LOPEZ,Ma MAGDALENA 0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 04/97 3.474
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA 0010500386 CL.CAPILLA 12,2°-IZ 04/97 2.743
PEDROSA,LOPEZ,MARIA SOCORRO 0004900585 CL.COLLADO CERREDO 5,4°-IZ 04/97 3.311
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 04/97 3.474,
PERA,ARAGON,MARIA 0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 04/97 3.347
PEREZ,BAÑOS,MIGUEL ANGEL 0010900465 AV.MADRID 21,LO-CA 04/97 2.195
PEREZ,CALDEVILLA,CONSTANTINO 0000700610 CL.MOISES DE LEON 50,1° 04/97 9.137
PEREZ,CRESPO,ADELINO 0005400211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7,B A-DH 04/97 3.563
PEREZ,FERNANDEZ,REMEDIOS 0010500128 CL.HOSPICIO 19,4°-IZ 04/97 2.743
PEREZ,GONZALEZ,GABRIEL 0001700208 CL.CONDE TORENO 18,1°-DH 04/97 2.743
PEREZ,MARTINEZ,LUIS 0010000369 PZ.CONDE LUNA 6,1°-DH 04/97 4.673
PEREZ,MARTINEZ,ROSA MARIA 0010800372 CL.LA PUENTECILLA 2,4°-D 04/97 2.743
PEREZ,MELENDEZ,AMADOR 0008500235 AV.ORDOÑO II 35,4°-lZ 04/97 2.983
PEREZ,PRIETO,MARIA ASCENSION 0010500011 CL.CAPILLA 12.BA-JO 04/97 2.195
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 04/97 2.473
PEREZ,SAN MIGUEL,ULPIANO 0012500714 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,1°-C 04/97 2.743
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0009100212 CL.BERNARDO DEL CARPIO 15,3°-DH 04/97 5.629
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 AV.GENERAL SANJURJO 12 04/97 5.202
PIÑERA,SUAREZ,RAMON 0099901556 AV.PADRE ISLA 49 04/97 4.344
PIÑON,CANTO,BEATRIZ 0009600412 CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1 °-B 04/97 4.168
PIENSOS,DEL DUERO,SA 0099904633 CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ 04/97 5.202
PISABARRO,POSADA,BLAS DANIEL 0010800435 CL.LA PUENTECILLA 2,BA-R 04/97 2.195
PORRERO,DOMINGUEZ,MANUELA 0001000066 CL.PEREDA 11,2o-A 04/97 5.389
PORTO,GARCIA,JOSE 0003800300 CL.PADRE RISCO 31,10-DH 04/97 3.833
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 04/97 2.743
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,BA-JO 04/97 3.474
PRADA,ZOTES,PRIMITIVO 0006600257 PZ.COLON 3,2°-IZ 04/97 4.520
PRADO,MOLINA.FRANCISCO JAVIER 0005500549 CL.SAN ESTEBAN 7,BA-DR 04/97 4.085
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PRADO,NOVOA,ISAIAS 0012000351 A V.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-C 04/97 2.743
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 0099901476 AV.PADRE ISLA 2-5 04/97 5.208
PRESA,GUTIERREZ,LUISA 0011700090 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21.EN-TL 04/97 2.473
PRIETO,CALVO,JULIAN 0008400596 CL.GOMEZ S ALAZAR 18,2°-DH 04/97 3.647
PRIETO,GARCIA,ANGEL 0010000056 CL.CONDE LUNA 6.LO-CA 04/97 2.558
PRIETO,GARCIA,FRANCISCO 0006700073 AV.JOSE ANTONIO 10.BA-JO 04/97 4.056
PRIETO,ORDAS,ANA ISABEL 0006300373 AV.ROMA 14,2°-DH 04/97 2.983
PRIETO,ORDAS,JOSE M 0000100010 CL.CABEZA DE VACA 9-1° 04/97 2.743
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO 0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 7.BA-DH 04/97 2.743
PRIMO.DE LA FUENTE,MARIA TERESA 0010900427 AV.MADRID 5,1°-DH 04/97 2.473
PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 04/97 4.344
PROMOT.CONST.SALMANTINA S A 0007300298 CL.TRUCHILLAS 21.OF-IC 04/97 5.669
PUENTE.DE PAZ,LUIS 0099902580 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 2 04/97 4.344
PUENTE,MARTINEZ,MARIA DE LOS ANGELES 0099905704 CL.VEINTISEIS DE MAYO 006,BJ 04/97 3.474
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 0012000428 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,B A-JO 04/97 2.195
QROS.A. 0007000124 CL.RENUEVA PARTICULAR l.OF-IC 04/97 2.195
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 0006000317 AV.PADRE ISLA 41.BA-IZ 04/97 2.983
RAMIREZ,VAZQUEZ,BRIGIDA 0004700105 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 04/97 2.743
RAMO,GU1X,SAMUEL 0010800391 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,7°-B 04/97 2.743
RAMOS,CELA,MARIA ROSA 0003500307 CL.MENENDEZ PELA YO 6,LO 04/97 3.474
RAMOS,SUAREZ,MANUEL 0010900096 AV.MADRID 67.BA-JO 04/97 2.473
RAMOS,VEGA,JOSE MIGUEL 0007800095 CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-A 04/97 2.743
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ 04/97 3.474
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 0099905598 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 003,BJ 04/97 4.344
RECIO,VALBUENA,JESUS 0099903881 CL.ANTONIO VALBUENA 3 04/97 11.286
REDONDO,CASADO,JOSE LUIS 0099904749 CL.BURGO NUEVO 008 04/97 7.818
RENTA 4 LEON S.A. 0099904157 AV.ORDOÑO II 011,1 04/97 5.202
REVUELTA JOYEROS C.B. 0099905306 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19 04/97 3.474
REVUELTA,JOSE,H 0005700117 CL.SERRANOS 41.BA-JO 04/97 2.195
REVUELTA,RUEDA,ROSARIO 0009300165 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-C 04/97 2.743
RIÑON,MARTINEZ-GALLO,GUILLERMO 0006900308 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 29,3° 04/97 2.743
RIEGO,RODRIGUEZ,DAMASO 0008500144 AV.ORDOÑO II 27,4° 04/97 2.983
RIESGO,MARRON,JOSE 0005900266 CL.RUIZ DE SALAZAR 20-2° 04/97 2.983
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900057 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 16,1°-IZ 04/97 3.107
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900075 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18.BA-JO 04/97 3.122
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0099901004 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 04/97 3.474
RIVA,GONZALEZ,MONTSER DE LA 0003100269 CL.FRUELA II 11,1°-DR 04/97 1.398
RIVERA,LOPEZ,LUIS 0003300213 CL.SAN FRUCTUOSO 8,2-°F 04/97 5.580
RIVERA,LOPEZ,LUIS 0004800417 CE JOSE GONZALEZ 12,3° 04/97 2.195
R1VER0,REY,AUREA 0005700173 CL.CARDENAL LANDAZURI 31 ,BA-IZ 04/97 2.743
RIZONEIDE.OLIVEIRA.SEVERINA 0008500414 AV.ORDOÑO II21,1°-ID 04/97 2.983
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. 0099904214 AV.PADRE ISLA 070,1-DR 04/97 3.474
ROBLA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 0099905090 CL.PENDON DE BAEZA 017 04/97 3.474
ROBLES,ALVAREZ,ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH 04/97 4.673
ROBLES,EMILIANO, 0005700274 CL.SANTA MARINA 5,1° 04/97 6.133
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 0001500501 CL.SAN GUILLERMO 17.BA-JO 04/97 10.013
ROBLES,LLAMAZARES,HONORIO 0000700504 AV.REINO DE LEON I7,3°-A 04/97 2.743
ROBLES,ORDAS,BENITO 0008900273 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34.BA-JO 04/97 60.673
RODAJES LEON S.L. 0006900363 CL.JUAN DE BADAJOZ 12.BA-JO 04/97 2.195
RODAJES LEON S.L. 0099903986 CL.JUAN DE BADAJOZ 12 04/97 19.104
RODRIGO,MANZANEDO,EVA 0008100015 AV.DOCTOR FLEMING 6.BA-IZ 04/97 6.539
RODRIGUEZ, ALONSO, ANGEL 0012300121 CL.ISAAC PERAL 4.BA-IZ 04/97 2.473
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ALBERTO 0009200325 AV.LANCIA 19,3°-IZ 04/97 3.821
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MIGUEL A 0005800250 CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 04/97 3.497
RODRIGUEZ,ARGUELLO,ERNESTO 0001000134 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31 ,B A-JO 04/97 2.195
RODRIGUEZ,ARIAS,JOSE 0010000102 PZ.CONDELUNA 12,BA-JO 1 04/97 5.669
RODRIGUEZ,BANDERA,ARTURO 0003700116 CL.SANCHO ORDOÑEZ 10.BA-JO 04/97 7.397
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 0006900137 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33-1° 04/97 3.107
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC 0008900412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30.BA-JO 04/97 39.917
RODRIGUEZ,DIEZ,PILAR 0008500151 AV.ORDOÑO II 27,4°-IZ 04/97 2.983
RODRIGUEZ,DOMINGUEZ,EULOGIO 0009400358 CL.MARTIN SARMIENTO 14,1° 04/97 6.340
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,MARIA ELENA 0001900063 CL.MIGUEL ZAERA 7,3°-ID 04/97 2.743
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,OLIMPIO 0013000798 CM.VALDEPERAL-V.CAMINO- 19.CA-SA 04/97 2.041
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,PIEDAD 0099904913 CL.CONDE REBOLLEDO 004 04/97 3.474
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,PILAR 0008600089 CL.BURGO NUEVO 36,3° 04/97 4.913
RODRIGUEZ,GARCIA,ALBINA 0010000121 PZ.CONDE LUNA 36.CA-SE 04/97 13.481
RODRIGUEZ,GARCIA,GERARDO 0011200204 AV.JOSE AGUADO 24,4°-IZ 04/97 2.743
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA LUISA 0011700304 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12,2°-IZ 04/97 2.473
RODRIGUEZ.GUTIERREZ,MARIA ROSARIO 0007400346 AV.SAN ANDRES 7,4°-C 04/97 2.473
RODRIGUEZJUAREZ, MARIANO 0004900326 CL.SENTILES 1,5°-C 04/97 2.473
RODRIGUEZ,LOPEZ, ALFREDO 0012800320 CL.RIA DE MUROS-ARMUNIA- 17.BA-JO 04/97 2.195
RODRIGUEZ,MARTINEZ,ANGEL ' 0008400222 CL.ASTORGA 14,ESC.1,2°-DH 04/97 2.983
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 0011700059 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12.BA-DH 04/97 2.195
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 04/97 4.344
RODR1GUEZ.RODR1GUEZ, ANTONIO 0099904790 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 021 04/97 7.818
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,CELESTINO 0003900373 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 27.LO-CA 04/97 13.602
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RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JOSE S 0010900042 AV.MADRID 32,CA-SA 04/97 2.473
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 0099905589 CL.ROA DE LA VEGA 023,BJ 04/97 4.344
RODRIGUEZ,RURA,JOSE LUIS 0009900232 CL.RUA 33,1°-DH 04/97 3.584
RODRIGUEZ,VELASCO,MARTA 0008800331 CL.RAMIRO II 8.BI-IZ 04/97 2.983
ROMAN,BALLESTAR,FRANCISCO 0009000065 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-DH 04/97 2.983
ROMAN,FERNANDEZ,SERVILIO 0010200085 CL.DEL POZO 2,LO-CA 04/97 5.669
ROSA NISTAL.C.B: 0099905587 CL.DEL POZO 9 04/97 3.474
RUARAIDH,ALEXANDER,HARDIE 0003100330 CL.FERNANDO III 13.LO-CA 04/97 2.195
RUBIO,LOPEZ,MARIA SALOME 0099903906 AV.REINO DE LEON 15 04/97 11.286
RUEDA,MONJE,JESUS 0010700227 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38.BA-JO 04/97 2.743
RUIZ.MUÑIZ,ASUNCION 0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 04/97 2.743
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 0099903286 CL.PALENCIA 1-1 04/97 4.344
SAFA LEON S.L. 0099904272 AV.ORDOÑO II 032,ESC.D,l-IN 04/97 3.474
SAINZ,MACHO,CLORINDA 0010300078 CL.JUAN DE ARFE 2,1°-DH 04/97 3.107
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE 0099904285 AV.ORDOÑO II 017,3-8 04/97 4.344
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 0099904945 CL.REINA Y SANTA 024,BJ 04/97 11.286
SANCHEZ-GIL,GRANADOS,MARINA 0009500319 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,6°-IZ 04/97 2.743
SANCHEZ,ALVAREZ,MERCEDES 0009400303 CL.JUAN PERRERAS 16,BA-DR 04/97 2.743
SANCHEZ,CARCES.HERMEL1NDA 0005700095 CL.SERRANOS 37,BA-DH 04/97 2.743
SANCHEZ,FERNANDEZ,ALFONSO 0012400350 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,5°-A 04/97 4.151
SANCHEZ,GARCIA,ALFREDO 0008400127 CL.ASTORGA 14 l,ESC.0,l°-IZ 04/97 3.655
SANCHEZ,LOPEZ,RAQUEL 0003100284 CL.FRUELA II 9.BA-DR 04/97 3.353
SANCHEZ,MARTINEZ,VIDAL 0011500019 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,B A-JO 04/97 3.474
SANCHEZ,MORO,LUIS 0008400420 CL.PALENCIA 4,5°-IZ 04/97 4.913
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 04/97 4.344
SANCHEZ,SANCHEZ,BARTOLOME 0008500162 AV.ORDOÑO II 28,4°-C 04/97 6.373
SANCHEZ,SANCHEZ,EDELMIRA 0002000687 CL.SAN PEDRO 12,1°-B 04/97 2.743
SANDOVAL,RODRIGUEZ,MIGUEL 0010500325 CL.HOSPICIO 19,3° 04/97 8.915
SANTAMARIA,GONZALEZ,GABINO 0009500054 PZ.DOCE MARTIRES 2,8-AR 04/97 38.820
SANTAMARIA,LORENZANA,MANUEL 0010200360 PZ.SERRADORES 1,1°-DH 04/97 5.658
SANTAMARTA.DE PRADO,EUGENIO 0005500029 CL.BENITO ARIAS MONTANO 20,1°-DH 04/97 3.815
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099904579 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 04/97 3.474
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099905118 AV.REINO DE LEON 015,BJ 04/97 3.474
SANTOS,GARCIA,MARTA LUZDIVINA 0000800217 CL.GREGORIO HERNANDEZ 49.CA-SA 04/97 2.743
SANTOS,RAMOS,FRANCISCO 0002000103 CL.SAN PEDRO 28,3°-DH 04/97 3.107
SANTOS,REYERO,GUSTAVO - 0005900200 CL.RAMON Y CAJAL 33,1°-DH 04/97 2.983
SANTOS,SOTO,CAMPANO 0007300399 CL.VALCARCE 2,4°-B 04/97 3.311
SANTOS,VIDAL,ARGIMIRO 0099905621 CL.SAN JUAN 090,BJ 04/97 4.344
SANTOS,VILLAGARCIA,MARIA JESUS 0008900390 AV.REPUBLICA ARGENTINA 4,1°-B 04/97 2.983
SARABIA-MARTIN, C.B. 0099905554 CL.CERVANTES 005,BJ 04/97 3.474
SARMIENTO,GARCIA,NICOLAS 0012300232 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 12,1° 04/97 961
SASTRE,ORDOÑEZ,PILAR/PELUQ 0099900920 CL.VILLAESCUSA 04 04/97 4.344
SECAYAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 0099904210 CL.SAN GUILLERMO 015 04/97 3.474
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 0099904263 AV.ORDOÑO 11017,3 04/97 3.474
SEGUI,FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 0010100346 CL.ZAPATERIAS 14,3°-DH 04/97 3.211
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 04/97 3.474
SEGUROS MEDIODIA,S.A.-OFICI 0099901469 AV.PADRE ISLA 2 04/97 3.474
SENDON,CASTAÑO,FRANCISCO 0099905440 CL.SAMPIRO 001,BJ 04/97 7.818
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 0099904481 AV.GENERAL SANJURJO 001,1-C 04/97 3.474
SERRANO,CASADO,SANTOS 0012100481 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 2,1° 04/97 2.473
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0002600262 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 9.LO-CA 04/97 2.195
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904011 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 04/97 4.344,
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING SA 0099904235 CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ 04/97 4.344
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL.MAESTROS CANTORES 2 04/97 5.202
SERVICIOS TELEFONICOS DEL BIERZO, S.L. 0006700355 AV.JOSE ANTONIO 14.BA-JO 04/97 7.397
SETERSA S.L. 0000100485 CL.DAOIZ Y VELARDE 56.LO-CA 04/97 2.926
SEVILLA,FIDALGO,ALEJANDRO 0011400071 CL.MAESTRO NICOLAS 12,5°-IZ 04/97 1.974
SIERRA,BARAZON,JACINTO 0008200302 CL.SAHAGUN 11,4°-DR 04/97 2.473
S IERRA,GONZALEZ,RUBEN 0003900420 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48.LO-CA 04/97 5.669
SIL VA,LOPEZ,ELOINA 0008200307 CL.SAHAGUN 28,BA 04/97 3.731
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017 CL.RENUEVA 36,6-BJ 04/97 4.344
SOBEJANO,DEL CAÑO,ISIDORO 0000700344 AV.REINO DE LEON 2,2°-DH 04/97 4.589
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH 04/97 2.983
SORDOS LEONESES S.L. 0002300262 CL.SANTA TERESA 3,LO 04/97 6.590
SORIANO,GARCIA,CARLOS 0003900417 CL.ERA DEL MORO 2,3°-J 04/97 2.743
SOTO,SANTOS,ELIAS 0010400182 CL.SANTA ANA 13,BA-JO 04/97 2.195
SPOR LOOKS.S.A. 0008500345 AV.ORDOÑO II 20,LO-CA 04/97 2.195
SUAREZ,MANILLA,FRANCISCO JAVIER 0003700317 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 14,BA-JO 04/97 30.836
SUAREZ,NATAL,ERNESTO 0006300360 AV.ROMA 15,2°-DH 04/97 2.983
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18.CA-SA 04/97 5.310
SUHECA S.A. 0099904080 CL.VILLA BENAVENTE 3,1 04/97 3.474
SWINGOLFS.L. 0000400215 CL.LOS VIDRIEROS l.BA-JO 04/97 2.195
TABOADA,BLANCO,ANA BELEN 0006000497 AV.PADRE ISLA 1 l.BA-JO 04/97 2.195
TALLERESBELSA 0008100173 AV.DOCTOR FLEMING 38.LO-CA 04/97 2.195
TANKDOOT S.L. 0099904621 AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 04/97 7.818
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION S.L. 0010400422 CL.SANTA ANA 32,1° 04/97 2.195
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TEJEDA,MORA,JOSE ANTONIO 0006400396 CL.JUAN MADRAZO 14,5°-DR 04/97 6.010
TELECTRA ESPAÑOLA S.A./OFIC 0099901233 AV.GENERAL SANJURJO 5,3-IZ 04/97 3.474
TEZZA„GERMAN NESTOR Y MARCELO J. TEZZA 0099904259 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 005,1-C 04/97 3.474
THERMO LEONS.L. 0099904976 CL.JUAN MADRAZO 009 04/97 4.344
TIRADO,MARTINEZ,ISABEL 0006600418 PZ.COLON 3,2°-DR 04/97 2.983
TODOCOLOR S.L. 0007300009 CL.ARADUEY 4.BA-JO 04/97 6.539
TOMAS,RODRIGUEZ,VIRGILIO 0010400179 CL.SANTA ANA 13,2°-DH 04/97 2.743
TORICES,FERNANDEZ,NICOLAS 0009900355 CL.SANTA NONIA 18,1° 04/97 3.587
TORO,LOPEZ,PABLO DEL 0002000008 CL.PUERTA OBISPO 4,2° 04/97 2.743
TORREALDAY LEON S.L. 0099905011 AV.CONDESA SAGASTA 36 04/97 6.942
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL.VILLA BENAVENTE 14,1°-DH 04/97 6.676
TOURIÑO,GARCIA,JUAN JOSE 0007700059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 04/97 9.604
TRASEIRA.VALCARCE,JAVIER 0011800199 CL.JUAN DE MALINAS 5 04/97 1.128
TUÑON,GONZALEZ,JESUS 0009100112 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,3°-IZ 04/97 2.983
TNTEXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186 CL.CARDENAL CISNEROS 014 04/97 8.670
UBON,FERNANDEZ,RAQUEL 0012400423 CL.GARCIA PAREDES 20,l°-DR 04/97 2.941
URDAMPILLETA.ALVAREZ.PIO 0099903943 AV.ANT1BIOTICOS-ARMUNIA- 10 04/97 13.890
VALBUENA,PAJARES,JULIO 0010200646 CL.PALOMA 3,3°-A 04/97 3.211
VALDEON,CONDE,OLVIDO 0009600022 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 3,1°-DH 04/97 3.497
VALDERAS,ALONSO,ALVARO 0008600417 CL.BURGO NUEVO 14.BA-R 04/97 56.416
VALDERREY,PRIETO,ADELAIDA 0000700799 CL.MOISES DE LEON 55.BA-JO 04/97 6.539
VALDES,LIBRERO,JUAN MANUEL 0099900625 CL.PLEGARIAS 9.BA-JO 04/97 7.818
VALLE,GUTIERREZ,MARIA CONCEPCION 0007900264 AV.QUEVEDO 8,5°-A 04/97 1.638
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 0099904152 CL.SAN IGNACIO 040 04/97 4.344
VALLINAS,SAAVEDRA.J. DE LAS 0008500089 AV.ORDOÑOII 18,2°-DH 04/97 2.983
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 04/97 2.473
VAZQUEZ,BAILEZ,FIDEL 0008300481 CL.REY EMPERADOR 15,2°-IZ 04/97 2.473
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 04/97 2.473
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 0002400279 CL.MONJA ETHERIA 14,5°-C 04/97 2.473
VAZQUEZ,GUTIERREZ,FILOMENA 0006200232 CL.JOAQUINA VEDRUNA 10.AT-IC 04/97 2.983
VAZQUEZ,PUMARIÑO.XABIER 0001600443 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,2°-DH 04/97 6.770
VEGA,BLANCO,ANGELA 0005800165 CL.LA HOZ 4,1 °-DH 04/97 2.473
VEGA,MARTINEZ,REMEDIOS 0099904645 CL.FERNANDO III 016,BJ 04/97 3.474
VEGA,VEGA,DEMETRIA/RET ALES 0099902773 CL.BERNARDINO DE SAHAGUN 1 04/97 3.474
VEGABEN S.A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 04/97 3.474
VELA,RIOS,ANTONIO 0099904580 CL.ORDOÑO III 012 04/97 4.344
VELASCO,FABIO,ANGEL GABRIEL 0003000480 AV.SAN MAMES 33,1°-ID 04/97 2.743
VELMAN C.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,BA-OB 04/97 2.444
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. 0000700840 CL.MOISES DE LEON 24,B A-JO 04/97 2.195
VIAJES TURISCOLOR S.A. 0099901708 AV.ROMA 12 04/97 3.474
VICENTE,GALLEGO,FRANCISCA 0099903976 CL.RUIZ DE SALAZAR 14 04/97 7.818
VIDEO INVEST ESPAÑOLA S.A. 0006000500 AV.PADRE ISLA 22.BA-IZ 04/97 10.865
VIEIRA, ARIAS, BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,2°-DH 04/97 2.473
VIEJO,AMEZ,ALBINA 0099902243 PZ.SAN LORENZO 2 04/97 7.818
V1LLABOL,PEREZ,MANUEL 0099904988 AV.PADRE ISLA 046 04/97 4.344
VILLACE,RUBIO,JOSE LONGINOS 0012500603 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 129.BA-R 04/97 13.601
VILLAR,CALDERON,MAGIN 0007300083 CL.ARADUEY 17,2°-IZ 04/97 5.975
V1LLARINO,FARIZO,LUIS 0099901527 AV.PADRE ISLA 36 04/97 5.202
VIVAS,MARTINEZ,Ma PILAR Y 1 0099901042 PZ.CALVO SOTELO 9.BA-JO 04/97 4.344
W ALTER,KEITCH, CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-B 04/97 9.715
W ALTER,KEITCH,CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7,IZ-B 04/97 5.208
Y AGÜE,FUENTES,MIGUEL ANGEL 0007400215 CL.SAN IGNACIO 14,4° 04/97 2.473
Y1NG PUL1N 0099904081 CL.RENUEVA 038 04/97 15.624
YUXUN LIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA 001 ,BJ 04/97 34.722
YUGUEROS,GUTIERREZ,YOLANDA 0012901113 CL.LA ENCINA -V.CAMINO- 9,1°-IZ 04/97 961
ZAPICO,LOPEZ,JORGE 0009500300 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-DH 04/97 2.743
ZIG ZAG VIDEO SL 0009200449 AV.LANCIA 3,2°-DH 04/97 2.195
ZOTES,SANZ.CLODOALDO 0010200118 CL.BERMUDO III 4,3° 04/97 2.743
ZURRO.DE LA ROSA,MARIA PILAR 0007800414 CL.HERMANOS MACHADO 4,5°-DR 04/97 2.743
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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AB0UFAR1S.RACH1D X 1.331.277Z 16639COM.MEN.OTRAS 94 14.760
AERANTES,GOUVEIA,MARIA MARGARIDA X 301.213M 2511 AGENTES COMER 95 13.050
ALBEO TRES, SL. B 24.314.973 1501 ¡CONSTRUCCION 95 108.000
ALBEO TRES. SL. B 24.314.973 1501 ¡CONSTRUCCION 95 8.100
ALEN,ESTE  VEZ.ISIDRO 35.563.315W 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
ALFOMBRAS ALNORTESL B 15.391.535 CN.ALFAGEMEN°0021 16511COM.MEN.PTOS. 95 33.498
ALLER-VIEJOCB E 24.309.007 CL.CERVANTES N° 0012,6 16732OTROS CAFES Y 95 101.180
ALONSO,INFANTE,  FRANCISCA 71.411.674D 2811 PROFESIONALES 92 2.940
ALONSO.INFANTE,  FRANCISCA 71.411.674D CL.MOISES DE LEON N° 0023 16732OTROS CAFES Y 94 21.533
ALONSO,INFANTE,FRANCISCA 71.411.674D AV.MADRID(PUENTE CASTRO) 16732OTROS CAFES Y 94 22.554
ALONSO.PALACIOS,LEANDRO 16.788.955J 2884 PERITOS TASAD 95 24.120
ALVAREZ.ALVAREZ,ASUNCION 9.699.410B CL.ALTOS DEL DUERO 16622COM.MEN.TODA 94 50.231
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9.392.944C AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0095 16516COM.MEN.CALZA 96 9.365
ALVAREZ, BARTOLOME, M ANGELA 9.788.362E AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0027,6 16622COM.MEN.TODA 95 25.925
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 10.589.519C CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0006 2831 MEDICOS MEDIC 96 8.930
ALVAREZ,PELEGRY,LUISA MARIA. B 24.310.310 1911 SERVICIOS AGR 95 11.880
ANDRICOGA S.L B 24.310.310 1922 SERVICIOS DE 95 38.880
ANDRICOGA S.L. B 24.310.310 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0017,3- 19672ESCUELAS Y SE 95 25.734
ANDRICOGA S.L. B 24.310.310 CL.OBISPO ALMARCHA N° 0032 18499OTROS SERVICI 96 36.364
ANDRICOGA S.L. 34.516.482Z CL.SAN FRANCISCO N° 0012 16533COM.MEN.ART.M 96 10.231
ANTON,FEIJO,MANUEL 10.184.545F 15011CONSTRUCCION 94 144.000
ANTON,FUERTES,CARLOS 9.680.813K CL.MURIAS DE PAREDES 16732OTROS CAFES Y 96 18.624
ARGUELLO,GARCIA,MARIA OLVIDO B 24.331.449 1631 INTERMEDIARIO 96 46.576
ARIAS Y SOMOZA S.L. 10.197.918V CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0002,B 16732OTROS CAFES Y 95 39.029
ARIAS,ALONSO,DOMINGA B 24.294.829 15011 CONSTRUCCION 94 108.000
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL A 48.401.988 CL. ANTONIO VALBUENA N° 0001 16121COM.MAY.PTOS. 95 62.946
ARRANDI MOTOR, SA E 24.298.622 AV.JOSE ANTONIO N° 0016,1 -D 1842 SERVICIOS FIN 95 69.306
ASLAB ASESORES, C.B. G 24.324.949 PZ.SERRADORES N°0007 1999 OTROS SERVICI 95 11.911
ASOC LEIKO 9.761.853D AV.GENERAL SANJURJO N° 0009,1-D 2411 ARQUITECTOS 95 21.625
ASTORGANO,FEO,MANUEL ANGEL B 24.307.597 CL.SANCHO EL GORDO 19331ENSEÑ. CONDUC 95 11.920
AUTO ESCUELA JOSE MARIA CUBILLAS S.L. B 24.306.599 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0031 16542COM.MEN.ACCES 95 47.959
AUTOBRICO CARSTOCK S.L. B 24.293.623 CL.LA CAÑADA N°0007 16541COM.MEN.VEH1C 94 15.847
AUTOMOCIONLEON SL B 24.338.451 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 16541COM.MEN.VEHIC 96 32.106
AUTOMOVILES RANSI SL 9.655.266G CL.GENERALISIMO 16622COM.MEN.TODA 96 35.113
AVALA,HERNANDO,MARIA ELADIA X 1.359.976D 16632COM.MEN.TEXTI 94 29.520
BADAL, CHERKI 71.43i.877H AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0049 16731 BARES CATEGOR 96 54.973BARRANTES,DIEZ,MARIA ASMARA 10.153.300L 15013ALBAÑILERIA Y 96 54.493BARRIENTOS,FERNANDEZ,ALVARO 9.780.588E 16632COM.MEN.TEXTI 94 7.380BARRUL.BORJA,ISAAC B 24.327.900 16465COM.MEN.TABAC 95 2.700BEGOÑA COLOMER CALVO Y OTROS SL B 24.327.900 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-N°0010 , 19691SALAS DE BAIL 95 21.980BEGOÑA COLOMER CALVO Y OTROS SL E 24.290.660 CL.RENUEVAN°0001 14681FAB. MOBILIAR 94 36.833
DbLbNU Ld 10.029.844G AV.GENERAL SANJURJO N° 0001,1 18321 AGENCIAS DES 94 85.252
X 1.923.959D CL.PAPALAGUINDA N°0001 2853 AGENTES COLOC 95 33.564
71.423.080F 15042INSTALACIONES 96 11 178
BHAITA BRAHIM X 1.317.309F 16639COM.MEN.OTRAS 94 14.760E 24.290.488 CL.LOS CASTAÑONES N° 0005,BJ 16731 BARES CATEGOR 94 112.267
D1VJ r 1 vJ QD B 24.289.779 CL.PABLO FLOREZ 16129COM.MAY. OTRO 95 22.478
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 9.635.867V CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0001 16732OTROS CAFES Y 94 55.483
BLANCO,PEDRAZ,JOSE RAMON 7.953.241W CL.RAMIRO VALBUENA N°0004 2731 ABOGADOS 95 9.928
BOÑAR,ALONSO,BALTASAR 9.716.139L 15O13ALBAÑILERIA Y 96 54.493
BREA,RIEGO,JORGE 9.756.117T 15O13ALBAÑILERIA Y 94 17.550
BREL,CACHON,ANA MARIA 11.948.107K CL.SANTA CLARAN0 0012,5 2776 DRES.LICENC.P 94 23.472
CP ASA A 24.038.473 15051REVESTIMIENTO 94 27.900
C.T.I. DOCUMATICA E IMAGEN S.A, A 28.966.117 CL.MIGUEL VUSTE 1845 EXPLOTACION E 94 11.888
CABALLERO,GOMEZ,ANTONIO JOSE 46.020.317P CL.CAPITAN CORTES N° 0006,1-1 2841 ACUPUNTORES, 96 19.159
CACHON, ASTORGA.BALDOMERO 9.722.945V AV.ORDOÑOII N°0011 2824 PROFESORES FO 94 17.280
CADENAS,GUNDIN,VIRGINIA 10.025.548D TR.LA VEGA-ARMUN1A- N° 0003 16732OTROS CAFES Y 95 22.255
CAFE BOHEMIOS S L B 24.301.772 CL.JUAN PERRERAS N° 0007 16732OTROS CAFES Y 94 15.170
CALTAMAR SL B 24.300.345 15042INSTALACIONES 95 21.600
CAMPILLO, ALONSO,JOSE LUIS 9.806.054G 15056PINTURA.TRAB. 96 18.630
CAMPOS,GARMILLA,FRANCISCO JOSE 9.755.348J CL.RELOJERO LOSADA N° 0008 16732OTROS CAFES Y 94 68.873
CANEDA,LEMA,JESUS MARIA 22.741.662K 2511 AGENTES COMER 95 6.526
CARNYLEONSL B 24.343.071 PZ.SANTO DOMINGO N° 0004,3-D 16121COM.MAY.PTOS. 96 151.009
CARPET GROUP ESPAÑA, S.A. A 31.326.341 AV.INDEPENDENCIA N° 0005 16511COM.MEN.PTOS. 95 16.063'
CARRASCO,JIMENEZ,GERSON 71.427.435S 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
CARRERA,DIEZ,JUAN MANUEL 9.771.792N 2511 AGENTES COMER 95 19.576
CARRILLO,SANCHEZ,EMILIO 17.993.665Y AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0007 16129COM.MAY. OTRO 96 76.447
CENTRO DENTAL CASTELLANO LEONES SL B 24.270.472 AV.SAN MAMES N°0069,BJ 1943 CONSULTAS CLI 94 184.189
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON B 24.299.059 PZ.SANTAANA N° 0026,1 1943 CONSULTAS CLI 94 91.439
CEXLEONSL B 24.343.774 CL.MONASTERION°0005 16919REPARACIONOT 96 18.079
CHENG.BAOYUN X 1.370.768Z CL.LOPEZ DE PENAR N° 0001 16715RESTAURANTES 94 59.369
COCINAS MAROCAS.L. B 24.279.176 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N°0001 16532COM.MEN.APARA 94 30.439
COLECTIVIDADES Y RESTAURANTES PRINCIP A 33.226.903 16779OTROS SERV. A 94 17.550
COMERCIAL AMC ESPAÑA SL B 79.823.514 15047INSTALAC1ONES 94 41.850
COMERCIAL CBP S L B 34.108.522 LG.LEON 16152COM.MAY. DEM 94 55.57!
CONCASE B 24.275.034 SAN ANTONIO 15012CONSTRUCC.CO 95 10.008
CONCEPCION FEOTRECEÑO Y M JESUS BURO E 24.302.572 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0014,B- 16533COM.MEN.ART.M 94 22.207
CONCEPCION FEO TRECEÑO Y M JESUS BURO E 24.302.572 CL.CIPRIANO DELA HUERCA N°0014,B- 16622COM.MEN.TODA 95 21.611
CONSLEON SA A 24.201.568 18332PROMOCIONINM 94 2.695.680
CONSTRUC. Y REFORMAS DYCON SL B 47.344.601 1501 [CONSTRUCCION 95 72.000
CONSTRUCCIONES ERFACON SL B 24.320.079 1501 [CONSTRUCCION 95 .72.000
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B 24.313.868 1501 [CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALEZ BLANC B 24.058.505 15011 CONSTRUCCION 94 72.000
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FORMAG S B 24.230.732 15011 CONSTRUCCION 94 72.000
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS S.L. B 47.365.978 15011 CONSTRUCCION 96 37.260
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE SA A 24.208.266 18332PROMOCION INM 94 480.060
CONTRATAS Y DESGUACES SL B 24.223.232 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 13191TALLERES DEM 94 5.369
CONTRATAS Y OBRAS ELCO S.L. B 24.295.297 15013ALBAÑILER1A Y 96 54.493
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CORRALDI S.L. B 24.252.926 15011 CONSTRUCCION 96 37.260
CUERVO,ALVAREZ.M YOLANDA 9.759.099S CL.ALFONSO V N° 0007 16514COM.MEN.MERCE 96 15.484
CUESTA,PEDROCHE,VICENTE 9.714.847S 15013ALBAÑILERIA Y 95 52.650
DIA.R.PHONE, S.A. A 81.247.629 CL.JUAN MADRAZO N° 0025 16532COM.MEN.APARA 96 57.979
DIEZ,DIEZ,JUAN BAUTISTA 7.841.372M 2511 AGENTES COMER 94 26.100
DIEZ,MARTINEZ,JOSE MANUEL 35.977.998H AV.INDEPENDENCIA N°0007 16155COM.MAY OBRAS 95 28.021
DIEZ,OREJAS,PEDRO MAXIMO 9.719.202T 2511 AGENTES COMER 95 29.363
DIEZ,POLVORINOS,ALFREDO 12.757.473V CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N°0018 16715RESTAURANTES 95 21.901
DIEZ,VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 9.709.631C CL.VILLAFRANCA N° 0005.B 1474 ARTES GRAFICA 96 40.937
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 9.709.631C CL.JUAN LORENZO SEGURA N°0009 16152COM.MAY. DEM 96 24.907
DIUPA,S.L. B 47.256.144 15042INSTALACIONES 95 93.600
ECHAURI,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER 12.242.556R 15041 INSTALACIONES 94 10.800
ECLIPSE SOCIEDAD CIVIL G 24.342.875 PZ.SANTO DOMINGO N° 0004,3 18321 AGENCIAS DES 96 47.458
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEON B 33.465.485 18332PROMOCIONINM 95 13.500
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEON B 33.465.485 18332PROMOCIONINM 95 2.700
EL HARSI..MOHAMED X 258.151E 16632COM.MEN.TEXTI 95 22.140
EL,GHOUL,ABDERRAMAN X 877.951H 16632COM.MEN.TEXTI 94 7.380
ELECTRICIDAD RAYOLID S.A. A 47.204.912 15041 INSTALACIONES 95 32.400
ELECTRICIDAD RAYOLID SA A 47.204.912 15041 INSTALACIONES 94 21.600
EMBUTIDOS Y SALAZONES LA HORNERA, S.L B 24.320.954 CL.LA VIRGEN BLANCA N°0016 16124COM.MAY. CARN 96 54.535
EMILIA TEXTIL SL B 24.333.767 CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0018 14354FAB. PRENDAS 96 16.784
ENTREGA RAPIDA SL B 24.311.664 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0016 1756 ACTIV.AUX1LI 95 14.431
ESTABLECIMIENTOS SEIJO SL B 24.002.644 15042INSTALACIONES 94 43.200
ESTEBAN,LOSA,SERAFIN 9.330.429L 15042INSTALACIONES 95 10.800
ESTRUCTURAS LUSAL S.L. B 24.315.335 12433FAB. OTROS AR 95 14.162
ETELMER CB E 24.283.749 PZ.REGLA N° 0009 16723CAFETERIAS DE 94 54.367
EURO LEON FRUITSL B 24.297.194 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 94 56.660
FABRICACIONES FIRST SL B 24.260.960 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0004 16532COM.MEN.APARA 94 144.461
FERIAS Y FIESTAS,S.L. B 48.671.317 19655ESPECTACULOS 95 33.750
FERIAS Y FIESTAS,S.L. B 48.671.317 19655ESPECTACULOS 95 432.000
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 71.547.086C AV.DOCTOR FLEMING N° 0013 16732OTROS CAFES Y 96 25.543
FERNANDEZ,ARES,ANGEL 11.067.650G 15055CARPINTERIA.C 96 14.437
FERNANDEZ,BALBUENA,JULIAN 9.687.685Q CL.MOISES DE LEON N° 0023 16732OTROS CAFES Y 96 19.849
FERNANDEZ,BANDERA,OSCAR 9.794.164M 15013ALBAÑILER1A Y 96 18.163
FERNANDEZ,BAYON,ANTONIO 9.635.449J 2599 OTROS PROF. R 96 4.193
FERNANDEZ,DURANDEZ,PEDRO FERNANDO 9.803.595Y CL.ANA MOGAS N°0008 16193COM.MAY. META 96 201.089
FERNANDEZ,FERNANDEZ,EDELMIRA 5.356.422K LG.LEON 16732OTROSCAFES Y 94 31.951
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA ARACELI 9.710.943K CL.IGLESIA-OTERUELO- N°0002 16732OTROS CAFES Y 95 72.196
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 9.736.920P AV.SAN MAMES N° 0009 16512COM.MEN.PREND 97 39.696
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 9.736.920P CL.BURGO NUEVO N° 0002 16512COM.MEN.PREND 97 98.620
FERNANDEZ,GUTIERREZ,RAFAEL 50.936.037F AV.ROM A N° 0006,1 1761 SERVICIOS TEL 95 19.836
FERNANDEZ,MARCOS,ALFREDO 9.699.275Z 2851 REPRESENTANTE 95 36.900
FERNANDEZ,MARTINEZ,M. VANESSA 9.788.865L CL.JUAN XXIII N° 0009 16732OTROS CAFES Y 96 28.364
FERNANDEZ,PICO,JOSE MARIA 11.365.619P CL.SAN GUILLERMO N°0036 16431COM.MEN.PESCA 94 14.347
FERNANDEZ,PICO,JOSE MARIA 11.365.619P CL.BATALLA DE CLAV1JO N° 0037 14239ELAB. OTROS P 95 2.850
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 9.762.550Q 15056PINTURA.TRAB. 96 27.946
FERREIRA,FERNANDEZ,M LUISA 10.594.052E GT.GUZMAN N°0004-IZ 2887 MAQU1LLADORES 94 20.194
FERROARMADOSL B 24.245.565 CL.SAN ANTONIO N° 0027 13141FAB. ART. CAR 95 11.089
FONTAL,FERNANDEZ,JESUS 34.155.813P CL.DOÑA URRACA 16732OTROS CAFES Y 95 94.850
FRUALDI S.L. B 24.279.911 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0028 1641 COM.MEN.FRUTA 95 14.508
FRUALDI S.L. B 24.279.911 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0044 1641 COM.MEN.FRUTA 95 13.234
FRUALDI S.L. B 24.279.911 CL.COLON N°0017 1641 COM.MEN.FRUTA 95 7.878
FRUALDI S.L. B 24.279.911 CL.SAN RAFAEL 1641 COM.MEN.FRUTA 95 9.946
FRUALDI S.L. B 24.279.911 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0022 1641 COM.MEN.FRUTA 95 3.626
FRUALDI S.L. B 24.279.911 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0028 1641 COM.MEN.FRUTA 95 2.700
GALLEGO,MEDINA,FRANCISCO JAVIER 9.753.863T ' 15056PINTURA.TRAB. 95 9.000
GARCIA,ALONSO,MIGUEL ANGEL 10.194.937A 15055CARPINTERIA.C 95 41.850
GARCIA.FERREIRA,JESUS 9.751.553J 1922 SERVICIOS DE 94 38.880
GARCIA,LOPEZ,MARIA BELEN 10.191.795N CL.ALFONSO V 2744 DIPLOMADOS EN 95 30.614
GARMONI S.L. B 24.252.967 AV .ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0115 19691 SALAS DE BAIL 96 162.451
GARZO,CRESPO,JUAN F 12.091.943S 2213 INGENIEROS TE 95 78.660
GARZON,GARZON,OLEGARIO ll.723.267Y AV.MARIANO ANDRES N° 0157 14622MADERAS CHAPA 94 13.033
GARZON,GARZON,OLEGARIO 11.723.267Y AV.MARIANO ANDRES N°0157 I6535COM.MEN.PUERT 94 18.352
GASPAR,SOUSA,LUIS MANUEL X 1.107.733F 15051 REVESTIMIENTO 94 36.000
GOMEZ, CAMACHO.GRACELINA X 1.567.135F 16632COM.MEN.TEXTI 94 7.380
GONZALEZ,CLEMENTE,SARA 17.737.231E 2836 AYUDANTES TEC 95 17.730
GONZALEZ,IBAN,MARIA ANGELES 71.393.441S CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0007,B 16511COM.MEN.PTOS. 96 11.352
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 15.955.512K CL.PENDON DE BAEZA N° 0018 16594COM.MEN.LIBRO 94 22.183
GONZALEZ,SANCHEZ,ALFONSO 9.772.558L 2811 PROFESIONALES 96 2.795
GRUCOSERS.L. B 24.301.343 AV.LANCIA 18499OTROS SERVICI 94 4.428
GRUCOSERS.L. B 24.301.343 AV.LANCIA N° 0012 1922 SERVICIOS DE- 94 15.656
GRUCOSER S.L. B 24.301.343 15O13ALBAÑILERIA Y 95 52.650
GRUCOSERS.L B 24.301.343 AV.LANCIA N° 0012 17516 95 32.526
GUERRA,GARCIA,ANA MARIA 9.786.155T CL.FRUELAII N°0010 16442DESPACHOS PAN 94 18.113
GUISURAGA.C ASTRO,PETRONILO 9.712.977P CL.ALFONSO VI N° 00010 19696SALONES RECRE 92 58.147
GU1SURAGA,CASTRO,PETRONILO 9.712.977P CL.ALFONSO VI N° 00010 19696S ALONES RECRE 92 619
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GUTIERREZ SAN JOSESL B 47.343.959 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0004 16532COM.MEN.APARA 94 69.640
GUTIERREZ,COBOS,ANGEL GREGORIO 9.779.110Q 19824OTRAS ATRACCI 95 2.700
HERMANOS ZAMARREÑO INVERSIONES SL B 79.598.785 15042INSTALACIONES 95 93.600
HIPERALIMENTACION SL B 24.323.578 CL.QUIÑONES DE LEON N° 0001 ,B 16473COM.MEN.PTOS. 95 47.095
HOBBYHORTIZOO S L EN CONSTITUCION B 81.150.203 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 16597COM.MEN.SEMIL 95 17.393
HOSTERI SL B 79.471.082 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0001 16422COM.MEN.CARNI 94 32.273
IBAÑEZ,HERRERA,M BELEN 13.907.190X CL.JUAN PERRERAS N°0007 16731 BARES CATEGOR 94 148.162
IBER CALEFACCION SL B 24.240.368 15042INSTALACIONES 94 21.600
IM INMOBILIARIA I GESTIO SL B 17.381.054 15052SOLADOS Y PAV 94 13.950
INAGAS VALLADOLID S.L. B 47.291.711 15042INSTAL ACIONES 95 93.600
INAGAS VALLADOLID S.L. B 47.291.711 15042INSTALACIONES 95 7.111
INDUSTRIA TEXTIL DEL AUTOMOVIL, S.L. B 24.289.993 CL.DOÑA URRACA N° 0001 16542COM.MEN.ACCES 94 75.191
INMOBILIARIA PASEO SALAMANCA S.L. B 24.249.922 18332PROMOCIONINM 95 213.300
INMOBILIARIA PASEO SALAMANCA S.L. B 24.249.922 18332PROMOCION INM 95 184.680
INMOBILIARIA ROMA, 19 S.L. B 24.313.769 AV.RQMAN°0011,l-D 1834 SERV.PROPIED 95 95.702
JOSE ANGEL TEJERINA S.L. B 24.057.929 15012CONSTRUCC. CO 96
14.062
KAIKESRL B 80.609.852 AV.ORDOÑOIIN°OOH 13299CONST. OTRAS 94 3.096
KLG MOBILIARIO S L B 47.333.521 CL.RAMIRO II N° 0003 16532COM.MEN.APARA 94 70.728
LA GANGA TEXTIL S L B 48.591.390 AV.CONDESA SAGASTA N° 0036 16511COM.MEN.PTOS. 94 89.056
LAHBIS.EL.HASSAN X 1.281.079W 16632COM.MEN.TEXTI 95 22.140
LEDRIFA SL B 24.258.675 CL.LUIS S.CARMONA N°0007,l-B 1834 SERV.PROPIED 92 87.065
LEDRIFASL B 24.258.675 CL.LUIS S.CARMONA N°0007,l-B 1834 SERV.PROPIED 93 93.283
LEGIN S.L. B 24.068.173 CL.BURGO NUEVO N°0014 1834 SERV.PROPIED 95 99.850
LEOARTSL B 24.296.667 15021 DEMOLICIONES 94 91.126
LEON FRUIT S.L. B 24.276.719 CN.VILECHA-TROBAJO- 16P3COM.MAY.FRUTA 94 20.628
LEON MUSICAL S.L. B 24.322.802 CL.SAN FRANCISCO N° 0016 16731BARES CATEGOR 95 27.732
LERMA,CALVO,GREGORIO 12.217.728J 15060INSTALACION D 95 27.900
LION TRANS SL B 24.284.499 CL.PARDO BAZAN N°0010 18495SERVICIOS DE 93 15.619
LION TRANS SL B 24.284.499 CL.PARDOBAZAN N°0010 18495SERVICIOS DE 94 62.474
LOPEZ,GOMEZ,FERNANDO 11.330.904T 18332PROMOCION INM 94 40.500
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 9.795.987B CL.MARTIN SARMIENTO 16732OTROS CAFES Y 96 50.830
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 9.795.987B CL.MARTIN SARMIENTO 16464COM.MEN.TABAC 96 4.770
LUBRILEON SL B 24.304.412 CL.FRAYLUIS DE LEON 169 PREPARACION AU 95 114.152
LUISDIEGO S L B 33.410.028 CL.JUAN MADRAZO N° 0009 1631 INTERMEDIARIO 96 26.905
LUNACB E 24.336.166 ■ CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 16732OTROS CAFES Y 96 39.494
M. FERNANDEZ ORDOÑEZ, SL B 24.221.293 15011 CONSTRUCCION 94 144.000
M.R.l. IMPLANTANCIONES INDUSTRIALES B 80.558.596 AV.JOSE ANTONIO N° 0027 18496SERV.COLOCACI 94 113.818
MACIAS,LLORENTE,ELIAS 9.772.255S 15056PINTURA.TRAB. 95 18.000
MADERAS DEL PONTONSL • B 24.290.694 CL.PEÑAERCINAN°0015 1461 ASERRADO Y PR 94 26.032
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 9.764.365Z CL.JUAN XXIII N°0009 16446COM.MEN.MASAS 95 10.032
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 9.764.365Z CL.JUAN XXIII N° 0009 16594COM.MEN.LIBRO 95 13.192
MAÑERO,TORRES,JUAN CARLOS 9.745.375E 16179COM.MAY.INTER 95 118.800
MARCOS,MARTINEZ,JULIO URBANO 9.596.619F CL.GENERAL BENAVIDES N°0005 16521FARMACIAS 95 39.871
MARN1CB E 24.252.611 CL.SAN CLAUDIO N° 0012 19721 SER V.PELUQUE 94 30.695
MARTIN,GONZALEZ,JOSE MIGUEL 9.799.352H 15042INSTALACIONES 94 32.400
MARTIN,MARTINEZ,MANUEL ALFONSO 9.476.512Y 19669OTROS SERVICI 95 13.500
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 9.417.328R AV.CONDESA SAGASTA N°0036 16622COM.MEN.TODA 95 56.101
MARTINEZ,GARCIA,RICARDO 9.738.531D 15041 INSTALACIONES 96 22.356
MARTINEZ,MAREAN,JOAQUIN 9.787.785C CL.MAESTROS CANTORES N°0005 16732OTROS CAFES Y 94 45.518
MARTINEZ,MARTINEZ,RAMON 20.253.690M 18495SERVICIOS DE 97 62.147
MARTINEZ,PORTUGUES,ALBERTO 30.592.528K CLSANTA CRUZ N° OOP 16464COM.MEN.TABAC 94 8.100
MARTINEZ,PORTUGUES,ALBERTO 30.592.528K CL.SANTACRUZN°0012 16732OTROS CAFES Y 94 33.264 -
MARTINEZ,SARMIENTO,JULIO 12.193.881V AV.ORDOÑQIIN°0011 2824 PROFESORESFO 94 17.280
MARTINEZ,SEOANE,JOSE 76.718.515Z CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0049,BJ 16423COM.MEN.CARN1 94 41.222
MAYO,FERNANDEZ,MARIA 9.756.596L CL.FERNANDO III EL SANTO N° 0020,BA 16513COM.MEN.LENCE 95 9.089
MAZARIEGOS,ALONSO,CARLOS 12.375.766H 15042INSTALACIONES 95 10.800
MEDINA,GONZALEZ,PEDRO 9.611.853S 15041 INSTALACIONES 92 40.320
MELLADO,MARTIN,CARLOS 9.693.835W AV.JOSE ANTONIO N° 0016 2727 AGENTES OINT 96 16.187
MENDES,DOS,SANTOS VALDEMAR X 1.668.096K 16632COM.MEN.TEXTI 94 22.140
MESAS,OYUELA,PEDRO 50.440.523M AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0038, 2 2322 TECNICOS EN A 95 8.819
MILAN,SUTIL,CONCEPCION 9.636.940D CL.BARAHONAN°0007,A 1641 COM.MEN.FRUTA 95 11.255
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. B 24.331.480 15043INSTALACIONES 96 44.712
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. B 24.331.480 15048MONTAJES META 96 145.314
MORAN,SANTOVEÑA,CARLOS IGNACIO 11.416.264F 15056PINTURA.TRAB. 96 27.946
MORENO,CARBAJO,ISABEL 11.941.170F CL.RENUEVA N°0025 16732OTROS CAFES Y 96 37.112
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERV.AGRIC B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16541COM.MEN.VEHIC 95 84.664
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERV.AGRIC B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16545COM.MEN.DE TO 95 84.664
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERV.AGRIC B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 169 PREPARACION AU 95 114.226
MOUSSADIOP X 641.639P 16639COM.MEN.OTRAS 96 .7.639
MR FAMILY S.L. B 24.300.576 CL.FUERO 165PCOM.MEN.PREND 96 34.157
MR FAMILY S.L. B 24.300.576 CL.FUERON°0015 165PCOM.MEN.PREND 96 17.080
NASSIB.BRAHIM X 1.423.949L 16639COM.MEN.OTRAS 94 14.760
NAVARRO,SANCHEZ,JOSE 25.409.369G CL.CAPITAN CORTES N° 0005,1 19721SERV. PELUQUE 95 8.221
NEQROUZ.MOHAMMED X 1.389.215S 16632COM.MEN.TEXTI 95 7.380
NIETO,FERNANDEZ,MONICA 9.806.292N CL.SAGITARIO N° 0004 16732OTROS CAFES Y 95 34.529
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NOVEDADES DE LA TELESE B 60.480.225 16533COM.MEN.ART.M 94 59.400
ORTOPEDIA CHRISTIAN SL B 24.286.874 AV.ROMA N°0015,BJ 16593COM.MEN. APARA 94 71.161
FALENCIA,GOMEZ,M CARMEN 10.084.759H CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 19721SERV. PELUQUE 95 7.711
PEDRO MARTINEZ PELUQUEROS S.L. B 24.327.728 CL.ROADELAVEGA N°OO33 19721SERV. PELUQUE 96 27.622
PEDRO MARTINEZ PELUQUEROS S.L. B 24.327.728 AV.JOSE ANTONIO N° 0016 19721SERV. PELUQUE 96 19.135
PEREZ, AL VAREZ.M BEGOÑA 9.756.790Y 2776 DRES.L1CENC.P 95 15.188
PEREZ,FERNANDEZ,VICENTE 9.288.206R 15043INSTALACIONES 95 10.800
PESCADERIAS JAMBR1NA SA A 24.039.463 CN.VILECHA-TROBAJO- 16128COM.MAY. PESC 97 60.613
PETIT INTIMOSE B 24.323.859 CL.COVADONGAN°0005 16514COM.MEN.MERCE 95 5.381
PETRONOSASL B 80.459.209 AV.PADREISLA 1631 INTERMEDIARIO 95 31.478
PINTO MARTINEZ, C.B. E 24.288508 CL.MOISES DE LEON N° 0006 16723CAFETERIAS DE 94 117.889
PINTO,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 9.757.364M CL.MOISES DE LEON N° 0006 16723CAFETERIAS DE 94 88.417
PINTURAS GALLEGO CB E 24.297.087 15055CARPINTERIA.C 94 27.000
PLATEROS HISPANO MEJICANOS SL B 24.267.536 AV.PADRE ISLAN0 0008,6 16193COM.MAY. META 94 94.388
POST-DUPLO S L B 24.317.646 CL.LOS URRIELES N° 0014,5-A 1973 [SERVICIOS FOT 95 16.385
POZO,MIGON,M VICTORIA 9.659.987X CL.RUIZ DES ALAZAR N° 0014 16732OTROS CAFES Y 94 16.787
PRADO,HERRERAS,VENANCIO R. 9.806.168A 18495SERVICIOS DE 95 14.626
PRAXEDES,SANCHEZ,MARIA ADELAIDA 50.803.635Q 2013 VETERINARIOS 95 30.330
PRIETO,PEREZ,JOSE RAMON 12.775.473P AV.S.JUAN DE SAHAGUN N° 0002,8 16471COM.MEN.PTOS. 95 10.081
PROBLEMA RESUELTO CB E 24.313.322 CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 1999 OTROS SERVIO 95 41.767
PRODOMUS SA A 29.048.014 15O13ALBAÑILERIA Y 94 35.100
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA A 24.054.835 15011CONSTRUCCION 92 134.400
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA A 24.054.835 15011 CONSTRUCCION 92 1.920
PROMOCIONES JULIO FEO, S.L. B 24.314.023 18332PROMOCIONINM 95 40.500
QUIROS,RODRIGUEZ,M NATIVIDAD 32.868.402E 2832 MEDICOS ESPEC 95 21.150
RAJE.ASHWIN.GAJANAN X 567.467B AV.JOSE ANTONIO N° 0016 16512COM.MEN.PREND 94 26.815
RAJE.JANAVI.ASHWIN X 665.521Q AV.JOSE ANTONIO N° 0016 16512COM.MEN.PREND 94 28.696
RAM1 RECUPERACIONES MINERAS SL B 24.291.692 CL.SAN ANTONIO N° 0004 16159COM.MAY.OTROS 95 120.168
RAMIREZ,JIMENEZ,GABRIEL 71.419.124F 16632COM.MEN .TEXTI 95 22.140
RAMOS,CASTRO,PABLO 9.327.995T 15042INSTALACIONES 95 10.800
RECIO,GONZALEZ,MARIA AURORA 10.788.019F CL. ALFONSO V N° 0002 16512COM.MEN.PREND 96 24.210
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUST. B 24.318.909 CL.LOS CAMPOS GOTICOS N°0001,l-A 1621 COM.MAY.CHATA 95 35.065
REDONDO,CASADO,JOSE LUIS 38.063.753H CL.BURGO NUEVO N° 0008 16732OTROS CAFES Y 94 52.313
REFRIGERACION INDUSTRIAL OLID S.A.L. A 47.293.139 15043INSTALACIONES 94 32.400
REVERTE,JIMENEZ,MARIA LUISA 25.700.643Y CL.SAN AGUSTIN N° 0009,3-B 2834 ODONTOLOGOS 96 21.299
REX,LOPEZ,LUIS 9.295.617Y 15042INSTALACIONES 95 70.200
REY,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 10.085.148Q 15O13ALBAÑILERIA Y 95 35.100
RIOS,GARCIA,JUAN 31.612.003K 19824OTRAS ATRACO 94 8.100
RIVERO,MONTERO,MANUEL ANGEL 36.075.481G CL.ALFONSO IX 16153COM. MAY. APA 95 157.204
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 9.716.011Y CL.SAN GUILLERMO N° 0017,B ' 16732OTROS CAFES Y 96 46.266
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ISIDORO 9.711.818E AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1 A- N° 0042 16732OTROSCAFES Y 95 44.915
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROSAURA MARIA 9.740.997Z AV.ORDOÑOIIN°OOil 2731 ABOGADOS 97 84.672
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROSAURA MARIA 9.740.997Z 2713 AGENTES DE SE 97 22.946
RODRIGUEZ,GARCIA,EDITA 34.977.325Y CL.MOISES DE LEON 16732OTROS CAFES Y 94 44.960
RODRIGUEZ,GARCIA,ROBERTO 10.887.833R AV.GENERALSANJURJON0 0001,1 2712 AGENTES REPRE 95 39.491
RODRIGUEZ,LOPEZ,JOSE ANTONIO 9.766.931G 15056PINTURA.TRAB. 95 9.000
RODRIGUEZ,MARTINEZ,ALMUDENA 9.793.653T CL.GENERAL MOSCARDO N°0019 1641 COM.MEN.FRUTA 94 12.751
RODRIGUEZ,MELON,JOSE LUIS 9.735.662S 15047INSTALACIONES 96 28.877
RODRIGUEZ.RODRIGUEZ,EULOGIO 9.779.051 A CL.MAESTROS CANTORES N° 0003 16732OTROS CAFES Y 94 22.626
RODRIGUEZ,TUERO,JAVIER 9.754.815D 2013 VETERINARIOS 95 15.166
ROMAN,MARTIN,EUGENIO 9.591.237F 18495SERVICIOS DE 94 43.876
RONDA,GUTIERREZ,LUIS MIGUEL 9.757.352Q 15042INSTALACIONES 95 10.800
ROSA,SILGADO,FRANCISCO 40.012.264L 15013ALBAÑILERIA Y 96 18.163
SAÑA,REÑONES,ABEL 10.194.962M PO.SALAMANCA N°0004 2421 ARQUITECTOS T 96 7.099
SANCHEZ,CANTORAL,JOSE ANTONIO 9.752.270V CL.MARQUES DE STA.MAR1A VILLAR N°0 16545COM.MEN.DE TO 95 6.972
SANTAMARIA,MARTINEZ,CLEMENTE 9.730.419Q . 15041 INSTALACIONES 95 21.600
SANTOS,ANTONIO,FRANCISCO X 719.685S 16632COM.MEN.TEXTI 94 22.140
SANTOS,BARRERA,BLANCA ESTHER 9.725.172J AV.QUEVEDO N° 0031 16533COM.MEN.ART.M 96 2.590
SANTOS,LOPEZ,JOSE MANUEL 10.199.102M CL. ANTONIO NEBRIJA N°0009 19219OTROS SERV.M 96 9.191
SANTOS,VIDAL,ARGIMIRO 9.750.531 A CL.SAN JUAN N° 0090 16535COM.MEN.PUERT 96 25.549
SDADCOOPLOVICALE F 24.301.400 15011 CONSTRUCCION 94 1.800
SERRANO,REQUENA,MANUEL 50.536.030Q AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030 16714RESTAUR ANTES 95 14.482
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURAC B 24.298.960 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N°0003 16715RESTAURANTES 94 26.825
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING B 24.083.107 CL.ALTOS DEL DUERO 1844 SERVICIOS PUB 95 4.824
SETECOS C.B. E 24.212.458 I5013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S L B 24.069.171 CL.RENUEVA 19696SALONES RECRE 94 68.798
SIWGOLFSL B 24.291.601 CL.SAN CARLOS N°0002,BA 16732OTROS CAFES Y 94 42.340
SIWGOLFSL B 24.291.601 CL.SAN CARLOS N° 0002,B A 19671 INSTALACIONES 94 37.375
SOTO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 9.664.956B AV.LANC1AN°OO22 2751 PROFESIONALES 95 10.994
SOTO,MARTI NEZ.MIGUEL ANGEL 9.664.956B 2511 AGENTES COMER 95 13.050
SUALCA UNION S.L. B 24.296.725 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0027,B 16533COM.MEN.ART.M 95 18.079
SUBS0N1C 100SL B 24.321.218 15054COLOCAC1ON DE 95 18.000
SUMERNORSL B 33.304.908 • 15013ALBAÑILERIA Y 95 35.100
SUNLUXSL B 27.163.773 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
SUPERMERCADOS EL ORBAYU SL B 24.303.182 CL.MOISES DE LEON N° 0050 16473COM.MEN.PTOS. 94 55.957
T.A.C. AGROALIMENTARIA CB E 24.324.337 CL.COLON N°0004 1999 OTROS SERVIO 95 13.037
León, 10 de julio de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
6786 326.750 ptas.
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCION DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPIGRAFE EJ IMPORTE
TABACO Y OROS!. B 24.306.771 AV.INDEPENDENCIA N° 0005 16133COM.MAY. PREN 95 204.631
TORRE,ROBLES,JOSE MANUEL 9.719.389A 2831 MEDICOS MEDIC 95 72.000
TORREALDAY LEON SL B 48.635.841 AV.CONDESA SAGASTA N° 0036 1.842 SERVICIOS FIN ■ 97 160.079
TRABAJOS DE ALTURA SL B 24.279.689 15O13ALBAÑILERIA Y 94 12.540
TRABAJOS DE ALTURA SL B 24.279.689 15013ALBAÑILERIA Y 94 70.200
TRABAJOS U ESTRUCTURAS DE ALISTE SL B 49.147.325 15011CONSTRUCCION 95 108.000
TRANSFERRCALESL B 24.291.254 CL.GOMEZ SAL AZAR 1756ACTIV. AUXILI 94 41.426
TRASMUTAR CB E 24.290.777 AV.PADRE ISLAN0 0046 16524COM.MEN.PLANT 94 70.446
TURRADO VAZQUEZ SL B 24.313.660 15011 CONSTRUCCION 95 72.000
UNIGREMIOS S.L. B 26.218.263 15043INSTALACIONES 95 93.600
URBANIZACIONES SOMIEDO S L B 24.315.848 1501 [CONSTRUCCION 95 108.000
V & M CONSULTING SL B 24.320.590 AV.GENERAL SANJURJO N° 0004 18420 95 75.740
VALDERRAMA,REYERO,ALBERTO 9.558.919G CL.PEÑA PINTAN0 00021 14421FAB.ART. MARR 92 44.820
VALLADARES,VILLA,BELARMINO 12.238.897E 15042INSTALACIONES 94 21,600
VAZYGILSL B 24.324.766 CL.RIO CAMBA 19421 CONSULTORIOS 95 37.146
VELASCO,PEREZ,JUAN MANUEL 9.733.175N AV.GENERAL SANJURJO N°OO23,1-D 2841 ACUPUNTORES, 95 29.570
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. B 24.332.751 CL.MOISES DE LEON N° 0024 16174COM.MAY. MATE 96 131.696
VICENTE,BODE,ANA M MAGDALENA 11.337.424B CL.SANTA ENGRACIA N° 0005 16431COM.MEN.PESCA 94 17.477
VIDAL,GOMEZ,VICENTE 10.197.681X 15051 REVESTIMIENTO 96 18.630
VIDUEIRA,PEREZ,MANUEL 15.336.994L 15055CARPINTERIA.C 95 9.000
VIEMSER SL B 47.093.745 15041 INSTALACIONES 94 ' 99.900
VILLAGRASA,MORON,MARIA PILAR 9.808.687S CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0007 16622COM.MEN.TODA 95 42.524
VINCHIRA, GARCIA, MIRIAM 33.507.417M 16633COM.MEN.CALZA 96 7.639
WAN.HAO X 1.016.905Y CL.RAMIRO VALBUENA 16714RESTAURANTES 95 17.033
YUGUEROS,MODINO,VISITACION 9.749.24 IR 16465COM.MEN.TABAC 95 8.100
YUGUEROS,MODINO,VISITACION 9.749.24 IR CL.FERNANDO I N° 0033 16732OTROS CAFES Y 95 48.839
ZAPATA,FERRER,M JOSE 7.490.537N AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 0001 2836 AYUDANTES TEC 95 4.429
* * *
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que no habiendo sido posible efectuar a los interesados que figuran en la adjunta relación la Notificación de Providencia de 
Apremio, Requerimiento de Pago y Diligencia de Acumulación, por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se les cita, 
a fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que deberán comparecer en las 
Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10, Ia Planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que cuando transcu­
rrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven­
cimiento del plazo señalado (artículo 105.6 de la L.G.T.).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente: «Providencia.- En 
uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre 
la materia. Requiérase al deudor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el citado Reglamento, así como las costas e interés 
de demora. En cumplimiento del artículo 127.3 de la L.G.T., se le advierte que de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo 
de los bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del Re­
glamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Re­
guladora de Haciendas Locales, 98-A y 109 del R.G.R.), y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan originado (artículo 153 R.G.R.), 
advirtiéndole que de no realizar el pago dentro del plazo indicado, se procederá según previene el artículo 110 del citado Texto, al embargo de sus 
bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y 
el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese 
necesario, con las formalidades establecidas.
Asimismo, le comunico que, por el Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
«Providencia de acumulación: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas deu­
das del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del Reglamento General de Recaudación».
Plazos de ingreso de las deudas apremiadas: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil 
posterior; y, b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-1“ planta, de lunes a viernes, de 
9.00 a 13.30. En los meses de julio y agosto de 9.00 a 13.00 horas.
Medios de pago: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancaria o Caja de Ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León, en el que conste el nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
Recursos: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario.
Advertencias: Primera, la cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día siguiente 
al del vencimiento de la deuda en período voluntario, hasta la fecha de su ingreso. Segunda, son de cuenta del deudor las costas que origine el pro­
cedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera, la interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administra-
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ti va para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículos 14.4 de la Ley 
39/88, Reguladora de Haciendas Locales y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la interposición del recurso contencioso-admi- 
nistrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por último, podrá solicitar el aplazamiento del pago de la 
deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación.
Contra este anuncio podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que re­
ciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula 
el artículo 44 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (flOEde 27-11-92) a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3, Ley 30/92, 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recargo de apre­
mio, dado que ésta se encuentra incursa en vía ejecutiva y es competencia del Servicio de Recaudación su realización, son los siguientes:
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-4395-Y INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ABELLA,ARANGO,TOMAS 9.747.550 0-8924-BL INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
AGUA,ARIAS,JOSE LUIS DEL 12.368.173 VA-0637-T INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
AGUADO,"CABEZAS,PAULINO 10.109.579 LE-6397-T INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
AGUADO,CABEZAS,PAULINO 10.109.579 LE-6397-T INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
AGUADO,CABEZAS,PAULINO 10.109.579 LE-6397-T INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
AGUADO,GONZALEZ,JOSE MARIA 10.200.200 LE-7727-K INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
AGUADO,HERNANDEZ,ROMAN 12.695.870 M-1953-EC INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
AGUADO,HERNANDEZ,ROMAN 12.695.870 M-1953-EC INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
AHEDO,TOCA,JOSE MARIA 13.765.601 S-0222-AF INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALAEZ,FERNANDEZ,JUAN ANGEL 71.395.733 LE-5931-P INFRACCION DIA24/09/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
ALBILLO,MUÑOZ,MARIA TERESA 9.260.422 VA-2757-S INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
ALFESI SL B 36.803.500 PO-7309-AZ INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ALLANDE,DIAZ,ROCIO 32.875.386 0-8964-BF INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER,GARCIA,NESTOR 70.306.825 M-9194-UL INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALLER,PUENTE,ALIPIO 9.593.168 LE-5469-X INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
ALONSO,ALCALDE,FELIX JOAQUIN 10.589.418 0-2323-AK INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ALONSO,ALONSO,RAMON ANTONIO 9.755.712 LE-0453-F INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALONSO,BARDON,LUCAS 9.673.379 LE-6044-J INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALONSO,BARDON,LUCAS 9.673.379 LE-6044-J INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.94/2/01 97 9.000
ALONSO,DOMINGUEZ,CESAR 71.386.406 LE-5474-P INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,DOMINGUEZ,CESAR 71.386.406 LE-5474-P INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ALONSO,DOMINGUEZ,CESAR 71.386.406 LE-5474-P INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,LLAMAZARES,ERNESTO 71.549.074 M-1312-BS INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,LLAMAZARES,ERNESTO 71.549.074 M-1312-BS INFRACCION DIA 24/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,LLAMAZARES,ERNESTO 71.549.074 M-1312-BS INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,LLAMAZARES,ERNESTO 71.549.074 M-1312-BS INFRACCION DIA03/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
ALONSO,LLAMAZARES,ISAIAS 9.721.369 M-1061-EU INFRACCION DIA 09/10/97 ART.94/1C/04 97 9.000
ALONSO,MELCON,ROBERTO MANUEL 9.761.876 M-2254-GP INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
ALONSO,POLO,DANIEL 10.204.870 M-7383-GF INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.154//01 97 6.000
ALONSO,SANTA,MARIA SERGIO 10.204.998 M-3145-EX INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.154//01 97 6.000
ALTUBE,GORTAZAR,JOSE IGNACIO 14.964.533 O-2013-AG INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALTUBE,GORTAZAR,JOSE IGNACIO 14.964.533 O-2013-AG INFRACCION DIA 10/09/97 ART.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,ALONSO,CARLOS 9.768.180 LE-9133-AB INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
ALVAREZ,ALONSO,CARLOS 9.768.180 LE-9133-AB INFRACCION DIA 24/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.774.935 L-6843-U INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALVAREZ,GARCIA,ANDRES 10.194.573 LE-2994-S INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ,GONZALEZ,AMANDO 10.043.441 LE-4177-AC INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ,GONZALEZ,AMANDO 10.043.441 LE-4177-AC INFRACCION DIA 30/09/97 ART?.9 /2 / 97 6.000
ALVAREZ,GONZALEZ,CARLOS 9.601.283 T-8482-AJ INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ,GUADA,MARIA PURIF1CACI 9.599.538 GC-3433-0 INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ,MORAN,JAVIER 9.780.801 LE-4574-X INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.94/2/01 97 9.000
ALVAREZ,ORDAS,ANGEL 9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,PEREZ,JERONIMO 9.788.590 J-4327-S INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,PEREZ,JERONIMO 9.788.590 J-4327-S INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ,PORTO,MARIA FRANCISCA 9.697.501 LE-6592-0 INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ALVAREZ,POZO,JOSE MARIA 9.791.901 LE-2220-AB INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.154//01 97 6.000
ALVAREZ,RAMON,JOSE 10.067.872 LE-3177-N INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,REY,ANTONIO 9.808.546 M-1656-HZ INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
ALVAREZ.RODRIGUEZ,FRANCISCO JA 1.471.768 LE-7556-AB INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.146// 97 18.000
ALVARO VILLACAÑAS SA A 79.141.099 M-8459-UT INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
AMIGO.PIQUERO.ANA CARLOTA 9.771.523- LE-4436-P INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.154//01 97 6.000
AMIGO,PIQUERO,ANA CARLOTA 9.771.523 LE-4436-P INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/2/ 97 6.000
AMIGO.PIQUERO.ANA CARLOTA 9.771.523 LE-4436-P INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ANDRES,MANTECON,ANGEL GERARDO 9.706.000 M-4511-JF INFRACCION DIA03/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ANDRES.MARTINEZ,CESAR 9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ANDRES,MARTINEZ,CESAR 9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA22/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
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ANDRES,MARTINEZ,CESAR 9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
ANDRES .MARTINEZ,CESAR 9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 07/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 02/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 M-6181-LK INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 M-6181-LK INFRACCION DIA 04/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 M-6181-LK INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ANDRES,MARTINEZ,OSCAR ANTONIO 9.761.519 M-6181-LK INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ANDRES,SAMANIEGO,FRANCISCO 1.243.425 M-6440-TG INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
APARICIO,HERMOSILLA,ELENA 2.856.590 M-9653-KH INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ARANA,RUIZ,ANA CARMEN 13.103.952 B1-1322-A Y INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ARANGO,MENENDEZ,RAFAEL ENRIQUE 10.530.626 0-8128-BD INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ARCO,SANTIAGO,CARLOS JOSE DEL 7.874.421 SA-5274-P INFRACCION DIA 11/09/97 ART°9 /3 / 97 9.000
ARCO,SANTIAGO,CARLOS JOSE DEL 7.874.421 SA-5274-P INFRACCION DIA 07/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
ARCO,SANTIAGO,CARLOS JOSE DEL 7.874.421 SA-5274-P INFRACCION DIA 07/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
ARDECO FLORISTAS SOCIEDAD COOP F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
AREA NORTE INGENIERIA EINSTAL B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ARGENTE,AZNAR,LUIS 36.555.748 M-7587-UW INFRACCION DIA08/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ARIAS,ARIAS,FERMIN 9.664.392 LE-3185-N INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ARIAS,GARCIA,JUAN 9.669.845 LE-6120-V INFRACCION DIA 24/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ARIAS,GONZALEZ,RAUL 9.801.434 O-3182-AL INFRACCION DIA 09/09/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
ARIAS,MARTINEZ,SONIA 9.772.338 LE-2188-U INFRACCION DIA 12/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ARIAS,MARTINEZ,SONIA 9.772.338 LE-2188-U INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ARIAS,PEREZ,PEDRO MIGUEL 9.633.591 LE-9719-V INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ARNAU,TRAVER,VICENTE 73.375.990 CS-7610-S INFRACCION DIA 30/09/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
ARREDONDO,GARCIA,MARCOS 9.608.604 LE-2311-I INFRACCION DIA 27/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ARTIGUE,HOLGADO,LUIS JOSE 9.798.470 LE-7902-AB INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ARTIGUE,LOPEZ,JOAQUIN CESAR 9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ASESORIA ROBLES GARCIA, S.L. 24.241.606 LE-3746-X INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL G 24.273.419 LE-4554-P INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL G 24.273.419 LE-4554-P INFRACCION DIA 07/10/97 ART°72/3/2 97 60.000
AVELLANEDA Y GARCIA SL B 24.297.962 LE-6670-T INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
AZNAR,SANCHEZ,FRANCISCO 27.236.423 M-8434-UT INFRACCION DIA 15/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
BAGO,SANCHEZ,MIGUEL 39.154.850 B-8803-OL INFRACCION DIA 01/10/97 ART.9/4/ 97 6.000
BAGUER.AGONILLAS, LEANDRO 17.144.544 Z-8772-AZ INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
BAIZAN,GONZALEZ,JOVINO JUAN 10.949.675 O-6101-BF INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
BALBUENA,DIEZ,CELESTINA 9.664.733 LE-6829-S INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
BALLARIN,MARCOS,CARMEN 1.497.812 LE-8390-AC INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
BALLESTEROS,LOPEZ,RIC ARDO 11.732.880 ZA-5458-F INFRACCION DIA 06/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
SAQUERO,CID,JULIO 12.515.289 VA-4293-M INFRACCION DIA 26/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
BARDON,ROBLA,GUILLERMO 9.715.528 LE-8487-P INFRACCION DIA 28/09/97 ART°94/1B /08 97 . 9.000
BARO,FRESNO,RAUL 9.781.185 BI-8912-AV INFRACCION DIA 27/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
BARRAL,AL VEDRO,ENRIQUE 32.800.135 M-0785-SL INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BARREALES,MORALA,MAXIMO ANGEL 9.736.162 0-5694-X INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BARRERO,GARCIA,BRAULIO 30.409.140 M-3206-SD INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
BARRERO,GARCIA,BRAULIO 30.409.140 M-3206-SD INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
BARRERO,GARCIA,BRAULIO 30.409.140 M-3206-SD INFRACCION DIA 09/10/97 ART° 159//04 97 9.000
BARRIO,IGLESIAS,LUIS 33.746.696 LE-4877-L INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
BARRIO,SANTOS,GERMAN 9.632.693 LE-2583-AB INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
BARRIO,SANTOS,GERMAN 9.632.693 LE-2583-AB INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000'
BARRIO,SANTOS,GERMAN 9.632.693 LE-2583-AB INFRACCION DIA 30/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
BARRIO,SANTOS,GERMAN 9.632.693 LE-2583-AB INFRACCION DIA 04/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000'
BARRUL,JIMENEZ,MARIANO 33.338.668 PO-1585-U INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BARRUL,JIMENEZ,MARIANO 33.338.668 PO-1585-U INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BAYON,GARCIA,ALFONSO 9.347.572 VA-5650-AC INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
BAYON,GARCIA,ALFONSO 9.347.572 VA-5650-AC INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
BEGUE,BARBEO,MARIA CARMEN 14.167.763 TF-8781-AN INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BELDA,MARCO,ROQUE JUAN 21.999.893 A-4706-CM INFRACCION DIA20/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
BELDA,VALIENTE,MA ASUNCION 22.098.084 M-6904-LZ INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
BELTRAN,IGLESIAS,MELCHOR 9.561.027 LE-3024-Y INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
BENAVIDES.BENAVIDES,JESUS 9.691.142 LE-3984-Y INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BENAVIDES,DOMINGUEZ,EVELIO 71.549.580 VA-8601-M INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
BENEITEZ,GARCIA,DAVID 9.747.724 LE-4699-W INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.154//01 97 6.000
BERMEJO,GARRIDO,DONATO 9.610.436 LE-8978-H INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.155//01 97 6.000
BERNARDO,MODINO,MARIA CARMEN D 9.651.298 M-3480-SF INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
BERNARDO,SAR1EGO,ENRIQUE 71.416.551 LE-9678-K INFRACCION DIA 14/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
BERZOSA.PELAEZ, JAVIER 12.164.393 VA-4603-X INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
BILBAO,ARBELOA.UNAI JON GURUTZ 14.208.984 BI-4194-BU INFRACCION DIA09/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
BIO TRES ESTHETIC SL B 15.294.762 C-5745-BT INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
BLANCO,PEREZ,YOLANDA 52.980.802 ¿A-6588-H INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
BLANCO,PEREZ,YOLANDA 52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
BREZMES,FRANCISCO,FERNANDO 9.632.628 LE-5474-V INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
BUSTO,GARCIA,GUILLERMO 10.623.652 0-4675-AV INFRACCION DIA 04/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
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CAÑAMERO,GUTIERREZ,ANDRES 7.015.430 M-2333-JD INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CAÑEDO,MARTIN,GONZALO 7.818.708 VA-5660-U INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CAÑIBANO,GARCIA,MARIA PILAR 9.698.208 LE-2888-S INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CAÑON,CAÑON,FRANCISCO 9.689.719 LE-0825-Z INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
CAB AÑEROS, RÁMOS, TOMASA 9.708.486 M-2359-GZ INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CABERO,MARCOS,GASPAR 9.750.681 M-4945-KN INFRACCION DIA 25/09/97 ART° 94/1C /02 97 9.000
CABEZAS,GARCIA,MARTA MARIA 9.763.212 VA-0322-P INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CABREJAS,MARTINEZ,MARIA SONIA 9.349.781 VA-9261-AC INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CALLEJA,GONZALEZ,JOSE MANUEL 72.017.971 S-4420-Y INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CALVETE,OLIVA,ANTONIO 50.527.738 M-5984-SS INFRACCION DIA 11/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
CALVO,DIAZ,GLORIA 9.746.231 M-9194-KP INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CALVO,FERNANDEZ,ANTONIO JESUS 9.679.594 LE-3398-U INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
CALVO,GARCIA,GERMAN 2.803.186 LE-1232-W INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CALVO,ORTIZ,ALFONSO 50.933.066 M-5288-LB INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CALVO,VILLEGAS,GERMAN 13.896.535 S-9128-AC INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
CAMPO,MEDINA,DELFIN DEL 9.618.020 LE-4214-X INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CAMPO,SILVA,MARIA DOLORES DEL 12.165.391 VI-7399-H INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CAMPOS,GAGO,LUCIO 9.639.551 LE-7171-S INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.154//01 97 6.000
CAMPOS,JUAN,PABLO 9.810.006 LE-1055-S INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CAMPOS,JUAN,ROBERTO 9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CANCELO,NEVADO,ANGEL 9.740.354 LE-2830-Z INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.154//01 97 6.000
CAPELLAN,MARTINEZ,ANGEL 9.770.045 LE-9482-AB INFRACCION DIA 02/10/97 ART.65 /1A /01 97 18.000
CARRASCO,ALVAREZ,ANTONIO 9.758.419 LE-4019-J INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/4/ 97 6.000
CARREÑO.AMEZ,JESUS ANGEL 9.770.745 LE-9575-K INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CARRERA,FERNANDEZ,BERNARDO 9.602.502 LE-3918-Z INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CASAS,GARMON,JOSE MANUEL 71.548.792 LE-4533-X INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.155//01 97 6.000
CASTELL,LOPEZ,SILVIA 52.763.134 M-7240-UJ INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CASTILLO,ROBLES,FRANCISCO DEL 9.758.940 LE-8819-0 INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
CASTIMEX SL B 47.353.735 VA-7534-AC INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
CASTRO,RODRIGUEZ,RAQUEL MARINA 9.777.235 M-9530-TF INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CASTRO,RODRIGUEZ,RAQUEL MARINA 9.777.235 M-9530-TF INFRACCION DIA 24/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
CASTRO,RODRIGUEZ,RAQUEL MARINA 9.777.235 M-9530-TF INFRACCION 97 9.000
CASTRO,VILLA,JUAN ANTONIO 9.721.769 LE-1435-AB INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CELA,TORRES,PEDRO 10.150.490 M-7585-EM INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CELADA,REY,ISABEL 71.407.149 M-9595-IP INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CELADOR,SANCHEZ,FABRICIANO 7.843.461 ZA-5028-F INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
CENTRO LEONES DE INFORMATICA S B 24.018.715 LE-6183-AC INFRACCION DIA 08/10/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
CER VELLO,BAETA,ALICIA 46.568.746 M-8053-UJ INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CHAMORRO HERMANOS S.R.C. C 24.001.323 LE-2846-U INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
CID,CRESPO,SERAFIN 9.775.597 LE-6877-AB INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
CIENFUEGOS,VAZQUEZ,GERMAN 11.031.994 LE-0538-P INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CINTO,HUMBRIA,CECILIA 18.884.878 LE-2801-AB INFRACCION DIA 05/09/97 ART° 94 /1C /02 97 9.000
COLIN,CABRERO,ANTONI FRANCESC 33.903.789 B-8585-LZ INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
COLLADO,ALVAREZ,FEDERICO 38.018.998 B-9891-PX INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CONDAIR SL B 78.872.645 M-3831-SW INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO, S. A 24.253.932 LE-8721-X INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
CORDEIRO,DIEZ,RAFAEL 71.497.393 LE-9393-T INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9/2/ 97 6.000
CORREA,GOMEZ,JOSE LUIS 70.010.154 LE-2502-X INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CORREA,GOMEZ,JOSE LUIS 70.010.154 LE-2502-X INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CORTIZO,SUAREZ,OLGA 9.747.713 LE-3853-N INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CORTIZO.SUAREZ.OLGA 9.747.713 LE-3853-N INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
COVIAN,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAV 11.418.457 0-3446-BF INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CRESPO,GONZALEZ,ROBERTO JULIAN 9.794.238 LE-0701-AC INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
CRESPO,RODRIGUEZ,JAVIER MARIA 9.782.410 LE-6117-S INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
CUADR1ELLO.RIVERO,JAVIER 11.402.780 O-5713-BM INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CUADRIELLO.RIVERO,JAVIER 11.402.780 0-5713-BM INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CUARTERO.DE LA FUENTE,ROBERTO 9.324.371 M-7112-OU INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CUBRIA,GARCIA,OSCAR 9.804.329 LE-5090-Z INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CUESTA,DIAZ,MARTA 9.803.723 O-1537-A Y INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/2/ 97 6.000
CUETO,CALVO,ELISA MARIA 9.745.426 LE-3723-W INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
CUPITESA SL B 24.288.623 LE-5663-AB INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
CUSTODIO,SIMON,JOSE MARIA 79.263.780 BA-6239-W INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DANIEL GONZALEZ LLORENTE SA A 5.027.818 AV-0963-G INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
DAVID CALEFACCION SANEAMIENTO B 24.311.524 LE-2672-AC INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
DAVID CALEFACCION SANEAMIENTO B 24.311.524 LE-6792-L INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
DELG ADO.RODR IGUEZ, ALBERTO 9.643.076 LE-4382-N INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DELGADO,TELLECHEA.M MERCEDES 14.822.693 M-7050-LF INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DHELPELLSL B 59.094.508 B-1689-SH INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
DIAZ,DOGAL,MIGUEL ANGEL 36.095.249 PO-0808-AY INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIEZ,DE PRADA.LUIS SANTIAGO 9.647.289 M-1934-ID INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /1 / 97 • 9.000
DIEZ.DE PRADA.LUIS SANTIAGO 9.647.289 LE-8137-N INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
DIEZ,DE PRADA.LUIS SANTIAGO 9.647.289 . LE-8137-N INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DIEZ.DE PRADA.LUIS SANTIAGO 9.647.289 LE-8137-N INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIEZ,ARIAS,MARIA NIEVES 9.629.813 M-8223-NL INFRACCION DIA 17/09/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
DIEZ,GONZALEZ,ESTEBAN 9.700.022 LE-0769-N INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIEZ,GONZALEZ,LUIS 71.392.187 LE-1811-AB INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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FORMOSO,BLANCO,LINO 34.580.206 C-7056-BT INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
FORMOSO,BLANCO,LINO 34.580.206 C-7056-BT INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
FORMOSO,BLANCO,LINO 34.580.206 C-7056-BT INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
FORMELES,LOPEZ,MANUEL VIVENCI 7.860.821 SA-5277-S INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FORNIELES,LOPEZ,MANUEL VIVENCI 7.860.821 SA-5277-S INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
FREDERICK.WIILSON,MARTA TERESA L 4.838 LE-4761-N INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
FRIMAGAS S.A. A 24.068.074 LE-0697-Z INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
FROILAN,GARCIA,JOSE 9.713.586 LE-4697-X INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
FUENTE,DOMINGUEZ,MARIA BEGOÑA 9.766.487 LE-4994-Y INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
FUENTEVILLA,SOLANA,WENCESLAO 13.890.290 S-2127-AG INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
FUERTES,CAMPOS,BASILIO 9.704.427 LE-8094-AB INFRACCION DIA 30/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FUERTES,FUERTES,LAURENTINO 10.154.522 LE-8321-I INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
FUERTES,GARCIA,ADOLFO 10.175.808 LE-9822-V INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
FUERTES,VILLANUEVA,VICENTE ROB 9.681.171 LE-5260-K INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
FUERTES,ZURITA,JESUS 9.722.949 M-9977-LK INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
FURGOTELSL B 36.811.354 PO-0168-BC INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
FURGOTELSL B 36.811.354 PO-0168-BC INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
GADEA,TENA,JOSE LUIS 19.766.751 V-1932-EG INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GAITERO,SALUDES .JUAN 9.762.551 LE-8106-J INFRACCION DIA 15/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
GAMONEDA,LANZA,ANA 9.737.159 LE-7656-X INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA.DE LA CALZADA,NELIDA 2.516.307 M-8961-JK INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA.DE VEGA,CARLOS 9.285.823 VA-3485-AC INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,ALVAREZ,JOSE MANUEL A 10.789.397 O-4307-BS INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,AROZAMENA,MARIA MONTSER 9.677.785 LE-1322-X INFRACCION DIA 14/09/97 ART°.154//01 97 6.000
GARCIA,BERCIANO,ASUNCION 9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,BLANCO,MARIA MILAGROS A 9.676.390 M-886O-GW INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,CALVO,GUILLERMO M 12.744.828 P-4869-E INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GARCIA,CASADO,DOMINGO 70.989.359 ZA-9336-G INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,CASADO,DOMINGO 70.989.359 ZA-9336-G INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,CASADO,MOISES SALVADOR 9.753.801 LE-3245-AC INFRACCION DIA 11/09/97 ART.94/1B /08 97 9.000
GARCIA,CASASOLA,ANTONIO 9.588.419 LE-8898-U INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.39 /2 /01 97 9.000
GARCIA,CUESTA,JOSE MANUEL 9.648.834 LE-4101-W INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,CUESTA,JOSE MANUEL 9.648.834 LE-4101-W INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,CUESTA,JUAN CRUZ 13.079.622 M-5990-KC INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,DIEZ,AGUSTIN 9.723.341 LE-9507-S INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.91 /2 /02 97 18.000
GARCIA,DIEZ,EZEQUIEL 9.754.373 LE-7841-T INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,FERNANDEZ,JAVIER 10.199.387 ZA-7051-I INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,FERNANDEZ,JULIAN 10.530.011 O-5172-AH INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA JESUS 9.680.623 LE-0329-J INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA JESUS 9.680.623 LE-0329-J INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA JESUS 9.680.623 LE-0329-J INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA ROSARIO 10.158.567 LE-3026-AB INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9/4/ 97 6.000
GARCIA,FRADEJAS,FRANCISCO MIGU 10.193.594 LE-8103-Y INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,FRADEJAS,FRANCISCO MIGU 10.193.594 LE-81O3-Y INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,ALEJANDRO E 71.546.125 LE-3438-W INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,CONRADO 9.748.088 LE-3256-V INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.171//03 97 6.000
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 9.731.771 0-7651-AV INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,LUCIANO 9.710.475 LE-0184-Z INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.159//04 97 9.000
GARCIA,GARCIA,MANUEL 32.869.268 LE-9714-U INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,GONZALEZ,ALFREDO 10.190.334 LE-5920-I INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,GONZALEZ,ANGEL 9.769.573 LE-3O13-X INFRACCION DIA 12/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
GARCIA,GUTIERREZ,CARLOS 9.777.293 LE-518O-M INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GUTIERREZ,DAVID 9.766.227 LE-7992-AC INFRACCION DIA 30/09/97 ART°94/1C/02 97 9.000
GARCIA,GUTIERREZ,JOSE IGNACIO 9.756.575 C-7654-AN INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
GARCIA,GUTIERREZ,MANUEL 9.766.228 LE-3610-O INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,LOZANO,PEDRO 9.787.463 LE-9046-AB INFRACCION DIA 16/09/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
GARCIA,MARTIN,ANTONIO 32.450.759 C-0343-BU INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,MARTINEZ,FRANCISCO JAVI 9.781.606 LE-6098-X INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
GARCIA,MARTINEZ,MOISES 12.638.907 P-8052-F INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GAkCIA.MONCADA,IGNACIO 4.163.970 BU-5321-N INFRACCION DIA 18/09/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
GARCIA,MUÑIZ,SILVIA 3.845.607 0-2031-AN INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA.ONTIVEROS,VALERIANO JOS 2.187.558 V-8145-CW INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GARCIA,RABANAL.ANGEL 9.780.507 LE-9602-X INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GARCIA,RAMOS,ROSENDO 10.168.298 LE-3143-Y INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,RIESGO,JUAN CARLOS 71.498.992 LE-8120-Z INFRACCION DIA 05/10/97 ART°.91 /2 /02 97 18.000
GARCIA,SANCHEZ,ALFONSO 9.724.286 LE-8216-U INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.154//01 97 6.000
GARCIA,SANCHEZ,JAIME 8.987.745 M-5129-OT INFRACCION DIA22/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
GARCIA,SANCHEZ,JAIME 8.987.745 M-5129-OT INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,SERANS,BEGOÑA 33.251.016 LE-5223-0 INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
G ARC1A.SUAREZ.JOSE CELESTINO 9.715.590 LE-2141-S INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,SUAREZ.MA VICTORIA 71.851.441 0-5747-AY INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
GARCIA, VALLEJO, ENRIQUE 9.458.565 LE-3683-T INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.94/2/01 97 9.000
GARMON,RAMOS,EVA MARIA 71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000














































































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.761.166 LE-4732-Y INFRACCION DIA 24/09/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
16.698.870 M-3606-UU INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.739.647 LE-5698-U INFRACCION DIA 26/09/97 ART. 159/ /04 97 9.000
52.943.449 V-6934-DU INFRACCION DIA 23/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
4.382 LE-9052-Y INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.777.319 LE-7404-W INFRACCION DIA 11/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
17.061.512 Z-0230-BC INFRACCION DIA 07/10/97 ART°94/1D/06 97 12.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 24/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.756.971 LE-2703-T INFRACCION DIA 27/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.753.386 LE-6908-K INFRACCION DIA 04/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
11.688.602 VA-8223-AD INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
11.688.602 VA-8223-AD INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.745.325 M-0060-UL INFRACCION DIA25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.745.325 M-0060-UL INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.203.723 LE-1496-0 INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
10.616.926 0-2216-AN INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.686.926 LE-2710-J INFRACCION DIA 10/10/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
35.548.433 LE-8240-X INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.748.468 LE-8519-I INFRACCION DIA 15/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.630.675 LE-3801-N INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
3.256.322 SG-3948-H INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.878.327 SA-1462-P INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.706.797 M-0391-TW INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.764.286 LE-5706-V INFRACCION DIA 07/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.734.686 LE-5743-AC INFRACCION DIA 12/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.734.686 LE-5743-AC INFRACCION DIA 30/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.416.031 LE-1432-V INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
71.416.031 LE-1432-V INFRACCION DIA 19/09/97 ART°. 159/ /03 97 9.000
34.905.132 LE-2676-S INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.159//04 97 9.000
10.145.129 LE-9627-AB INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.580.391 O-9520-BB INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.581.508 0-5823-BT INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.790.005 LE-5252-U INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
10.773.866 0-5288-AB INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.285.037 VA-8072-Z INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.648.395 LE-1476-P INFRACCION DIA 28/09/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
24.251.065 GR-9O83-AH INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.798.044 BI-8355-AC INFRACCION DIA 16/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.798.044 BI-8355-AC INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.788.446 LE-4029-Y INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.050.796 LE-3987-W INFRACCION DIA 29/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.412.156 LE-9130-S INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
8.937.262 M-0768-MY INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.177.408 LE-7186-M INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.177.408 LE-7186-M INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
14.924.550 M-2897-US INFRACCION 97 9.000
9.678.199 LE-5116-W INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
818.064 M-6259-JH INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9/1 / 97 9.000 -
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA03/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.420.102 NA 11 A-ES 140. INFRACCION DIA 05/09/97 ART°. 118/1/01 97 6.000
13.690.737 S-5688-AH INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.771.998 LE-7454-X INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 05/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 24/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 30/09/97 ART°9 /1 / 97 9'000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 03/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.209.900 LE-6957-Y INFRACCION DIA25/09/97 ART°72/3/2 97 60.000
12.182.030 P-3411-H INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
9.995.545 M-1386-GD INFRACCION DIA 20/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.519.281 LE-3948-U INFRACCION DIA 12/09/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
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INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 04/09/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9/2/ 
INFRACCION DIA 06/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/09/97 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 20/09/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 06/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/09/97 ART.154//01 
INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/10/97 ART.94/1C/02 
INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/09/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/10/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.94/1C /02 
INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 07/10/97 ART°72/3/2 
INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA04/09/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.94/2/01 
INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /4/ 
INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 04/09/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 
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IMAGEN MAS AGENCIA DE SERV. FO B 
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MARTINEZ,ROMERO,ARTURO PELA YO 
MARTINEZ,ROMERO,ARTURO PELA YO
DNI/CIF MATRICUL.\ OBJETO EJ IMPORTE
9.739.807 B-2880-KM INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.739.807 LE-9815-AC: INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.739.807 LE-9815-AC: INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.739.807 LE-9815-AC: INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.801.595 P-1029-F INFRACCION DIA 04/09/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
12.387.949 VA-1546-L INFRACCION DIA 29/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.387.949 VA-1546-L INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.387.949 VA-1546-L INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.757.244 LE-0559-Y INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.243 M-1862-NX INFRACCION DIA 12/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.663.896 LE-3309-P INFRACCION DIA 28/09/97 ART° 159//03 97 9.000
9.663.896 LE-3312-P INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.154//01 97 6.000
9.772.437 LE-6307-AC INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.327.515 VA-5686-D INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.536.656 PM-8859-AB: INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.733.034 LE-5766-H INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.733.034 LE-5766-H INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 02/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.621.882 LE-0328-X INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.769.280 LE-3595-X INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.760.545 LE-8122-AC INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.154//01 97 6.000
9.760.545 LE-8122-AC INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.771.827 LE-7182-AB INFRACCION DIA24/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.771.827 LE-7182-AB INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
3.293.982 LE-3148-N INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
3.293.982 LE-3148-N INFRACCION DIA 19/09/97 ART°,9/1 / 97 9.000
3.293.982 LE-3148-N INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 13/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 02/10/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.857.127 LO-9457-L INFRACCION DIA 23/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
24.980.858 C-1031-BE INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
17.430.971 VA-4044-AC INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.751.237 VA-3602-N INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.751.237 VA-3602-N INFRACCION DIA 03/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.588.349 O-8032-AG INFRACCION DIA 29/09/97 ART°94/1D/06 97 12.000
10.588.349 O-8032-AG INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
50.166.021 M-7179-IY INFRACCION DIA 16/09/97 ART.9/3 / 97 9.000
26.418.378 M-7519-TT INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
40.320.636 B-5706-OM INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
10.058.240 LE-4625-W INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.058.240 LE-4625-W INFRACCION DIA 03/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
7.726.268 SA-5751-L INFRACCION DIA 02/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.781.263 M-6612-UV INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.781.263 M-6612-UV INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.059.948 M-3280-SN INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.328.734 VA-8349-T INFRACCION DIA 18/09/97 ART° 9/2/ 97 6.000
7.729.518 LE-5985-X INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.154//01 97 6.000
11.662.797 ZA-7435-F INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.722.061 LE-1155-U INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.765.430 B-4156-SV INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.666.673 LE-6465-S INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.712.323 LE-2222-0 INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.682.354 LE-4377-M INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.682.354 LE-4377-M INFRACCION DIA 23/09/97 ART° 146/1 /01 97 6.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 04/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.734.622 LE-5621-Z INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
2.240.822 0-3576-BC INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.619.480 LE-9252-S INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.159//04 97 9.000
16.296.631 VI-7304-M INFRACCION DIA 16/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.171.281 VA-7402-T INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9,/1 / 97 9.000
9.601.753 LE-1135-M INFRACCION DIA25/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
16.260.477 M-7367-TK INFRACCION DIA 17/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
12.009.095 BI-7473-BS INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
4.359.072 MU-0528-BP INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
34.572.942 PO-0271-V INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.760.190 PM-3614-AF INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.797.162 MA-7685-T INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9/2/ 97 6.000
71.416.692 LE-3667-AC INFRACCION DIA 02/09/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.380.248 O-8204-BV INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.380.248 O-8204-BV INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.380.248 O-8204-BV INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.380.248 O-8204-BV INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.758.053 LE-4112-M INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.595 LE-3702-AB INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.219.543 C-0579-BN INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.030.400 LE-0923-AB INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
24.038.796 LE-3279-P INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
13.662.148 B-2964-PC INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
13.662.148 B-2964-PC INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.662.148 B-2964-PC INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.801.410 0-7953-BB INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.608.635 LE-4928-D INFRACCION DIA 12/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.793.460 LE-6779-V INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.924.754 P-2254-I INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.734.764 M-4745-HB INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.139.392 VA-3846-N INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.787.872 LE-5437-AB INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.192.435 VA-3890-T INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.159//04 97 9.000
9.678.940 LE-3076-K INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.525.211 M-2411-NM INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.159//04 97 9.000
83.846 M-8774-LB INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
1.330.961 BU-9145-T INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
30.546.066 CO-0510-AJ INFRACCION DIA 04/10/97 ART°. 159//04 97 9.000
71.546.179 LE-8728-P INFRACCION DIA 26/09/97 ART°39 /2 /01 97 9.000
9.535.826 LE-4164-W INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.535.826 LE-4164-W INFRACCION DIA 11/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
73.546.538 LE-1135-V INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.924.946 0-9438-U INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.754.773 LE-7185-Z INFRACCION DIA 08/10/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.545.543 LE-7910-L INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.545.543 LE-7910-L INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.158.398 M-6392-HZ INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.601.785 M-8690-UP INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
17.990.498 LE-4608-G INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
37.234.083 0-2677-BN INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.595.651 0-8972-BN INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.833.774 M-4364-KJ INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.654.425 LE-8590-AC INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.654.425 LE-8590-AC INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.349.485 VA-5156-Z INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.349.485 VA-5156-Z INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.074.190 LE-3608-U INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.423.443 LE-2571-V INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
31.118.994 CA-8642-BC INFRACCION DIA 25/09/97 ART.9 /1 / 97 9.000
17.821.873 S-2328-AD INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.630.718 LE-7080-0 INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.979.362 MU-6928-BM INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.866.083 O-6906-BW INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
46.424.479 V-8667-FD INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
13.121.184 M-1229-GD INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
24.021.388 LE-6335-N INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.021.388 LE-7470-L INFRACCION DIA 07/10/97 ARTV72/3/2 97 60.000
9.783.246 LE-7671-Z INFRACCION DIA 09/10/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.570.626 O-2032-BC INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.305.435 LE-7952-X INFRACCION DIA23/09/97 ART°72/3/2 97 60.000
24.044.976 LE-1264-S INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
71.865.176 0-7248-AW INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.010.162 Z-4865-AS INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.159//03 97 9.000
12.162.328 VA-3358 T INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.791.025 M-1747-HB INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.427.001 LE-6117-AB INFRACCION DIA 01/10/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
267.805 VA-2164-S INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9/3/ 97 9.000
9.688.095 M-1746-FD INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.723.601 LE-2066-AC INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.154//01 97 6.000
2.826.147 LE-8531-U INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.671.715 LE-5767-P INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.671.715 LE-5767-P INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.920.434 0-7654-AT INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.679.765 LE-3400-N INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
70.228.808 SG-8786-H INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.929.699 MU-5527-BN INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.154//01 97 6.000
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PEREZ,PAREDES,JULIO 10.563.692 O-2039-Z INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
PEREZ,PEREZ,ESTEBAN 7.818.877 SA-3828-M INFRACCION DIA 06/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
PEREZ,REY,M. ANGELES 10.059.693 LE-5028-T INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
PEREZ,SANCHEZ,FRANCISCO 7.585.101 SA-1491-I INFRACCION DIA 06/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
PESCADOR,MARTINEZ,ALONSO 9.761.566 LE-5415-V INFRACCION DIA 02/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
PETROLEOS ADAL SL B 49.136.245 ZA-2829-J INFRACCION DIA 10/09/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
PICHEL,VAZQUEZ,PLACIDO 10.584.328 0-5502-BK INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.159//04 97 9.000
PIEDRA,GARCIA,MARIA GLORIA 11.030.897 LU-6785-N INFRACCION DIA 07/10/97 ART°. 18 /1 /03 97 6.000
PIENSOS ACERO SA A 34.028.357 P-7954-E INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
PIMENTEL,CAMPOS,ISABEL 9.675.199 LE-2375-N INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
PINO,TEJEDOR,JOSE MARIA DEL 12.748.706 M-6309-SZ INFRACCION DIA 06/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
PISTCHEL,VAZQUEZ,BEATRIZ SUSAN 9.726.331 LE-6690-Y INFRACCION DIA 10/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
PLATERO,FERNANDEZ,ARMANDO 9.386.826 0-5895-BS INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
POCIÑA,LEMA,NARCISO 35.930.306 M-3436-UL INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
POOL,GARCIA,ABEL 9.361.265 0-5429-BS INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
PORTELA,VARELA,DOLORES 33.302.279 SA-0401-F INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
PRADO,BURON,MARIA INES 9.791.262 LE-3084-AB INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
PRIETO,ALONSO,JOSE MIGUEL 9.782.720 LE-0748-H INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
PRIETO,GUTIERREZ,JOSE MAURO 71.411.721 LE-2805-V INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
PRIETO,HERRERO,FRANCISCO 12.236.345 M-4777-LT INFRACCION DIA 30/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
PRIETO,MARNE,CARLOS 9.795.814 LE-0903-V INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
PRIETO,REDONDO,PEDRO 9.674.826 LE-2360-V INFRACCION DIA 09/09/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
PUENTE,PUENTE,HERACLIDES DELA 9.599.883 LE-7449-W INFRACCION DIA 23/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
PUENTE,ROBLES,JOSE ANTONIO DE 9.468.331 LE-0414-0 INFRACCION DIA 11/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
QUESADA,FERNANDEZ,JUAN LUIS 11.067.309 0-8260-BT INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
QUINOOS,MARTIN-GRANIZO,JOSE 9.779.116 LE-6504-S INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
QUINTANA,BAHILLO,JOSE ANTONIO 9.752.966 LE-9855-V INFRACCION DIA 12/09/97 ART.9 /3 / 97 9.000
RAMON,NUÑEZ,VALENTIN 10.081.217 LE-2733-X INFRACCION DIA 01/10/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 B-8466-TF INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RAMOS,HERRERO,ALBERTO 71.431.521 VA-7221-I INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
REDONDO,GUTIERREZ,ANTONIO 71.113.772 VA-7809-L INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
REPRESENTACIONES REGIDOR DE ME B 24.313.900 M-5619-LF INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
REVILLA,SARNAGO,ANTOLIN 16.786.469 Z-0390-BF INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
REVUELTA.DE FUENTES,PILAR MARI 9.493.517 LE-6879-AC INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.154//01 97 6.000
REY,PEREZ,ANGEL ANTONIO 9.633.815 LE-7428-Z INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
REY,ROMAN,PEDRO RAUL 51.610.433 LE-3282-Z INFRACCION DIA 15/09/97 ART°9 /4/ 97 6.000
REY,TERRON,LUIS 7.016.764 CC-7435-G INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.94/lC/04 97 9.000
RIBERA,BURGASE,ALBERTO 38.033.403 B-3979-SH INFRACCION DIA 12/09/97 ART.9/1 / 97 9.000
RIESGO,FERNANDEZ,M. PILAR 71.846.567 0-4756-BT INFRACCION DIA 30/09/97 ART°159//04 97 9.000
RINCON,MATEOS,EUGENIO 1.471.646 M-4961-KD INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/3/ 97 9.000
RIOS,NUÑEZ,JOSE 35.280.216 P0-6229-AL INFRACCION DIA 27/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RIVAS,PAÑEDA,MARIA CARMEN 10.771.281 0-5399-AH INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
RIVERO,MUÑOZ,ANTONIO 5.493.322 M-4719-UV INFRACCION DIA09/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RIVERO,MUÑOZ,ANTONIO 5.493.322 M-4719-UV INFRACCION DIA 13/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RIVERO,RIVERO,FRANCISCA 51.330.108 M-1242-KZ INFRACCION DIA 12/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RIVERO,RIVERO,FRANCISCA 51.330.108 M-1242-KZ INFRACCION DIA 29/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ROBLES,FERNANDEZ,LUIS FERNANDO 9.788.862 M-7950-HX INFRACCION DIA 02/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
ROBLES,GARCIA,CAMILO NAZARIO 9.716.924 LE-3987-AC INFRACCION DIA 22/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ROBLES,GONZALEZ,MARIA VICTORIN 9.691.600 LE-9507-W INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ROBLES,GONZALEZ,MARIA VICTORIN 9.691.600 LE-9507-W INFRACCION DIA 29/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ROBLES,LLAMAZARES,MIGUEL ANGEL 9.690.204 M-0144-SW INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 08/10/97 ART°,9 /1 / 97 9.000 ,
ROBLES,SANCHEZ,JAIME 9.672.932 M-1670-UF INFRACCION DIA 07/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
RODRIGUEZ,ALVAREZ,CARLOS 9.762.848 HU-2417-L INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RODRIGUEZ,BAELO.NANCY 10.059.668 LE-7935-U INFRACCION DIA 19/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
RODRIGUEZ,BALLESTEROS,MARIA RO 9.709.447 LE-1280-0 INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,BUSTO,FRANCISCO 10.308.229 0-2071-BV INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,CANO,CONSUELO 9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 02/09/97 ART°9 /2 / 97 6.000
RODRIGUEZ,CANO,CONSUELO 9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 16/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,CANO,CONSUELO 9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 30/09/97 ART°94/1C/02 97 9.000
RODRIGUEZ,CASTELLO,JUAN LUIS 9.771.768 LE-0996-W INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,TEODORO 71.404.175 LE-5334-T INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,GARCIA,ALFONSO 70.638.749 M-2008-NF INFRACCION DIA 11/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO 9.784.888 B-6587-KD INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,GONZALEZ,OCTAVIO 40.418.134 A-3521-AZ INFRACCION DIA 08/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
RODRIGUEZ,LOPEZ,JAVIER 9.782.965 LE-5779-U INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9-/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,MARTINEZ,FERNANDO MI 9.750.068 LE-9840-AB INFRACCION DIA 09/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,PAEZ,JOSE MANUEL 11.727.374 LE-4765-K INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
RODRIGUEZ,RODA,SALVADORES PATR 21.219.490 M-0203-NT INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,PATRICIO 12.672.197 M-4977-UB INFRACCION DIA 09/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,SALVADOR 10.070.547 LE-3520-S INFRACCION DIA 05/09/97 ART°94/1C/04 97 9.000
RODRIGUEZ,SANTOS,JUAN JOSE 9.752.803 LE-7415-S INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,SASTRE,JESUS 9.736.094 LE-0483-AB INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
RODRIGUEZ,SOTO,JOSE DANIEL 9.610.885 LE-4524-L INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA02/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
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42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 09/09/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
72.017.955 M-7597-FJ INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.789.966 LE-2760-O INFRACCION DIA 26/09/97 ART°. 159/ /04 97 9.000
9.466.081 LE-4291-AC INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCION DIA02/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.257.246 BU-1555-J INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.232.924 VA-1402-AC INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
293.300 VA-0533-T INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
25.020.518 GR-3364-X INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 03/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.071.365 BU-7559-P INFRACCION DIA 05/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.948.160 0-6669-X INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
72.028.320 S-2006-AD INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.512.099 M-9578-SW INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.871.764 0-8671-BU INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.829.337 ZA-0768-I INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.321.859 VA-3884-Y INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.321.859 VA-3884-Y INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.321.859 VA-3884-Y INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.321.859 VA-3884-Y INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.190.816 M-8272-FL INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
25.327.676 M-6917-UU INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.780.887 LE-4102-W INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
8.716.211 BA-4367-S INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
7.784.845 TF-4186-0 INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
70.927.125 ZA-5742-H INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.735.436 LE-1895-V INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.001.535 M-1482-UV INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.001.535 M-1482-UV INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.678.020 LE-2113-Z INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.970.420 SA-6573-P INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.737.594 LE-9727-P INFRACCION DIA 14/09/97 ART°.154//01 97 6.000
9.765.596 M-2820-UL INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.765.596 M-2820-UL INFRACCION DIA 11/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.723.984 M-8705-JJ INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
32.794.696 M-4976-TF INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.712.726 P-1209-1 INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.797.480 LE-0077-M INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.154//01 97 6.000
37.232.754 B-4167-FT INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
37.232.754 B-4167-FT INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.154//01 97 6.000
15.377.280 M-1989-HB INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.377.280 M-1989-HB INFRACCION DIA 27/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
6.898.137 M-87O8-JG INFRACCION DIA 04/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.029.999 VA-5512-B INFRACCION DIA 04/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.489.618 0-7913-BU INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
33.489.618 O-7913-BU INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
32.834.705 C-4388-BS INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.326.429 VA-7517-P INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.326.429 VA-7517-P INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.481.657 B-0608-PH INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
8.481.657 B-0608-PH INFRACCION DIA 24/09/97 ART°72/3/2 97 60.000
13.770.171 S-0546-Y INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.559.680 GI-9901-BC INFRACCION DIA 09/09/97 ART°.154//01 97 6.000
10.778.536 M-7366-UX INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.778.536 M-7366-UX INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
52.154.981 M-6158-UW INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
93.510.266 M-8764-TD INFRACCION DIA 01/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.007.040 LE-7511-M INFRACCION DIA 25/09/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.499.113 LE-6619-X INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.213 LE-4480-K INFRACCION DIA 20/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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SUMILLERA.DOYAGUE,TOMAS 9.281.561 VA-1172-AD INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
SUTIL,GONZALEZ,LUIS FROILAN 9.806.103 LE-7402-AB INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TALON FLEXIBLE SL B 3.236.601 A-8106-CX INFRACCION DIA 10/10/97 ART°72/3 /2 97 60.000
TECA CONSULTORES SA A 50.451.764 HU-4610-M INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TEINCO DE ORENSE SL B 32.011.686 OR-0680-T INFRACCION DIA 02/10/97 ART°72/3 /2 97 60.000
TEJERINA,CASTAÑO,JOSE ANGEL 71.911.680 LE-7441-T INFRACCION DIA 10/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
TIMBAS SL B 24.219.792 LE-5953-U INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TIRADOS,AMEZ,ISMAEL 9.729.956 LE-1991-Y INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
TOCON,MARTINEZ,ANTONIO 9.800.659 LE-0529-L INFRACCION DIA 10/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
TORRE,SIMON,MARGARITA DE LA 12.227.796 VA-5886-T INFRACCION DIA 29/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
TORRECILLA,GARCIA,QUINTIN 7.812.337 SA-0627-S INFRACCION DIA 02/10/97 ART°. 159//04 97 9.000
TORREJON,HERNANDEZ,MARIANO 2.018.658 M-5486-LV INFRACCION DIA 08/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TRABADO,GAYELA,MARIA DEL ROSAR 10.061.560 LE-5308-L INFRACCION DIA 11/09/97 ART°9/3/ 97 9.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-82O8-AC INFRACCION DIA 03/09/97 ART°72/3 /2 97 60.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCION DIA 25/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCION DIA 29/09/97 ART°72/3 /2 97 60.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCION DIA 02/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCION DIA 03/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TROBAJO,MUELAS,JUAN CARLOS 9.726.362 LE-7415-AB INFRACCION DIA 01/10/97 ART°9 /1 / 97 9.000
UGIDOS,VERDEJO,ARGIMIRA 9.681.790 LE-7018-O INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
UNANUE,AZPIAZU,LORE 15.963.743 SS-6918-Y INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
USANO,FANJUL,CARLOS 19.110.405 0-7172-BL INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
VALCARCEL,GONZALEZ,JOSE 9.735.777 LE-9066-L INFRACCION DIA 10/09/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
VALCUENDE,GONZALEZ,JAVIER 11.679.250 P-7018-F INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
VALDES,LARRALDE,LUIS ANGEL 30.598.132 NA-9915-ÁT INFRACCION DIA 12/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALDESJELLEZ,BELEN 33.512.844 M-0776-UP INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALENCIA,ARAMBURU,FERMIN 15.247.238 SS-9397-U INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9/1 / 97 9.000
VALLE,JUAN,COVADONGA 9.740.328 LE-5287-AB INFRACCION DIA 22/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALLINAS,RIVERA,JOSE MARIA 9.708.855 LE-5204-S INFRACCION DIA 22/09/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
VALLS,MOLDES,GERMAN 10.073.713 LE-4019-AB INFRACCION DIA 17/09/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,DE LA FUENTE,MARIA 10.193.716 LE-3270-Y INFRACCION DIA 26/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,FRANCO,AVELINA 9.639.411 LE-2183-S INFRACCION DIA 07/10/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
VEGA,AMPUDIA,MARIA JOSE 9.746.473 BA-7449-S INFRACCION DIA 18/09/97 ART°.154//01 97 6.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 04/09/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
VERDE,ARIAS,MARIA ISABEL 9.763.403 LE-0974-AB INFRACCION DIA06/09/97 ART°9/1 / 97 9.000
VIÑUELA RODRIGUEZ SL B 24.319.055 LE-4565-Z INFRACCION DIA 16/09/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
VICENTE,GONZALEZ,JUAN JOSE 17.122.730 Z-4623-AB INFRACCION DIA 29/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VICENTE,SAIZ,ERNESTO RAMON 835.524 M-3829-JP INFRACCION DIA 24/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIDAL,GARCIA,LUIS MANUEL 9.789.666 O-7270-AD INFRACCION DIA 08/10/97 ART°9 /3 / 97 9.000
VIDAL,RODRIGUEZ,MANUEL ANGEL 9.709.432 LE-7202-V INFRACCION DIA 06/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILA,RODRIGUEZ,FERNANDO 32.371.160 C-7276-AS INFRACCION DIA 02/10/97 ART°9 /2/ 97 6.000
VILLACE,GALAN,RICARDO 9.781.649 LE-0059-0 INFRACCION DIA 08/09/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
VILLACE,GALAN,RICARDO 9.781.649 LE-0059-0 INFRACCION DIA 15/09/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
VILLACE,GALAN,RICARDO 9.781.649 LE-0059-0 INFRACCION DIA 01/10/97 ART°159//04 97 9.000
VILLALON.PONZANO,FERNANDO 53.770.020 0-2492-BT INFRACCION DIA 03/09/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 18/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 19/09/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 25/09/97 ART°9/2/ 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 09/10/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLA VERDE,MODINO,INMACULADA 9.779.402 GC-5422-H INFRACCION DIA 30/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 05/09/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 23/09/97 ART°9/1 / 97 9.000 -
VILLORIA,BAEZ.M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 24/09/97 ART°9/4/ 97 6.000
VIVEROS JOSE ANTONIO S.L. B 24.054.330 LE-2291-P INFRACCION DIA 04/09/97 ART°72/3 /2 97 60.000
YAÑEZ,MONTERO,SALVADOR 7.678.339 SA-3825-H INFRACCION DIA 17/09/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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ABAD,GOMEZ,JULIO 0009800154 CL.LA CORREDERA 18,7o-A 04/97 3.587
ABAJO,FERNANDEZ,SERAFIN DE 0012000458 AV.FERNANDEZ LADREDA 72,1° 04/97 2.743
ABDULKAB1R,GRAÑERAS,JOSE 0009300374 CL.ANTONIO VALBUENA 1,BA-JO 04/97 11.708
ABDULKABIR,GRAÑERAS,JOSE 0099904170 CL.ANTONIO VALBUENA 001 04/97 15.624
ACEBES,BENAVIDES,FERNANDO 0005300122 CL.MAESTRO URIARTE 18,1°-C 04/97 2.473
AFRUBISA 0012100386 CN.VILECHA S/N.ME-RC 04/97 2.195
AGUADO,LOPEZ,ANTONIO 0007800042 CL.HERMANOS MACHADO 4.BA-JO 04/97 5.669
AGUIRRE,VEGA,LUCIANO 0010300189 CL.SANTO TIRSO 8,3°-IZ 04/97 3.415
ALADRO,JUAREZ,JULIO 0006800036 CL.LUCAS DETUY 12,3°-DH 04/97 2,983
ALAEZ,HERRERO,JOSE LUIS 0011700282 CL.LEON MARTIN GRANIZO 13,2° 04/97 9.223
ALLEGUE,VILASO,LUIS MIGUEL 0099905321 CL.OBISPO MANRIQUE 002 04/97 4.344
ALONSO-BURON,LLAMAZARES,AMPARO 0008500216 AV.ORDOÑO II 32,5°-IZ 04/97 6.676
ALONSO,ALONSO,JUAN FRANCISCO 0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 04/97 19.104
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 0004000199 AV.ASTURIAS 6.BA-JO 04/97 2.195
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 0099901853 AV.ASTURIAS 6.BA-JO 04/97 4.344
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ALONSO,BALLESTEROS,MONTSERRAT 0010700478 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 48,3°-B 04/97 3.280
ALONSO,GOMEZ,CASTO 0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 04/97 2.983
ALONSO,MUÑIZ,CANDIDA 0007700300 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-DH 04/97 2.743
ALONSO,PASCUAL,VALERIANO 0007700144 CL.RELOJERO LOSADA 23,5°-DH 04/97 2.743
ALONSO,PEREZ,ANA MARIA 0099903830 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 04/97 4.344
ALVAREZ.DE LA FUENTE,JULIA 0004600172 CL.MAESTRO PASTRANA 9,1°-DH 04/97 2.473
ALVAREZ,ALVAREZ,ESTEBAN 0011100153 AV.SAN FROILAN 5,1°-DH 04/97 5.024
ALVAREZ,ALVAREZ,VICENTA 0010200142 CL.CAÑO BADILLO 9,1°-IN 04/97 2.743
ALVAREZ,CANO,ANGEL 0003900081 AV. AL VARO LOPEZ NUÑEZ 19.BA-IZ 04/97 3.415
ALVAREZ,DOS SANTOS,JORGE 0013000815 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,1 04/97 1.613
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE 0003800377 CL.PADRE RISCO 35,2°-A 04/97 3.749
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE M 0005900162 CL.RAMON Y CAJAL 25,1°-D 04/97 2.195
ALVAREZ,FERNANDEZ,TOMAS 0010400421 CL.SANTA ANA 24,1°-IZ 04/97 2.743
ALVAREZ,GALLEGO,JOSE FRANCISCO 0012100197 CL.DEL CAÑO-TROBAJO- 21.BA-JO 04/97 5.310
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 0006500262 CL.SANTA CLARA 10,l°-DR 04/97 6.200
ALVAREZ,GONZALEZ,FRANCISCO 0005400005 CL.ALFONSO ÑUÑO 6.CA-SA 04/97 4.948
ALVAREZ,GONZALEZ,IGNACIO 0099905714 CL.JUAN PERRERAS 012.BJ 04/97 3.474
ALVAREZ,GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 0009300274 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9,3°-IZ 04/97 2.743
ALVAREZ,HERNANDEZ,FRANCISCO 0012300135 CL.ISAAC PERAL 12.BA-JO 04/97 3.077
ALVAREZ,LOZANO,VALERIO 0010700454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17.BA-JO 04/97 77.040
ALVAREZ,PEDROSA,CIPRIANO 0009000089 CL.CONDE GUILLEN 11,4°-DH 04/97 2.983
ALVAREZ,PEREZ,LUIS MARIO 0004800499 PZ.BALANZATEGUI 3,1°-IZ 04/97 3.077
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ELENA 0001000100 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 2,2°-DH 04/97 2.743
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0099904369 AV.PADRE ISLA 046, LA 04/97 3.474
ALVAREZ,SANDOV  AL,SALVADOR 0099903186 AV.DOCTOR FLEMING 38 04/97 19.104
ALVAREZ,TOCINO,MARIA JOSE 0003400234 CL.REYES CATOLICOS 7.BA-JO 04/97 2.743
ALVAREZ,TORRES,JUAN MANUEL 0012000393 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,7°-A 04/97 4.337
AMORES,BARANCO,AGUSTIN 0012800363 CL.RIO TUERTO 12,2°-K 04/97 3.479
AMPUDIA,NICOLAS,FERNANDO 0010200216 CL.MAR1ANO DOMINGUEZ BERRUETA 19-3° 04/97 2.983
ANDRES,BLANCO,ANTOMIO 0013000227 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 8.CA-IZ 04/97 5.932
ANDRES,VALLADARES,BASILIO EMILIANO 0001200402 CL.PENDON DE BAEZA 13.BA-DR 04/97 65.387
ANTOLIN.DE LA HOZ,MARIA MONTSERRAT 0005300293 CL.LEON XIII 11,2°-DR 04/97 4.756
ANTOLIN,FERNANDEZ,EUSEBIO 0099902649 CL.PEREDA 11 04/97 11.286
ANTONIO.GONZALEZ,VIRGINI DE 0005400149 CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 8.CA-SA 04/97 2.743
ANTUNEZ.FERNANDEZ.NIEVES SABINA 0009000357 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,4°-IZ 04/97 4.744
APARICIO,PERIQUET,MARIA JOSE 0006000253 AV.PADRE ISLA 28,2°-DH 04/97 6.200
ARAGON,PLAZA,JUAN 0004400087 AV.MARIANO ANDRES 151,3°-A 04/97 8.526
ARDECO FLORISTAS SOCIEDAD COOPERATIVA 0099905372 CL.ALFONSO V 6,B 04/97 6.942
ARES,ABAJO,ANTONIO 0006600358 PZ.COLON 7,2° 04/97 3.587
ARIAS,ALONSO,JOSE ALBERTO 0012000414 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,7°-B 04/97 4.253
ARIAS,LOPEZ,NATIVIDAD 0010500286 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 5,2° 04/97 2.743
ARIENZA,BLANCO,GLORIA Y 1 0009200212 GT.GUZMAN 4.BA-IZ 04/97 5.669
ARTIGUE,LOPEZ,MARGARITA 0000300324 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,1°-G 04/97 3.665
ASOCIACION GARAPATIS 0005200295 CL.MAMPODRE S/N 04/97 14.104
ASOCIACION GITANA HOGAR ESPERANZA 0099905650 CL.LUIS DE GONGORA-ARMUNIA- 4.BA-JO 04/97 8.688
AUTO LEON S.A. 0007700180 CL.RELOJERO LOSADA 27.BA-JO 04/97 21.299
BAR MUSICAL 12.34 S.L. 0009000304 CL.CONDE GUILLEN 14.BA-JO 04/97 86.321
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 0004900255 CL.PEÑA PINTA 14,1°-DH 04/97 2.473
BARDON,ALVAREZ,FELIX 0009000309 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ 04/97 2.983
BARRANTES,GALAN,FLORENCIO 0008100068 AV.DOCTOR FLEMING 21,3°-IZ 04/97 4.589
BARRIALES,MENENDEZ,VALERIANO LUCAS 0010300398 CL.AZABACHERIA 3,1°-IZ 04/97 2.743
BARRIENTOS.FALCON, MATIAS 0012400262 CL.LA INDUSTRIA 15,1°-IZ 04/97 2.473
BARRIO,SANTOS,GERMAN 0001200293 CL.PENDON DE BAEZA 18,1°-DH 04/97 4.168
BARRIOS,GARCIA,JOSE M 0007800171 CL.PABLO DIEZ3,l°-2* 04/97 2.473
BARRIOS,PRIETO,MARIA TERESA 0099904772 AV.SAN ANDRES 009 04/97 7.818
BARRUL,GARCIA,PEDRO 0012500717 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,l°-DH 04/97 6.260
BASTARDO,OLAICETA,JOSE MARIA 0007600463 CL.PEREZ CALDOS 5,1 °-C 04/97 5.960
BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 0099904668 CL.SANTA TERESA DE JESUS-ARMU- 003 04/97 5.202
BELERDA.BELERDA,CARLOS 0010200716 CL.TARIFA 5.BA-DR 04/97 2.743
BELLO,SANTOS,EZEQU1EL 0001800201 CL.SUAREZ EMA 6,5°-DH 04/97 3.415
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099905124 AV.MADRID 5 04/97 13.020
BENITO.CASTRO,MARIA LUISA 0099904811 CL.SAN CLAUDIO 006 04/97 4.344
BLANCO,ACEBAL,JOSE ANTONIO 0099905336 CL.ALFONSO IX 010 04/97 3.474
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 0006100180 CL.SOBARRIBA 2.BA-JO 04/97 7.397
BLANCO,GONZALEZ,MIGUEL A 0000200272 CL.OBISPO ALMARCHA 45,3°-DH 04/97 3.347
BLANCO,PELETEIRO,JUAN MANUEL 0008900279 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.SO-TA 04/97 77.300
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 04/97 2.382
BLANCO,VALLE,SEBASTIAN 0009000367 CL.CONDE GUILLEN 10,2°-IZ 04/97 2.983
BORJ A,DUAL,ASUNCION 0099905349 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 1 04/97 4.344
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 0099905436 AV.PADRE ISLA 022,4 04/97 5.208
BRAVO,HERRERO.PILAR 0099903694 CL.GREGORIO HERNANDEZ 2 04/97 4.344
BREA,LEON,ROSARIO 0007700202 CL.RELOJERO LOSADA 29,6°-C 04/97 4.756
BREZMES,MARTINEZ,RICARDO 0010200502 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8.LO-CA 04/97 34.163
BUENO,BOUHA,JOSE ANTONIO 0003000225 AV.SAN MAMES 44.BA-JO 04/97 4.253
BUMERANG.S.A 0012900058 AV.AVIACION -V.CAMINO- 40.BA-JO 04/97 10.786
CAÑAL,GALLEGO,SALVADOR 0002400214 CL.MEDUL 24,4°-A 04/97 2.473
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CAÑO,ALONSO,AGAPITO 0011200189 AV.JOSE AGUADO 20,3°-C 04/97 3.665
CAÑON,LOPEZ,DOLORES 0010400071 CL.CANTAREROS 18,4°-B 04/97 4.756
CACHERO,RODRIGUEZ,MANUEL 0012300137 CL.ISAAC PERAL 14,1° 04/97 8.336
CAFE BAR CHAMPAGNESL 0099900187 CL.CONDE GUILLEN 8 04/97 13.020
CAFETERIA EL DERBY SL 0006700214 AV.JOSE ANTONIO 22,BA-JO 04/97 91.942
CALLADO,SAGUILLO,JAIME 0002600042 CL.CONCHA ESPINA 2,1° 04/97 2.743
CALVO,GONZALEZ,MARIA JESUS 0099904161 CL.MAESTRO NICOLAS 060,2 04/97 3.474
CAMACHO.SAN JUAN,MARTIN 0005000492 CL.MONTEIROS 2.BA-JO 04/97 5.500
CAMPO,MEDINA,DELFIN DEL 0011700131 CL.MARCELO MACIAS 3,3°-IZ 04/97 2.473
CAMPOY,GONZALEZ,JAVIER 0099904937 CL.RIOSOL 007,BJ 04/97 4.344
CANO,CIMADEVILLA,VICTOR 0012500730 CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 4,1° 04/97 2.473
CARABIAS,FERNANDEZ,MATIAS 0002800160 CL.PADRE GETINO 3,1°-DH 04/97 2.473
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 0001600214 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.I,4°-IZ 04/97 2.983
CARRASCO,PEREZ,BRUNO 0004000280 AV.ASTURIAS 3,2°-IZ 04/97 2.473
CARRASCO,RUIZ,ANTONIO 0008000266 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12.BA-JO 04/97 2.743
CASAL,MIGUEZ,VICENTE 0007700157 CL.RELOJERO LOSADA 25,5°-DH 04/97 3.749
CASARES,ALV AREZ,Ma LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5,CA-SA 04/97 9.445
CASTAÑON,GUTIERREZ,ESPERANZA 0099904301 CL.ALFONSO V 007 04/97 3.474
CELADILLA,JUAN,JULIO CESAR 0099904727 CL.REY MONJE 019 04/97 4.344
CENTENO,BORDILLO,CLEMENCIA 0004400258 CL.MELLUQUE 2,1°-IZ 04/97 2.473
CENTENO,TURIEL,MARIA DEL CARMEN 0099904078 CL.MOISES DE LEON 52.LO-CA 04/97 3.474
CEREZO,PRADO,JUAN JOSE 0012900004 CL.PETUNIA -V.CAMINO- 1,1°-A 04/97 961
CHACHERO,BINNEVIES,HUGO NESTOR 0004200378 AV.MARIANO ANDRES 2,2°-DR 04/97 2.743
CHANA,ALONSO,FELIX 0004800251 CL.MONTE DE PIEDAD 8,BA-DH 04/97 3.077
CHEMA, S.L. 0006300464 AV.ROMA 20 04/97 2.195
CHEMA, S.L. 0099904635 AV.ROMA 020 04/97 5.202
CIMADEVILLA,PRIETO,GERARDO 0000400051 CL.SAN LEANDRO 2,5-° A 04/97 2.743
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II 12-1 04/97 4.344
COMERCIAL AVIS.A. 0099900821 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12 04/97 4.344
COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA-3 S.L. 0009000094 CL.CONDE GUILLEN 1 l.CA-FE 04/97 85.949
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 0008800138 CL.VILLA BENAVENTE 8.CA-FE 04/97 61.585
COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION P 0099904795 GT.GUZMAN 004.ET-C 04/97 3.474
CONCELLON,MUÑOZ,MARTA MARIA 0010400470 CL.SANTA ANA 37.BA-JO 04/97 6.539
CORDERO,ALONSO,CELIA 0010200067 CL.PLATERIAS 2,1°-DR 04/97 2.983
CORRAL,PEREZ,MARIA ESPERANZA DEL 0005800628 PZ.REGLA 9,4°-DR 04/97 2.983
CORRAL,RODRIGUEZ,M. JESUS 0009500267 CL.SAN CLAUDIO 12,3° 04/97 5.770
CORREDERA,ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9, Io-A 04/97 4.344
CORZON,GARCIA,ENCARNACION 0012800368 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMONIA- 81 ,CA-SA 04/97 2.473
COSTALES.ALAIZ,TEOFILO 0012500089 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 48,3°-H 04/97 5.310
CUARZOS,Y,SILICES S.L 0000100319 CL.MURIAS DE PAREDES 4,8-DR 04/97 4.344
CUBRIA,FERNANDEZ,ANGEL 0004500151 CL.PIZARRO 5.BA-JO 04/97 11.868
CUBRIA,GONZALEZ,MAGDALENA 0008600056 CL.BURGO NUEVO 19,4° 04/97 3.520
CUENLLAS,DIEZ,CONSUELO 0001600217 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 47, Io-A 04/97 2.983
CUENLLAS,DIEZ,SAGRARIO 0005500154 CL.LAS CAMPANILLAS 34,1° 04/97 4.421
CP FEDERICO GARCIA LORCA 4 0012700003 CL.FDCO.GARCIA LORCA-ARMUNIA- 4.CA-SA 04/97 69.895
CP MISERICORDIA 3 0010100343 CL.MISERICORDIA 3,CA-SA 04/97 82.312
CP PASEO QUINTANILLA 21 0002600446 PO.QUINTANILLA 21.GR-LI 04/97 252.940
CP SAN JUANBOSCO 1 0012800382 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 1 04/97 69.264
DEAN,GUELBENZU,JOSE IGNACIO 0012700269 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5.SO-DH 04/97 2.473
DIAZ,BAYON,MARIA PILAR 0010200644 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 19,2°-IZ 04/97 2.743
DIAZ,DEBRAT,ANGELA 0011800230 CL.MONSEÑOR TURRADO 3,4°-IZ 04/97 2.473
DIAZ,ROBLES,MARIA JOSE 0004000214 AV.ASTURIAS 89.BA-JO 04/97 5.669
DIEGO,IBAÑEZ,MARIO ANGEL DE 0008000412 CL.ANTONIO NEBRIJA 20,l°-A 04/97 2.743 -
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 0002800457 CL.ALFONSO DE LA CERDA l.BA-JO 04/97 6.024
DIEZ,ACEVEDO,MARIA LUISA 0007800184 CL.PABLO DIEZ 3,3°-2a 04/97 2.473
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 0099905035 CL.DE LAS VARILLAS 008 04/97 3.474
DIEZ,ALVAREZ,MATUTINA ESTHER 0006700235 AV.JOSE ANTONIO 25,2°-DR 04/97 9.955
DIEZ,DIEZ,FAUSTINO MANUEL 0006700192 AV.JOSE ANTONIO 19,3°-DR 04/97 2.983
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA 0010100209 CL.MISERICORDIA 10,1° 04/97 5.959
DIEZ,GARCIA,MANUEL 0010200494 CL.CAÑO BADILLO 2.LO-CA 04/97 31.135
DIEZ,GARCIA,MANUEL 0099902445 CL.CAÑO BADILLO 2 04/97 34.722
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 0007900043 AV.QUEVEDO 4,1°-IZ 04/97 6.865
DIEZ,GONZALEZ,OLVIDO 0011500336 CL.FRAY LUIS DE LEON 6.BA-DH 04/97 8.782
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 0007600318 CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH 04/97 2.743
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 04/97 2.743
DIEZ,HOMPANERA.M. ANGEL 0099905472 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005,BJ 04/97 11.286
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DELA CRUZ 13,5°-IZ 04/97 3.647
DIEZ,RODRIGUEZ,FLORENTINO 0009500087 PZ.DOCE MARTIRES 2,11-A 04/97 8.606
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZO S.L. 0099905448 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 04/97 4.344
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 0002700153 AV.NOCEDO 38.LO-CA 04/97 13,481
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 0001400167 CL.LA VIRGEN BLANCA 52,1° 04/97 2.743
DRASANVIS.L. 0009200422 CL.COMANDANTE ZORITA 5,BA-JO 04/97 6.539
ECOS C.B. 0099904545 CL.OBISPO ALMARCHA 57.BA-JO 04/97 4.344
EL IDRISSI„M'HAMED 0099905583 CL.HERMANOS MACHADO 005 04/97 4.344
ELECMAR S.L. 0001800316 CL.LEOPOLDO ALAS 22.BA-JO 04/97 2.195
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 0003900404 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,BA-JO 04/97 2.195
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ELVIRA,AMEZ,RUTH 0012300461 CL.MIGUEL BRAVO 5,2°-IN 04/97 2.473
ESPAÑA,BATAN,MANUEL 0012600410 AV.DIVISION AZUL 21.LO-CA 04/97 2.195
ESTEVEZ,MIGUEL,JESUS 0002800437 CL.VALENCIA DE DON JUAN 3,1°-IZ 04/97 2.473
ESTRADA,MENENDEZ.M.SALVADOR 0006600301 PZ.COLON 7-8.BA-JO 04/97 13.481
EE. COSMETIC S.L. 0099905154 CL.CANTAREROS 007 04/97 4.344
FAJARDO,LOZANO,J.LUIS 0011900129 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,3°-IZ 04/97 4.337
FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B. 0099903983 CL.BURGO NUEVO 10 04/97 13.020
FERNANDEZ TRES, C.B. 0008800285 CL.VILLA BENAVENTE 9,LO-CA 04/97 5.088
FERNANDEZ,DEL PIE,FRANCISCO 0001800153 CL.SUAREZEMA 3,1°-F 04/97 4.085
FERNANDEZ,ABAD,MARINA 0012600458 CL.EL CESPEDAL-ARMUNIA- ll.CA-SA 04/97 6.166
FERNANDEZ,ABAD,SANTIAGO 0012300176 CL.MIGUEL BRAVO 8,BA-DH 04/97 6.070
FERNANDEZ,ALONSO,ENRIQUE 0003800339 CL.PADRE RISCO 37,3°-A 04/97 3.347
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 0001600330 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 56,B A-JO 04/97 337.297
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 0008600050 CL.BURGO NUEVO 17.EN-IZ 04/97 2.558
FERNANDEZ,ALVAREZ,RAMON Y 1 0007500128 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 23,BA-JO 04/97 6.475
FERNANDEZ,ASTORGA,ALFREDO 0099905206 CL.PADRE ARINTERO 14 04/97 7.818
FERNANDEZ,CARBAJOSA,LUIS 0099900922 CL.ZAPATERIAS 6 04/97 3.474
FERNANDEZ,CELADA,MARIA DOLORES 0009500323 PZ.DOCE MARTIRES 5,3°-A 04/97 4.168
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900610 CL.EL PASO 1 04/97 4.344
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900611 CL.EL PASO 1 04/97 4.344
FERNANDEZ,DIEZ,ANA BELEN 0012700274 CL.LAS DAMAS-ARMUNIA- 13,1° 04/97 2.473
FERNANDEZ,ESPINOSA,MATIAS 0009500238 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,4°-DH 04/97 2.743
FER NANDEZ,ESTE  VEZ,ESTHER 0002800415 CL. JAIME BALMES 1,4°-IZ 04/97 2.473
FERNANDEZ,FERNANDEZ,CESAR 0008700009 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,4°-2a 04/97 4.408
FERNANDEZ,FERNANDEZ,PEDRO 0008600262 CL.GIL Y CARRASCO 5.BA-JO 04/97 36.144
FERNANDEZ,GARCIA,ANGEL 0006500014 PZ.CALVO SOTELO 3,6°-IZ 04/97 4.493
FERNANDEZ,GARCIA,ANGEL 0006500015 PZ.CALVO SOTELO 3,6°-IZ 04/97 6.770
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE 0009000244 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 04/97 4.829
FERNANDEZ,GARCIA,GABRIEL 0009700032 PZ.SAN FRANCISCO 16.BA-IZ 04/97 57.992
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA YOLANDA 0009600433 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 2,2°-B 04/97 2.743
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANTONIO 0010200255 CL.MATASIETE 13,1°-DH 04/97 14.861
FERNANDEZ,GONZALEZ,BALTASAR 0010700280 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,6°-D 04/97 2.743
FERNANDEZ,LOPEZ,ERUNDINA 0007700419 CL.RELOJERO LOSADA 38,3° 04/97 4.673
FERNANDEZ,MARTINEZ,RAFAEL MARIANO 0009400352 CL.TORRIANO 21,2°-DR 04/97 3.497
FERNANDEZ,NICOLAS,NAZARIO 0007600014 CL.PEREZ CALDOS 3,2°-D 04/97 2.743
FERNANDEZ, PEREZ,SON IA 0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8,SO-DR 04/97 3.347
FERNANDEZ,PUENTE,MARIA EULALIA 0004300202 AV.MARIANO ANDRES 116.BA-JO 04/97 10.013
FERNANDEZ,RAMOS,FRANCISCO 0009200132 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 35,2°-DH 04/97 4.352
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 04/97 3.749
FERNANDEZ,ROMERO,JULIO TOMAS 0009500315 CL.OBISPO MANRIQUE 2.BA-R 04/97 45.239
FERNANDEZ,VALLE,BERNARDINO 0002600504 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24,BA 04/97 20.623
FERNANDEZ,VECINO,PEDRO 0007900268 AV.QUEVEDO 17,1°-D 04/97 2.983
FERNANDEZ,VILLA  VERDE,JUAN 0099901387 CL.JUAN LORENZO SEGURA 3 04/97 5.202
PERRERAS,GARCIA,HERMINIO 0003800338 CL.PADRE RISCO 37.BA-JO 04/97 6.539
PERRERAS,GONZALEZ,MARISOL 0008900364 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.TI-EN 04/97 2.195
PERRERAS,GONZALEZ,MARISOL 0099904128 CL.MODESTO LAFUENTE 002 04/97 4.344
FIDALGO,ALVAREZ,INES 0009600078 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 6,5°-C 04/97 5.294
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 04/97 4.756
FIERRO,MARTINEZ,ALBINO 0002500043 AV.LOS CUBOS 40.BA-JO 04/97 2.195
FLOREZ,ALONSO,AMAYA 0099905137 CL.DE LAS VARILLAS 002 04/97 5.202
FLOREZ,FLOREZ,MARI A ROSARIO 0012600507 AV.DIVISION AZUL 15,2°-IZ 04/97 4.001
FLOREZ,GARCIA,ELOY 0007700405 CL.RELOJERO LOSADA 18,1°-IZ 04/97 2.743
FONSECA,PINTO,FERNANDO B 0001500283 CL.SAN GUILLERMO 52.BA-JO 04/97 5.669
FONTANERIA Y CALEFACC. ENRIQUE-JAVIER.SL 0099905373 AV.LOS BORDADORES 015,BJ 04/97 3.474
FORMOSO,LOPEZ,ANGELES 0009800063 CL.CARTAGENA 18,1°-DR 04/97 4.001
FRAILE,CHAVES,BERNARDO 0099904558 CL.CONDE REBOLLEDO 010 04/97 5.202
FRANCO,NATAL,MARIA ANGELES 0099903302 CL.PEREZ CALDOS 10 04/97 4.344
FRANCO,SUAREZ,MARIANA 0004400012 AV.MARIANO ANDRES 140.CA-SA 04/97 3.497
FRANGANILLO,JIMENEZ,ALFREDO 0007600385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-DH 04/97 2.743
FREIJO,PEREDA,MANUEL 0007400089 AV.SAN ANDRES 9,1°-DH 04/97 3.227
FREIJO,PEREDA,MANUEL 0007600419 CL.PEREZ CALDOS 46,1° 04/97 2.743
FRUTOS,ARRIBAS,ANTONIO 0010200174 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 5,1°-IZ 04/97 4.073
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO 0007500330 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,B A-JO 04/97 18.570
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 0012700291 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- l.LO-CA 04/97 6.539
GALLEGO,DOGAL,MARTIN 0007500341 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,2°-IZ 04/97 3.917
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 0003100334 CL.CANONIGO JUAN DEGRAJAL l.BA-JO 04/97 2.195
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 0099905007 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 001 04/97 4.344
GARCIA,ALVAREZ.ISABEL 0012500528 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,1°-DH 04/97 2.473
GARCIA,ALVAREZ,SANTOS 0010200332 CL.SAL 3.BA-JO 04/97 7.818
GARCIA,CARPINTERO,YOLANDA 0008200239 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-IZ 04/97 3.010
GARCIA,DIEZ,MARIA DOLORES 0005300163 CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH 04/97 2.473
GARCIA,DIEZ.VICTORINO 0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B 04/97 2.743
GARCIA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 0099901703 AV.ROMA 10 04/97 3.474
GARCIA,GARCIA,MOISES 0011900132 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,4°-IZ 04/97 5.485
GARCIA,GARCIA,ONESIMO 0004700045 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,2°-DR 04/97 2.743
GARCIA,GARCIA,PEDRO 0007600216 CL.PEREZ CALDOS 29,3°-B 04/97 2.743
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GARCIA,GARCIA,TOMAS SANTIAGO 0010200530 CL.MATASIETE 5,2°-IZ 04/97 2.743
GARCIA,GOMEZ,FRANCISCO 0099905693 CL. ALCAZAR DE TOLEDO 005,BJ 04/97 6.942
GARCIA,GONZALEZ,ARACELI 0006700311 AV.JOSE ANTONIO 5,LO-CA 04/97 8.117
GARCIA,GONZALEZ,MANUEL 0007600238 CL. PEREZ CALDOS 31,1°-D 04/97 3.280
GARCIA,LORENZANA,EVELIA 0005900087 CL.RAMON Y CAJAL 9,3°-D 04/97 2.983
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 0008500029 AV.ORDOÑO II7,1°-IZ 04/97 6.580
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 0099900493 AV.ORDOÑO II7-1 04/97 4.344
GARCIA,MARTIN,JOSE ANTONIO 0001000400 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,2°-IZ 04/97 3.581
GARCIA,MARTINEZ,JUSTINIANO 0099901258 AV.GENERAL SANJURJO 15 04/97 3.474
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0006300453 AV.ROMA 19,BA-JO 04/97 22.885
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0099905358 AV.ROMA 19 04/97 7.818
GARCIA,PEREZ,ISIDORO 0002200139 CL.PALOMERA 32,1°-DH 04/97 2.743
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 0005000350 CL.SAN ANTONIO 25,CA-SA 04/97 2.473
GARCIA,SANCHEZ,LUIS ANTONIO 0008000553 CL.PARDO BAZAN 1,1°-G 04/97 3.581
GARCIA,SEVILLA,CARMEN 0011400396 CL.MAESTRO NICOLAS 33,5°-B 04/97 8.273
GARCIA,SILVA,JOSE LUIS 0002900109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 04/97 3.665
GARCIA,SOTO,MARGARITA 0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6,EN-TR 04/97 5.594
GARCIA,TEJEDOR,JOSE IGNACIO 0005400349 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2°-IZ 04/97 2.743
GARCIA,VILLA,JOSE LUIS 0008400732 CL.RAMON CALABOZO 2,2°-IZ 04/97 2.473
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 0005000097 CL.DONOSO CORTES 21,5°-B 04/97 3.731
GELFER S.L. 0008500359 AV.ORDOÑO II 30,LO-CA 04/97 2.195
GELFER S.L. 0099903911 AV.ORDOÑO II 30 04/97 5.202
GESTION Y DESARROLLO GESDIAL SL 0000300393 CL.BATALLA DE CLAVIJO 29 A,BA-JO 04/97 18.455
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0000300376 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BA-JO 04/97 2.195
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 04/97 4.344
GODOS,CASTELLANOS,NAZARIO 0012600040 AV.DIVISION AZUL 5,BA-JO 04/97 28.055
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO 0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 04/97 2.473
GOMEZ,MAJO,CARLOS 0012400031 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,3°-DH 04/97 2.473
GOMEZ,MORENO,JOSE FRANCISCO 0000100174 CL.DAOIZ Y VELARDE 41,4°-IZ 04/97 2.983
GONDIRA.C.B. 0009200388 AV.LANCIA 9.LO-CA 04/97 34.115
GONZALEZ,ALVAREZ,CARLOS ALVARO 0005800190 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-DR 04/97 6.150
GONZALEZ,AL VAREZ,JESUS 0012900300 CL.NUEVA -V.CAMINO- 9,CA-SA 04/97 961
GONZALEZ,ALVAREZ,MIGUEL JESUS 0001200416 CL.PENDON DE BAEZA 18,2°-DH 04/97 3.497
GONZALEZ,CANAL,VALERIANO 0011300238 CL.RUBIANA 12,5°-IZ 04/97 4.504
GONZALEZ,CASASOLA,HELIODORA 0099900208 CL.CONDE REBOLLEDO 4 04/97 3.474
GONZALEZ,DOCAMPO,DANIEL 0099903993 CL.REYES CATOLICOS 22 04/97 7.818
GONZALEZ,FERNANDEZ,ASPREN 0001900027 CL.MIGUEL ZAERA 4,4°-C 04/97 2.743
GONZALEZ,FERNANDEZ, JES US 0001500507 CL.SAN GUILLERMO 39,BA 04/97 2.195
GONZALEZ,FERNANDEZ, JES US 0099904548 CL.SAN GUILLERMO 039 04/97 7.818
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE 0010400028 CL.CANTAREROS 4,PA-TI 04/97 2.743
GONZALEZ,FUENTES,MARIA BEGOÑA 0003000540 AV.SAN MAMES 37,2°-C 04/97 2.743
GONZALEZ,GABELA,JOSEFA 0010200250 CL.MATASIETE 9.EN-IZ 04/97 2.743
GONZALEZ,GARCIA,AMABLE 0007000175 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,2-°A 04/97 2.983
GONZALEZ,GARCIA,CELEDONIO 0099904786 CL.LA CORREDERA 036 04/97 7.818
GONZALEZ,GARCIA,CELESTINO 0010100275 CL.SANTA CRUZ 11,1° 04/97 2.743
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 0003800087 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-F 04/97 5.960
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 0099905369 CL.LOPEZ CASTRILLON 007 04/97 7.818
GONZALEZ,JUAN,MARIA JOSE 0007800440 CL.PABLO DIEZ 3, Io-1 04/97 2.473
GONZALEZ,LLAMAZARES,AMPARO 0000800056 CL.GREGORIO HERNANDEZ 57.CA-SA 04/97 9.160
GONZALEZ,LLAMAZARES,CAMILO 0013000714 CL.LA UVA -V.CAMINO- 23.CH-10 04/97 961
GONZALEZ,MARTIN,Ma ANTONIA 0009500237 CL.SAN CLAUDIO lb,ESC.I,2°-DH 04/97 2.743
GONZALEZ,MENCIA,JOSE MARIA 0099902351 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36 04/97 8.190
GONZALEZ,MENCIA,JOSE MARIA 0099904486 PZ.CORTES LEONESAS 005 04/97 7.818
GONZALEZ,PURAS,EDUARDO PABLO 0012900835 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-B 04/97 4.160
GONZALEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 0006200260 CL.JUAN LORENZO SEGURA 5.EN-LO 04/97 8.402
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO 0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-IZ 04/97 6.390
GONZALEZ,SUAREZ,ANGEL 0005200281 CL.GIJON 2,4°-A 04/97 1.128
GONZALEZ,SUAREZ,ANGEL 0004100176 CL.RAFAEL MARÍA DE LABRA 20,2°-C 04/97 2.743
GONZALEZ,SUAREZ,LAUDELINO 0099901007 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 04/97 13.020
GORGOJO,GOMEZ,SATURNINO 0001700097 CL.CONDE TORENO 5,ESC.I,6°-DH 04/97 4.337
GOYA,GONZALEZ,VICENTE 0004900055 CL.CASTRO SOPEÑA 3.CA-SA 04/97 2.473
GUARDA,MARCOS,LUIS 0009500078 PZ.DOCE MARTIRES 2,9°-C 04/97 5.389
GUERRA,CARNA VAL,GERARDO 0007900039 AV.QUEVEDO 4,4°-DH 04/97 6.104
GUERRERO,ALEJANDRO,Ma GLORI 0099902247 AV.SAN MAMES 4.BA-JO 04/97 3.474
GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 0011400329 CL.MAESTRO NICOLAS 31 04/97 5.669
GUERRERO,ORDAS,FRANCISCO 0003500202 CL.SAN RAFAEL 14,3°-IZ 04/97 4.589
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 04/97 4.344
GUTIERREZ,ALVAREZ,LAUDELINA 0005300284 CL.OLLERIA21.BA-IZ 04/97 3.227
GUTIERREZ,ESCAPA,GENARO 0001800015 CL.CINCO DE MAYO 3,3°-DH 04/97 2.743
GUTIERREZ,GARCIA,FERNANDO 0010200645 CL.DE LAS VARILLAS 2.BA-JO 04/97 87.817
GUTIERREZ,GONZALEZ,MARIA JESUS 0006000235 AV.PADRE ISLA 23,2°-C 04/97 37.342
GUTIERREZ,IBAN,ELADIO 0005700244 CL.PABLO FLOREZ 30.BA-DH 04/97 2.743
GUTIERREZ,MERINO,SANTIAGO 0012500125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,BA-DH 04/97 5.785
GUTIERREZ,PRIETO,ROSARIO 0004700142 CL.LAZARO DEL VALLE 3,2°-IZ 04/97 5.294
GUTIERREZ,ROBLES,MACARIO 0011900098 AV.FERNANDEZ LADREO A 19,4° 04/97 2.743
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 0012900728 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,1°-B 04/97 961





HERMANOS MORAN RESTAURANTES, S.L. 































LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO JAVIER 
LOBATO,MATEOS,CATALINA 
LONGEDO,GARCIA,ROGELIO 
LOPES.DE BARROS,MARIA JOSE 


















































































































CL.LA CONCORDIA 14.BA-JO 
AV.DIVISION AZUL 17,1°-DR 
AV.DIVISION AZUL 17,1°-IZ 
CL.VEINTISEIS DE MAYO 20.LO-CA 
CL.BURGO NUEVO 010
AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,11-DH 
CL.ALFONSO IX 2,50-IZ
AV.REPUBLICA ARGENTINA 32.BA-JO 





CL.LOPE DE VEGA 13,3°-DH
AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR
CL.JULIO DEL CAMPO 013
CL.PEREZ CALDOS 24,BA-IZ 
CL.BERMUDO II 8JE-DR











CL.MAESTRO URIARTE 20,l°-II 
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 3.AT-IC 





AV.FERNANDEZ LADREO A 19,1° 
CL.RELOJERO LOSADA 29,6°-A 
CL.JUAN XXIII 10,5°-C
CL.SUAREZ EMA 3,BA-JO





AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,3°-E 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2-°E 
CL.HERMANOS MACHADO 13.BA-JO 
AV.DIECIOCHO DE JULIO 002,BJ
CL.CARTAGENA 16,1°-DR
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,4°-B 
CL.VALCARCE 17.CA-SA
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,7-°B 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,5o-A 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,1°-D 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2o-A 
AV.GENERAL SANJURJO 023,1-6 
CL.HUERTOS-TROBAJO- 9.CA-SA
CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 
CL.LAS CAMPANILLAS 19.BA-JO
CL.LA VIRGEN BLANCA 14,4°-DH 
AV.MARIANO ANDRES 079,BJ
CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 
CL.LA INDUSTRIA 25.BA-DH
CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F
CL.ALFONSO IX 4.BA-JO
AV.PADRE ISLA 008,1-B
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 37.BA-JO 
CL.LOPE DE VEGA 002
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 
CL.JULIO DEL CAMPO 5.BA-JO 
CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 
CL.MIGUEL ZAERA 3,BA-JO
CL.JOSE GONZALEZ 9.CA-SA
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MARTIN,PEREZ,LUIS ANGEL 0007600521 CL.PEREZ CALDOS 27,3°-DR 04/97 1.398
MARTIN,SILVANO,ERNESTO 0008200291 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,3°-lD 04/97 2.473
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0004800308 CL.LAS VENTAS 2,3°-C 04/97 2.473
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0099902078 CL.LAS VENTAS 2 04/97 3.474
MARTIN, VALLEJO,VENUSTIANO 0004200022 AV.MARIANO ANDRES 5,3°-DH 04/97 8.273
MARTINEZ,ALONSO,NICOLAS 0099900808 CL.SANTA NONIA 10 04/97 4.344
MARTINEZ,AMEZ,DIGNA 0004900071 CL.CATOUTE 2,1°-C 04/97 604
MARTINEZ,BALBOA,MIGUEL A 0004400180 AV.MARIANO ANDRES 204,5°-IZ 04/97 4.001
MARTINEZ,CACHORRO,JESUSA 0012600467 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,4°-IZ 04/97 4.234
MARTINEZ,DOMINGUEZ,JOSE 0012000162 AV.FERNANDEZ LADREDA 57,4° 04/97 6.340
MARTINEZ,FERNANDEZ,CELIA 0012600299 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 6,B-AR 04/97 15.035
MARTINEZ,FERNANDEZ,MARIA TERESA 0099904395 CL.SAN GUILLERMO 037,BJ 04/97 4.344
MARTINEZ,GARCIA,JESUS 0008600369 CL.BURGO NUEVO 30.LO-CA 04/97 36.457
MARTINEZ,MANRIQUE,JUAN ANDRES . 0011500400 CL.LEONOR DE GUZMAN 9,B A-JO 04/97 12.559
MARTINEZ,MIGUELEZ,JESUS 0008900216 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,2° 04/97 4.604
MARTINEZ,POZA,MARIA DEL CARMEN 0009200488 CL.COMANDANTE ZORITA 2,4° 04/97 4.577
MARTINEZ,VALLADARES,MARIANO 0000100303 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 04/97 2.983
MARTUL.LOBETO,OLIVA 0008600118 CL.BURGO NUEVO 46,2°-IZ 04/97 4.019
MATAMORO,FLOREZ,MARIA ISABEL 0010700411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 04/97 2.743
MATEOS,ALVAREZ,VICTOR 0003000333 AV.SAN MAMES 84,1° 04/97 2.743
MELENDEZ,SUAREZ, ALBERTO 0009300345 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 13,4° 04/97 2.743
MELON,ARTEAGA,CARLOS MIGUEL 0009300395 CL.FLOREZ DE LEMOS 3.BA-JO 04/97 33.131
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° 04/97 3.989
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 016 04/97 4.344
MENDEZ,BLANCO,ENRIQUE 0012300125 CL.ISAAC PERAL 7,2° 04/97 4.486
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 0099904740 CL.LEONOR DE GUZMAN 008 04/97 7.818
MENDEZ,LORIDO,ARACELI 0004600174 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-DH 04/97 2.473
MENDEZ,ROMERO,JUAN JOSE 0005000211 CL.PEÑA CINCHO 8.BA-JO 04/97 2.473
MENDOZA, PEREZ,FLORE AL 0099905735 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA S/N 3 04/97 3.474
MERINO,FERRER,FERNANDO 0007700080 CL.RELOJERO LOSADA 14.SD-IZ 04/97 2.743
MERINO,PARAMIO,FIDEL 0099902230 CL.SAN FRUCTUOSO 8 04/97 3.474
MERINO,RODRIGUEZ,M CARMEN 0012300007 CL.LA CAÑADA 3,2° 04/97 6.736
MERINO,RODRIGUEZ,PURIFICACION 0012300008 CL.LA CAÑADA 3.BA-JO 04/97 3.815
MIGUELEZ,ORDOÑEZ,DAVID 0003400425 CL.REYES CATOLICOS 19,3°-DR 04/97 2.743
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1°-IZ 04/97 ■ 4.856
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL.VILLA BENAVENTE 14.BA-JO 04/97 5.202
MODINO,MARTINEZ,PABLO 0012400410 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 27,BA-JO 04/97 11.981
MONTAJES DE ALTURA, S.L. 0003800419 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,BA 04/97 2.195
MONTENEGRO,SAHAGUN,EMILIO 0007400366 AV.SAN ANDRES 7,4°-B 04/97 3.647
MONTERO,GALLEGO,M.CARMEN 0005100130 CL.NAZARETH 82.1WH 04/97 2.473
MONTERO,LOPEZ,MILAGROS 0005100366 CL.TORRELLAMBRION 1,1 °-E 04/97 8.779
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 0006900029 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2° 04/97 3.737
MOQUEXPORT LEON C.B. 0012700272 CL.JORGE MANRIQUE-ARMUNIA- 10.BA-JO 04/97 2.195
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ 04/97 3.474
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 0099905593 CL.VILLA BENAVENTE 003,1-F 04/97 3.474
MORAL,VEGA,MARIA MILAGROS 0001900336 CL.MIGUEL ZAERA 12,3°-IZ 04/97 3.415
MORAN,GUTIERREZ,ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 04/97 17.903
MORAN,HEVIA,ISABEL ROSA 0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2°-B 04/97 2.473
MORAN,PEREZ,LUIS MIGUEL 0004300181 AV.MARIANO ANDRES 112,4°-DH 04/97 5.389
MORAN,SUAREZ,VERONICA 0011800309 CL.MONSEÑOR TURRADO 1,2°-DR 04/97 2.473
MORENTE,GONZALEZ,MARIA CRISTINA 0005300235 CL.LOS OLMOS 1,1°-C 04/97 2.473
MOTOS,JIMENEZ,PASCUAL 0012600385 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA- 10.BA-DR 04/97 5.310
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,2°-ID 04/97 2.743
MUÑIZ,ALIQUE,MANUEL 0099900866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 04/97 5.202
MUÑIZ,REYERO,TARSILA 0009500091 PZ.DOCE MARTIRES 4,2° 04/97 5.960
MURAYACB • 0099905433 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 04/97 5.202
NIXDOR,COMPUTER,S.A./OFICIN 0099900478 AV.ORDOÑO II 3-1 04/97 5.202
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO 04/97 2.195
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0011300242 CL.VELAZQUEZ 17.PR-II 04/97 2.743
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0099904022 AV.LANCIA 15 04/97 7.818
OCCHIONERO.FIDALGO,MARIA NIEVES 0011200410 AV.JOSE AGUADO 7,8°-C 04/97 8.606
OLIVEIRA.NEUSA MARIA DE 0099905562 CL.PUERTA OBISPO 008,BJ 04/97 3.474
ORDOÑEZ,PEÑA,JESUS 0011100344 CL.LOS LABRADORES 15.BA-JO 04/97 4.319
ORTIZ,PRIETO,LUIS 0006600347 PZ.COLON 1,2°-DH 04/97 2.983
OSORIO,PEREZ,FRANCISCO 0011200026 CL.CONDE ANSUREZ 6,4°-IZ 04/97 2.743
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 04/97 3.107
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0006300241 AV.ROMA 11,3°-DH 04/97 3.905
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0008000422 CL.ANTONIO NEBRIJA 12,1°-A 04/97 3.833
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010,BJ 04/97 11.286
OVALLE,CORDON,MIGUEL ANGEL 0001600286 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 51,3o-A 04/97 10.952
PABLOS,PEREZ,MANUEL 0099904380 CL.SAN AGUSTIN S/N 04/97 10.398
PAJARES,MORAN,JESUS 0011900392 AV.FERNANDEZ LADREDA 25,1°-IZ 04/97 14.039
PALICIO,SUAREZ,ANDREA A 0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 04/97 2.743
PARAMIO,PERRERAS,ANGEL 0010600396 CL. ARQUITECTO LAZARO 15,1°-DR 04/97 4.337
PAREDES,RECIO,MARIA TERESA 0009500302 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2°-IZ 04/97 3.581
PEDREGAL,CIFUENTES,EMILIO 0008500401 AV.ORDOÑO II 21,3°-IN 04/97 2.983
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PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO 0009000267 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,3°-IZ 04/97 3.347
PEJEAN GRAFICAS, S.C.L. 0012600493 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 8 04/97 25.811
PELAEZ.MATILLA,MARIA ANGELES 0005800259 CL.SACRAMENTO 8,B-AR 04/97 20.459
PEREZ,ALONSO,JUAN JOSE 0007600425 CL.PEREZ CALDOS 7.SO-IZ 04/97 4.085
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 04/97 2.743
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 04/97 6.390
PEREZ,JIMENO,CARMINA JULIET 0099900110 CL.BURGO NUEVO 12 04/97 3.474
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 0009300317 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-B 04/97 5.864
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 0009400287 CL.MARTIN SARMIENTO 12.LO-CA 04/97 2.195
PERTEJO,NICOLAS,ESTEBAN 0003700097 CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,2°-IZ 04/97 2.743
PERTEJO,NICOLAS,ESTEBAN 0003700105 CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,5°-IZ 04/97 2.743
PERTEJO,NICOLAS,ESTEBAN 0099902931 CL.JUAN PERRERAS 6 04/97 19.104
PIÑERO,MATE,MARCELINA 0007600494 CL.PEREZ CALDOS 9.BA-R 04/97 2.195
POBLACION,DIEZ,LUIS MIGUEL 0099903169 AV.DOCTOR FLEMING KM,43-00 04/97 6.942
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 0099904236 AV.ORDOÑO II 008,2-3 04/97 3.474
PRIETO,HERNANDEZ,SANTIAGO 0099904755 CL.SAN IGNACIO 026 04/97 3.474
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 0005300009 CL.LEON XIII 3,4°-IZ 04/97 6.815
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 0099902828 CL.VELAZQUEZ 32 04/97 19.104
PUENTE,MARTINEZ,JUAN JOSE 0005000167 CL.PALACIO VALOES 1,1° 04/97 2.473
PUENTE,MARTINEZ,JUAN JOSE 0005000389 CL.PADRE VITORIA 16.LO-CA 04/97 2.195
PUENTE,MONDELO,RAMON DE LA 0011100353 AV.SAN FROILAN 29,1°-IZ 04/97 2.473
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL ARTURO 0099905624 CL.BURGO NUEVO 015,BJ 04/97 4.344
GUINDOS,LOPEZ,GUILLERMINA 0006200050 CL. ALFONSO V 1 l.BA-JO 04/97 7.524
RABANAL,GONZALEZ,FERNANDO 0001800125 CL.LEOPOLDO ALAS 16.BA-JO 04/97 21.299
RAB ANAL,SUAREZ,MARIA TERESA 0004600310 CL.GIL DE ONTAÑON 3..BA-DR 04/97 1.128
RAMOS,MATA,MARIA ANGUSTIAS 0012600435 AV.DIVISION AZUL 8.BA-JO 04/97 15.035
RAMOS,PLAZA,VALENTIN 0006600290 PZ.COLON 17,2°-IZ 04/97 6.485
RAVASI,JUPIELE,GINETTE SUZANNE 0000700790 CL.MOISES DE LEON 25.LO-CA 04/97 2.195
REDONDO,SAN JUAN.M.GLORIA 0003200168 CL.SAN GLORIO 1,4°-IZ 04/97 4.421
REGOJO,SEISDEDOS,CONCEPCION 0009300261 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 25,1° 04/97 3.107
REGUERA,HERREROS,HILARIO 0008300027 CL. AGUSTIN ALFAGEME 2.BA-C 04/97 2.743
REPONOR, S.L. 0099904828 AV.PADRE ISLA 011 04/97 3.474
REVERTE,ALTES,RAMON 0099904583 A V.JOSE ANTONIO 027,1 04/97 3.474
REY,GONZALEZ,DIONISIO 0012000377 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,2°-B 04/97 3.581
RIESGO,MARTINEZ,ANA M1 0099903753 CL.RELOJERO LOSADA 40.BA-JO 04/97 4.344
RIESGO,RODRIGUEZ,MANUEL 0007700464 CL.RELOJERO LOSADA 26.SO-TA 04/97 2.743
RIO,SANTOS,VICTORIANO DEL 0099902707 CL.SANTA ANA 73 04/97 3.474
RIVAS,ALVAREZ,OLGA 0007700196 CL.RELOJERO LOSADA 29,4°-C 04/97 6.625
ROBLES,GARCIA,MARIO 0007700421 CL.RELOJERO LOSADA 40,5°-DH 04/97 5.770
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CA 0008400392 CL.FALENCIA l.BA-DH 04/97 21.688
RODRIGUEZ.DE CASTRO,MAXIMO 0099903631 CL.PALENCIA 1 04/97 13.020
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ISIDORO 0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 04/97 2.473
RODRIGUEZ,ALVAREZ,M. LUZ 0005900369 CL.RUIZ DE SALAZAR 16,1°-IZ 04/97 5.534
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 0007400356 CL.SAN IGNACIO 10.BA-JO 04/97 8.250
RODRIGUEZ,BALBUENA,FERMINA 0002000147 CL.SAN PEDRO 43,1°-DH 04/97 2.743
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0008400776 CL.ASTORGA 30.BA-JO 04/97 7.397
RODRIGUEZ,CARUEZO,CARLOS 0001100054 CL.VIRGEN DE VELILLA 3,6° 04/97 6.625
RODRIGUEZ,CASADO,MANUEL 0012600280 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 19.BA-JO 04/97 9.137
RODRIGUEZ,CUBILLAS,PILAR 0002200044 CL.PALOMERA 6,2-°C 04/97 2.743
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 0099900117 CL.BURGO NUEVO 12-1° 04/97 5.202
RODRIGUEZ,DIEZ,MIGUEL JULIAN 0003700115 CL.SANCHO ORDOÑEZ 10.BA-JO 04/97 6.539
RODRIGUEZ,DOMINGUEZ,LORENZO VICENTE 0003300284 CL.ANFORAS 8.BA-JO 04/97 2.195
RODRIGUEZ,FUENTE,FRANCISCO 0011300118 CL.VELAZQUEZ 9,1° 04/97 2.743
RODRIGUEZ,GALLEGO,M* LUZ 0010100226 CL.MISERICORDIA 14-1° 04/97 2.743
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE LUIS 0009600122 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,1°-A 04/97 2.743
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 0006100517 CL.CINCO DE OCTUBRE 14,5°-IZ 04/97 2.983
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA 04/97 2.743
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 0000800232 CL.PIO XII 6.LO-CA 04/97 6.475
RODRIGUEZ,GONZALEZ,RAUL 0005100390 CL.NAZARETH 4,2° 04/97 2.473
RODRIGUEZ,MANGAS,MARIA ADELIA 0007800175 CL.PABLO DIEZ 3,4°-2* 04/97 8.557
RODRIGUEZ.MARCOS,MARIA NIEVES 0004900655 CL.SENTILES 1,5°-D 04/97 2.473
RODRIGUEZ,MARGALLON,CARLOS 0012900027 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,3°-C 04/97 961
RODRIGUEZ,MERAYO,FRANCISCO 0007400351 AV.SAN ANDRES 6.CA-SA 04/97 2.473
RODRIGUEZ,MUÑIZ,JOSE LUIS 0004800278 CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH 04/97 2.473
RODRIGUEZ,PEREZ,JESUS ALFONSO 0000600084 CL.JUAN XXIII 10.BA-JO 04/97 28.152
RODRIGUEZ,PEREZ,JESUS ALFONSO 0099905719 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 076,BJ 04/97 5.202
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ABILIO 0001800200 CL.SUAREZ EMA 6,4°-IZ 04/97 2.743
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 0008200224 CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4.CA-SA 04/97 22.495
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANGELES 0010400160 CL.SANTA ANA 4.BA-DH 04/97 3.833
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ROBERTO 0000800176 CL.PIO XII 14.CA-SA 04/97 2.743
RODRIGUEZ,SANTOS,ANDRES 0099904198 CL.CARDENAL CISNEROS 012 04/97 8.670
RODRIGUEZ,VAZQUEZ.MARIA REMEDIOS 0009000337 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,3°-IZ 04/97 2.983
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 0009100320 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,1°-IZ 04/97 9.400
ROJAS, NUÑEZ.JOSE MARIA 0011700293 CL.MARCELO MACIAS 4.BA-DR 04/97 2.473
ROJO,RAMOS,YOLANDA ESTHER 0099905325 AV.DIVISION AZUL 008 04/97 15.624
ROLDAN,MARCOS,MARIA ROSARIO 0012000002 AV.FERNANDEZ LADREDA 39,1°-IZ 04/97 2.743
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ROMERO,BENAVIDES,ROSA M. 0009100330 CL.BÉRNARDO DEL CARPIO 3,3° 04/97 4.493
ROSO,LORENZO,FERNANDO 0099903047 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 04/97 7.818
SAENZ DE MIERA,ALVAREZ,ANTONIO SANTIAGO 0005800387 PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2°-A 04/97 4.325
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0007300142 CL.CABRERA 7,3-°B 04/97 3.563
SALINAS,HONTIYUELO,JOSE LUIS 0004100336 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 12.EN-SL 04/97 5.960
SAMPER,RODRIGUEZ,VICENTE 0004900115 CL.CATOUTE 6.BA-JO 04/97 6.539
SAN JOSE,BLANCO,FELIX 0010800005 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,3°-A 04/97 2.743
SAN JOSE,DIAZ,JOSE ANTONIO 0012500729 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-29,2°-IZ 04/97 2.473
SAN JUAN,RODRIGUEZ,MARIA ELENA 0010200139 CL.CAÑO BADIELO 9,BA-IZ 04/97 8.384
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE 0000500276 CL.GENERAL MOSCARDO 18,5°-IZ 04/97 2.743
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE 0001200135 CL.PENDON DE BAEZA 10,l-°D 04/97 2.743
SAN MARTIN,CARDEÑOSO,JESUSA 0011700128 CL.MARCELO MACIAS 3,2°-DH 04/97 2.473
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.ISAAC PERAL 2,EN-DR 04/97 2.473
SANCHEZ,CASTRO,ROSA MARIA 0008900411 AV.REPUBLICA ARGENTINA 6,LO-CA 04/97 5.669
SANCHEZ,GONZALEZ,MARIA ISABEL 0008100356 AV.DOCTOR FLEMING 120,3°-IZ 04/97 3.347
SANTAMARINA,SANCHEZ,CARMEN 0009100232 CL.BERNARDO DEL CARPIO 18,3°-DH 04/97 3.347
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 0010500383 CL.ESCURIAL 10.BA-R 04/97 7.818
SANT AMARTA,MODINO,GONZALO 0099904594 CL.CERVANTES 010 04/97 7.818
SANTAMARTA,MODINO,GONZALO 0005800495 CL.CERV ANTES 10,OB 04/97 10.332
SANTAMARTA,MODINO,GONZALO 0009900207 CL.RUA 24.BA-JO 04/97 2.195
SANTAMARTA,MUÑIZ,LAURENTINO 0008900295 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,3°-D 04/97 4.325
SANT AMARTA,REGUERA,FELIPE 0000700204 CL.MOISES DE LEON 16,1-°J 04/97 3.311
SANTIDRIAN,CASTRO,ANTONIO 0012800313 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,4°-P 04/97 3.647
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 0010700022 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5.LO-CA 04/97 6.590
SANTOS,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 0005400310 CL.PEDRO PONCE DE LEON 6,B A-DR 04/97 3.474
SANTOS,IB AN,MANUEL/CARPINTE 0099903253 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17 04/97 5.202
SANTOS,MARTINEZ,JESUSA 0000800088 CL.LEOPOLDO PANERO 20.CA-SA 04/97 2.743
SANTOS,SAHELICES.M MONTSERRAT 0003500104 CL.SAN RAFAEL 4,1°-IZ 04/97 9.049
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL 0009700312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 04/97 4.661
SANZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 0009200446 AV.LANCIA 2,4°-DH 04/97 7.055
SARAÑANA,LAGO,JOSE CARLOS 0006200107 CL.FAJEROS 2.LO-CA 04/97 13.439
SASTRE,VARELA,JOSE M./CUERO 0099903437 AV.SAN FROILAN 38 04/97 10.398
SENEN,GARZON,FELISA 0007200317 CL.SAN JOSE 7,4°-IZ 04/97 3.479
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 0007700391 CL.RELOJERO LOSADA 30,SO-TA 04/97 5.389
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 04/97 4.577
SILVA,LAMELAS,CARLOS 0099905449 AV.JOSE AGUADO 007,BJ 04/97 5.202
SOBRINO,GONZALEZ,JOSEFA 0006700063 AV.JOSE ANTONIO 9,3°-IZ 04/97 2.983
SUAREZ,FERNANDEZ,JOSE 0006600020 CL.COLON 6,2°-IZ 04/97 4.435
SUAREZ,GONZALEZ,MANUEL 0010600358 CL.PONCE DE MINERVA 11,BA-JO 04/97 16.206
SUAREZ,MARQUEZ,CLARA 0007800408 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-IZ 04/97 3.833
SUAREZ,MARTINEZ,ISIDORO 0099901897 AV.DIECIOCHO DE JULIO 14 04/97 11.286
SUAREZ,MARTINEZ,JOSE LUIS 0003000464 AV.SAN MAMES 21,3°-B 04/97 5.960
SUTIL,RODRIGUEZ,JOSE A 0010600153 CL.BARAHONA 15.EN-DH 04/97 3.211
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 0010200605 CL.BERMUDO III 3.LO-CA 04/97 14.178
TAGARRO,LOPEZ,LEONARDA 0010300130 CL.ESCALERILLA 5,1° 04/97 2.743
TARANILLA,GUTIERREZ,LEONIDES 0010100293 CL.SANTA CRUZ 16,2°-DH 04/97 2.743
TASCON,BARRIALES,MANUEL 0008700155 CL.FUERO 15.LO-CA 04/97 2.195
TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A. 0099901493 AV.PADRE ISLA 8,3°-A 04/97 4.344
TOME,HERNANDEZ,MANUEL 0006700095 AV.JOSE ANTONIO 14,3°-IZ 04/97 2.983
TOREADO,NIETO,MANUEL 0000600022 CL.JUAN XXIII l.BA-JO 04/97 2.195
TORNEROS,BARRIO,DELFINA 0009000262 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19J°-DH 04/97 3.347
TORRES,RODRIGUEZ,MIGUEL 0012600305 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8,3°-DH 04/97 3.983
TUÑON,GONZALEZ,JESUS REINERIO 0005000415 CL.PADRE VITORIA 16,1°-C 04/97 2.473 .
TUÑON,SUAREZ,FRANCISCA 0003500347 CL.SAN RAFAEL 12,3°-DR 04/97 6.720
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008100274 AV.DOCTOR FLEMING 66.BA-JO 04/97 18.197
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008200141 CL.SAHAGUN 11,1°-IN 04/97 2.473
UGIDOS,LOBATO,ADELA 0007700429 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 04/97 2.743
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 04/97 5.202
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 04/97 5.202
URDIALES,DIEZ,LUIS ALFONSO 0009200461 CL.COMANDANTE ZORITA 4,5°-IZ 04/97 2.983
URIARTE.PANIAGUA,CARLOS 0005900225 CL.RAMON Y CAJAL 39,4°-DH 04/97 2.983
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 0008300439 CL.DOÑA URRACA 8.LO-CA 04/97 8.250
VALLADARES,BLANCO,DEL MARIA CELESTE 0012300325 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 4,1°-DH 04/97 961
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 0099904735 CL.SUAREZEMA 006 04/97 13.020
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 0099900868 CL.VILLA BENAVENTE 3.P-RN 04/97 3.474
VALLE, FLOREZ, CRISTINA 0004900210 CL.PEÑA ERCINA 17.CA-SA 04/97 2.473
VALLE,SANCHO,MERCEDES 0007700417 CL.RELOJERO LOSADA 22.SO-TA 04/97 2.743
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0008800121 CL.VILLA BENAVENTE 2,5°-C 04/97 5.725
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 04/97 961
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 0006000498 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-IZ 04/97 2.195
VAZQUEZ,VIERA,EUGENIO 0011800299 CL.MONSEÑOR TURRADO 5,2°-IZ 04/97 2.473
VEGA,GONZALEZ,JESUS 0012200233 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14,BA-DR 04/97 3.311
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43,BA-DH 04/97 2.473
VEGA,PROVECHO,FERNANDO ANGEL 0008800366 CL.RAMIRO II 14,3°-B 04/97 2.983
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27,CA-SA 04/97 2.473
VELASCO,ALVAREZ,MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13.LO-CA 04/97 3.238
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VELASCO.BALBUENA.JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 04/97 2.983
VELILLA.LARRALDE,OCTAVIO 0008400580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-DH 04/97 2.743
VICENTE,GARCIA,JOSE LUIS 0002600491 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24.BA-JO 04/97 2.195
VICENTE,PANADERO,DANIEL 0002600506 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,4°-B 04/97 2.473
VILLALOBOS,DEL EGIDO.ROSA 0003900077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,3°-IZ 04/97 2.743
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009500207 CL.SAN CLAUDIO 12,1° 04/97 6.584
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009700306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,5°-B 04/97 3.655
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0099903074 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9 04/97 3.474
VILLORIA,BAEZ.M. CONSUELO 0011500017 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,7°-DH 04/97 6.815
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 0010400380 CL.CANTAREROS 4,1°-DH 04/97 2.743
VIUDA DE NEMESIO BRAVO 0010200326 CL.SAL 1,1° 04/97 3.107
YAGUEZ.PEMAN,FRANCISCO 0006100022 AV.PADRE ISLA 52,2°-IZ 04/97 2.983
ZAMAR,CASTRO,JOSE 0007600090 CL.PEREZ CALDOS 10,l°-B 04/97 3.280
ZAMORANO,ARIAS,FRANCISCO 0007800292 CL.TEMPLARIOS 13,5°-IZ 04/97 2.743
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ABDULKABIR,GRAÑERAS,JOSE 9.805.049B CL. ANTONIO VALBUENA N°0001 16732OTROS CAFES Y 95 49.718
ABDULKABIR.GRAÑERAS,OSCAR MUÑIR 9.778.586K AV.PADRE ISLA N°0070 16732OTROS CAFES Y 95 50.387
ALLEGUE,VILASO,LUIS MIGUEL 33.210.572K CL.OBISPO MANRIQUE N° 0002,B 16532COM.MEN.APARA 96 82.948
ALONSO,FERNANDEZ,AURORA 9.669.121J AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 16732OTROS CAFES Y 94 20.540
ALONSO,LOPEZ,FRANCISCO JOSE 37.735.078J CL.DOÑA URRACA N° 0028 16732OTROS CAFES Y 96 16.147
ALVAREZ,RABANAL,JUAN CARLOS 9.740.746Q CL.LOS CASTAÑONES N° 00006 16732OTROS CAFES Y 92 38.266
ALVAREZ,RABANAL,JUAN CARLOS 9.740.746Q CL.CAÑO B ADIELO N° 00007 16732OTROS CAFES Y 93 47.122
AMIR,ABDENDI X 241.253Y 16632COM.MEN .TEXTI 95 22.140
ARES,CASTAÑEIRAS,OVIDIO 71.498.225B 15052SOLADOS YPAV 96 9.316
ARIAS,FERNANDEZ,ALFREDO 9.746.678Z 15013ALBAÑILERIA Y 95 35.100
ARROYO,MARTINEZ,M ROSA 9.680.112X CL.HERREROS N°0017 16732OTROS CAFES Y 95 16.057
ASESORIA M1FEMA SL B 24.312.043 AV.PADRE ISLAN0 0042,9-A 1844 SERVICIOS PUB 95 12.454
BARRANTES,FIDALGO,MARIA SOLEDAD 9.764.204Z AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0049 16731 BARES CATEGOR 96 27.485
BARRUL,BORJA, PAULO 9.722.089N 16632COM.MEN.TEXTI 94 7.380
BARRUL,GARCIA,PEDRO 9.785.334F 16632COM.MEN .TEXTI 94 7.380
BARRUL,JIMENEZ,ALFREDO 9.695.859W 16632COM.MEN.TEXTI 94 7.380
BEN,GUITOUNE,ABDELKADER X 1.OO8.O23W 16639COM.MEN.OTRAS 95 7.380
BLANCO,ACEBAL,JOSE ANTONIO 9.738.792V CL.ANCARES 16532COM.MEN. APARA 96 16.765
BLANCO,MARCOS,ANGEL PABLO 11.064.357T 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
CAMINO,MARTINEZ,MIGUEL CECILIO 9.753.291A CL.SERRANOS N°0028 1641 COM.MEN.FRUTA 95 11.160
CAMINOS Y CONTRATAS SL B 24.245.680 1852 ALQUILER MAQU 94 54.000
CARNICAS CEA SL B 24.321.101 CL.COVADONGA N°0005 16423COM.MEN.CARNI 95 16.624
CARRETERO,JIMENEZ,JOSE ANGEL 2.877.656B 15056PINTURA.TRAB. 96 18.630
CASTELLANOS,SERRANO,INES 9.744.209Y AV.ORDOÑO II N°0017 1475 ACTIVIDADES A 94 3.096
CEMISCOOPLTDA F 33.033.978 15041 INSTALACIONES 94 10.800
COALFE 1996 S.L. B 24.346.454 1501 [CONSTRUCCION 96 37.260
COMUNIDAD DE BIENES VEGA SUAREZ E 24.292.047 CL.MAESTRO NICOLAS N° 0048 16732OTROS CAFES Y 94 33.046
CONSTRUCCIONES FRANCO CRISTIANO, S.L. B 24.307.696 15011 CONSTRUCCION 96 37.260
CONSTRUCCIONES FRANCO FERNANDEZ S.L. B 24.009.383 15011CONSTRUCCION 92 134.400
CONSTRUCCIONES FRANCO FERNANDEZ S.L. B 24.009.383 15011CONSTRUCCION 92 1.920
CONSTRUCCIONES LUMARU SL B 24.327.272 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO, S.A. A 24.253.932 15011CONSTRUCCION 96 149.040
CORDERO,JUAN,MARIA JOSE 9.425.828Z AV.PADRE ISLA N°OO37 16622COM.MEN.TODA 96 33.448
CUESTA,MORA,MARIA DEL CARMEN 43.048.909Q CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0004 16731 BARES CATEGOR 95 82.501
CUESTA,VALLINAS,MANUEL 9.750.200V 15055CARPINTERIA.C 94 27.000
CUESTA,VALLINAS,MANUEL 9.75O.2OOV 15056PINTURA.TRAB. 94 55.800
DELGADO,GARCIA,SATURNINO 4.533.517X 1631 INTERMEDIARIO 95 45.000
DIFRANSILVA S.L. B 47.353.909 PZ.SAN FRANCISCO N° 0013 16622COM.MEN.TODA 96 136.876
EL 1DRISSI„M'HAMED X 579.349W 2771 AGENTES COBRA 96 11.737
ELECTRICIDAD FERSUSL B 36.617.520 15041 INSTALACIONES 95 21.600
EQUIPAMIENTOS LEONSL B 24.270.886 CL.SAN JUAN N° 0036 16143COM.MAY.PTOS. 93 149.144
EQUIPAMIENTOS LEON SL B 24.270.886 CL.SAN JUAN N° 0036 16143COM.MAY.PTOS. 93 1.200
ESCUDERO,ESCUDERO,JUAN JOSE 71.429.348L 16639COM.MEN.OTRAS 96 15.277
ESCUELA SUPERIOR TERAPIAS PARASANITAR E 24.286.254 PZ.SANTO DOMINGO N° 0005,7 19339OTROS ACTIV. 94 20.610
ESPADAS,ALVAREZ,PEDRO 9.701.479X CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0024 16732OTROS CAFES Y 94 72.373
ESTRADA,MUÑ1Z.ALIPIO 9.618.441W CL.ALFONSO VI N°0010 19733SERV. COPIAS 94 67.176
EXCLUSIVAS BERLANGA, S.L. B 24.341.380 CL.PEREZ CALDOS N°0004 16473COM.MEN.PTOS. 96 113.288
PARRAN,ACOSTA,LUIS 43.740.090R 1722 TTE. MERCANCI 95 4.838
FERANNDEZ,MOYA,LORENZO 9.765.537J CL.SANTA ANA N° 0038 19339OTROS ACTIV. 95 27.442
FERNANDEZ,GARUO,M PILAR 9.281.288Y 2832 MEDICOS ESPEC 94 31.726
FERNANDEZ,GUTIERREZ,JAVIER ANTONIO 9.749.042D 15056PINTURAJRAB. 96 57.754
FERNANDEZ.PEREZ.ANA MARIA ISABEL 10.052.560L CL.CARDENAL LORENZAN A N° 0005,1 -B 2731 ABOGADOS 95 36.859
FERNANDEZ,SAN JUAN,ANA BELEN 9.748.701J CL.CARDENAL LORENZANA N° 0005 2887 MAQUILLADORES 96 3.821
FERNANDEZ,SUAREZ,JOSE LUIS 9.722.206Z CL.LA INDUSTRIAN0 00007 16912REPARACIONAU 92 50.329
FERNANDEZ,SUAREZ.JOSE LUIS 9.722.206Z CELA INDUSTRIAN0 00007 169 PREPARACION AU 92 720
FERRER ROCA, S.L. B 24.202.277 CL.MAESTRO NICOLAS N° 0034 16531COM.MEN.MUEBL 96 34.318
FIDALGO,GARCIA,ANA BELEN 9.746.069A CL.LA VIRGEN BLANCA N° 0050,BA 16471COM.MEN.PTOS. 96 17.233
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FREIRE,FERNANDEZ,FERNANDO 36.083.303Y 2013 VETERINARIOS 95 30.330
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO 43.690.357V CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 16732OTROS CAFES Y 94 25.537
FUERTES,GONZALEZ,MARIA ROSARIO 11.360.39 IR PZ.REGLA N° 0025 16732OTROS CAFES Y 95 25.207
G. CARUS MORES SL B 24.286.684 16919REPARACIONOT 96 11.178
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 9.769.258P PZ.PABLO NERUDA-ARMUN1A- N° 0001 19695JUEGOS BILLAR 95 8.899
GARCIA ALVAREZS.C.L. G 24.334.179 CL.ORION 16129COM.MAY. OTRO 96 42.340
GARCIA, ALVAREZ, GERARDO 71.584.010Y CL.RAMIRO VALBUENA N° 0005 16532COM.MEN.APARA 95 142.459
GARCIA,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 9.729.058N CL.SERRANOS N°0001 16732OTROS CAFES Y 95 57.973
GARCIA,GARCIA,ALFREDO 9.581.720N CL.SAN JOSE N° 0009 1474 ARTES GRAFICA 95 6.408
GARCIA,GARCIA,ISIDRO 9.729.348A AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0068 16732OTROS CAFES Y 97 74.123
GARCIA,GARCIA,JAVIER 9.747.611G AV.ORDOÑOII N°0017 16594COM.MEN.LIBRO 96 5.950
GARCIA,GARCIA,JAVIER 9.747.611G AV.ORDOÑOIIN°0017 . 19733SERV. COPIAS 96 20.371
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 71.414.996L 15042INSTALACIONES 96 11.178
GARCIA,MATEOS,MARIA ANTONIA 9.750.346W CL.CAPITAN CORTES N°0001 16446COM.MEN.MASAS 94 45.846
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL LESMES - 9.709.274P CL.OBISPO ALMARCHA N° 0043 16732OTROS CAFES Y 96 69.840
GONZALEZ,CARPINTERO,JESUS M 9.765.076N CL.SANTA CRUZ N° 0004 16442DESPACHOS PAN 94 17.567
GONZALEZ,CARRIEDO,RICARDO 9.767.456T CL.ASTORGA N° 0006,3-D 2731 ABOGADOS 96 37.662
GONZALEZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 9.779.378P 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71.428.675J CL.CIDN°0008 16715RESTAURANTES 96 39.607
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71.428.675J CLCIDN°0008 16732OTROS CAFES Y 96 101.381
GONZALEZ,PANDO,FIDEL 13.890.050M 15043INSTALACIONES 95 21.600
GRANDE,ADAMEZ,JOSE LUIS 9.684.282V 15013ALBAÑILERIA Y 94 35.100
GRANDE,RUBIO,MIGUEL CARLOS 9.755.419S 19694MAQUINAS RECR 94 266.400
GUERRA,ALVAREZ,EVENCIO 9.756.502V 16631COM.MEN.PTOS. 95 29.520
GUTIERREZ,COBOS,MARIA CARMEN 9.779.109S 19824OTRAS ATRACO 95 10.800
GUTIERREZ,QUIÑONES,ORENCIA BENILDE 71.409.099X AV JOSE AGUADO N°0006 19733SERV. COPIAS 96 33.991
GUTIERREZ,SINDE,ANGEL VICENTE 9.756.114C 15041 INSTALACIONES 92 40.320
HERNANDEZ,GABARRI,SANTIAGO 9.776.543W 16632COM.MEN.TEXTI 95 7.380
HERNANDEZ,RICO,RAUL MANUEL 9.977.332R AV.REPUBL1CA ARGENTINA N° 0030 16732OTROS CAFES Y 96 36.478
HERNANDEZ,SARO,TOMAS 51.341.209B 15055CARPINTERIA.C 96 37.260
HERNANDEZ,VARGAS,RAQUEL 71.432.893E 16639COM.MEN.OTRAS 96 15.277
HERNANDEZ,VARGAS,ZOILO 9.806.059D 16632COM.MEN.TEXT1 95 7.380
HORIZONTES DE PESCA Y CAZA SL B 24.313.793 1755 AGENCIAS DE V 95 33.750
HOSTELERIA ALLER Y ALVAREZ SL B 24.317.596 CN.VILECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 95 16.548
IBER0500 SL B 24.336.208 AV.REPUBLICA ARGENTINA 16731BARES CATEGOR 96 101.797
IBER0500SL B 24.336.208 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19651ESPECTACULOS 96 29.365
INSTANOR, S.L. B 48.619.068 15042INSTALACIONES 95 21.600
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 34.237.443B 16632COM.MEN.TEXTI 94 22.140
KARIM.MOHAMMED X 1.404.5 IOS 16639COM.MEN.OTRAS 95 7.380
KARIM.SAHLI X 1.483.771H 16639COM.MEN.OTRAS 95 7.380
LAIZ.LAIZ,ANGEL 9.781.555T 15013ALBAÑILERIA Y 94 17.550
LEON 2000 DE PUBLICIDAD, S.L. B 24.325.086 GT.GUZMAN N°0004 1844 SERVICIOS PUB 95 14.346
LIMPIEZAS ALIVEN SL B 24.336.224 1922 SERVICIOS DE 96 40.241
LOPEZ,MARTINEZ,MONTSERRAT 44.428.514N 2511 AGENTES COMER 95 19.576
LOPEZ,PEREZ,MARIA LUZ MARGARITA 9.672.892N AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16622COM.MEN.TODA 96 57.409
LORIDO,RUBIO,CARLOS 9.762.836A CL.SANTA ANA N° 00004 16441COM.MEN.PAN.P 92 12.827
LOZANO,SANTOS,MARIA CRISTINA 71.414.022B AV.MARIANO ANDRES N°0079 16622COM.MEN.TODA 96 61.414
LUIS.ZUNZUNEGUI.MONICA 9.781.480V 19824OTRAS ATRACO 94 10.800
LUIS.ZUNZUNEGUI.MONICA 9.781.480V 19824OTRAS ATRACO 95 2.700
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 15011 CONSTRUCCION 96 111.780
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 18332PROMOCIONINM 96 55.890
MANUEL MARCOS GOMEZ S.L. B 24.330.565 CL.SAN AGUSTIN N°0015 19721 SER V.PELUQUE 96 40.241
MARCOS,MARTINEZ,ANTOLIN 9.678.982F 15O13ALBAÑILERIA Y 96 54.493
MARCOS,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 10.178.988Q 15013ALBAÑILERIA Y 95 35.100
MARTIN,LOPEZ,TOMAS 12.177.389Q 15013ALBAÑILERIA Y 94 70.200
MARTIN,SANCHEZ,JOSE 7.729.518T CL.NUEVE DE FEBRERO N° 0008 16533COM.MEN.ART.M 96 18.786
MARTINEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 9.784.805F CL.COVADONGA N°0001 16471COM.MEN.PTOS. 96 7.226
MARTINEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 9.784.805F CL.COVADONGA N° 0001 16594COM.MEN.LIBRO 96 5.898
MARTINEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 9.784.805F CL.MURILLON°0005 16471COM.MEN.PTOS. 96 16.480
MARTINEZ,PEREZ,JUAN FRANCISCO 9.8OO.735K 2432 DECORADORES-D 96 9.688
MAUNOR S.C. G 39.345.145 15046INSTALACION A 96 34.466
MAUNOR S.C. G 39.345.145 1699 OTRAS REPARAC 96 5.590
MAYO,SANCHEZ,MATIAS JOSE 9.742.168N 1722 TTE. MERCANO 96 3.960
MELON,ARROYO,LUIS 9.791.606T CL.COMANDANTE ZORITA N° 0001 16471COM.MEN.PTOS. 96 27.857
MICHELL, SANTIAGO, ANA 9.713.359E AV.CONDESA SAGASTA N°0020 16533COM.MEN.ART.M 94 114.556
MODINO,MARTINEZ,PABLO 9.799.690B 16465COM.MEN.TABAC 96 2.795
MOD1NO,MARTINEZ,PABLO 9.799.690B CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ N° 0027 16732OTROS CAFES Y 96 18.062
MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ DIAZ-GU B 45.208.824 15041 INSTALACIONES 96 22.356
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 9.731.636Z CL. VILLA BEN AVENTE N° 0003,1 -F 2511 AGENTES COMER 96 21.340
MORAN,CARRACEDO,MANUELA 10.177.544K CLCONDE GUILLEN N° 0010 16732OTROS CAFES Y 96 45.095
MORENO,BENEITEZ,VICENTE 9.780.256N AV.SAN FROILAN N°0021 16732OTROS CAFES Y 95 57.620
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 9.677.010J CL.PIO XII N°0006 16732OTROS CAFES Y 94 50.914
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCION DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPIGRAFE EJ IMPORTE
NIETO,LOPEZ,JOSE 72.I21.952R 16634COM.MEN.DROGU 96 22.915
NIETO,LOPEZ,JOSE 72.12I.952R 16634COM.MEN.DROGU 96 4.770
NOGAR,MARTINEZ,LUIS JOSE 9.788.813J CL.MATASIETEN°0012 16732OTROS CAFES Y 96 33.592
NOGUEIRA,FELIPE,PRIMO 9.772.8O2X AV .LANCIA N° 0015 16732OTROS CAFES Y 94 36.637
NUEVO LIS SL B 24.285.900 18332PROMOCIONINM 94 54.000
NUEVO LIS SL B 24.285.900 18332PROMOCION INM 94 12.384
OCCHIONERO.FIDALGO,MARIA NIEVES 71.440.611N CL.FLOREZ DE LEMOS N° 0003 16732OTROSCAFES Y 96 10.021
OL1VEIRA.NEUSA,MARIA X 2.030.673A CL.PUERTA OBISPO N° 0008 16533COM.MEN.ART.M 96 18.907
OLIVER,CARRASCO,JESUS ANTONIO 71.427.159S 16632COM.MEN TEXTI 96 7.639
ORD1Z.ORVIZ,MARIA BELEN 10.073.239K CL.CERVANTES N°0005 16593COM.MEN.APARA 95 . 21.727
PAJARES,MORAN,JESUS 9.789.314P 2811 PROFESIONALES 95 2.700
PEÑA,MORENO,JOSE MANUEL DE LA 3.419.696X AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N°0031, 7 2511 AGENTES COMER 94 6.872
PEREZ,ARES,LORENZO 10.195.424F AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0014,1 1844 SERVICIOS PUB 95 26.791
PEREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.784.428K CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0014 19691 SALAS DEBAIL 94 323.298
PIÑAN,ALONSO,JOSE CARLOS 9.744.256F 15011 CONSTRUCCION 96 74.520
PIÑERO,MATE,MARCELINA 9.778.293G CL.DOÑA URRACA N°0008 16732OTROS CAFES Y 95 31.367
PINTURAS Y REFORMAS ALPIR S L B 24.315.830 15013ALBAÑILERIA Y 95 52.650
PINTURAS JOMAGARSL B 24.322.380 15055CARPINTERIA.C 95 9.000
PINTURAS JOMAGARSL B 24.322.380 15055CARPINTER1A.C 95 2.700
POP CRACK SL B 79.964.235 AV.INDEPENDENCIAN°0014 16746CAFE-BARTEAT 94 9.004
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 9.732.323B AV.ORDOÑO II N°0008 2731 ABOGADOS 94 44.608
PROMOCIONES SANTGORDO S.L. B 39.377.973 15011CONSTRUCCION 96 74.520
PROMOTORA LEONESA URBANISMO CONSTRUCC B 24.026.676 15011 CONSTRUCCION 93 144.000
PROMOTORA LEONESA URBANISMO CONSTRUCC B 24.026.676 15011 CONSTRUCCION 94 144.000
PROMOTORA LEONESA URBANISMO CONSTRUCC B 24.026.676 15011CONSTRUCCION 95 144.000
PUENTE SAENZ.JOSE MANUEL DE LA 9.771.201L 15043INSTALACIONES 96 48.438
PUENTE,GONZALEZ,M ANGELES 16.237.961F CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO N° 00 16732OTROS CAFES Y 95 40.850
PUENTE,GONZALEZ,MARIA ELENA DE LA 9.760.795D AV.JOSE AGUADO N° 0002 16622COM.MEN.TODA 96 29.833
PUERTA,VILLALBA,MARIA CARMEN 13.718.499B CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0010 16441COM.MEN.PAN.P 96 34.987
QUERO,CARRO,LUIS JAVIER 9.792.489D 15056PINTURA.TRAB. 96 27.946
RAMOS,GARCIA,FELICITO 9.676.910M CL.ASTORGA N° 00004 16732OTROS CAFES Y 92 54.774
RAMOS,SANCHEZ,JOSE 9.632.950K PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- N°OO28 16732OTROS CAFES Y 94 29.182
RAVASI, JUPIELE, GINETTE SUZANNE 9.720.897Q CL.MOISES DE LEON N° 0023 16732OTROS CAFES Y 95 79.411
REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ C B 24.330.896 CL.GENERAL MOSCARDO N° 0018 1621 COM.MAY.CHATA 96 79.531
REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ C B 24.330.896 CL.GENERAL MOSCARDO N° 0018 16545COM.MEN.DE TO 96 28.866
REY, PELLETERO, RAUL 9.764.084D 15051 REVESTIMIENTO 94 27.000
ROBLES,GARCIA,MARIA MILAGROS 9.733.639Q CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0025,B-l 19321ENSEÑANZAFOR 96 22.669
ROBLES,MIRANTES,MANUEL 9.731.503L 15051 REVESTIMIENTO 96 37.260
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 9.754.446P AV.SAN IGNACIO N° 0010 169 PREPARACION AU 96 50.824
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 9.754.446P AV.SAN IGNACIO 17515ENGRASEYLAV 96 43.502
RODRIGUEZ,MADRID,ELISA ISABEL 71.549.871E CL.RENUEVA N°0016 16423COM.MEN.CARNI 96 8.278
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 9.582.505S 18332PROMOCIONINM 95 13.500
ROLDAN,VALERA,MANUEL 71.611.534E 15O13ALBAÑILER1A Y 95 17.550
RUALSOCB E 24.221.863 CL.SAN AGUSTIN N° 0009 16512COM.MEN.PREND 97 100.792
RUALSOCB E 24.221.863 CL.BURGO NUEVO N° 0048 16512COM.MEN.PREND 97 75.294
SA1NZ-EZQUERRA.F0CES, CARLOS FCO JOSE 9.692.457G 2744 DIPLOMADOS EN 94 22.140
SAMER, S.L. B 24.336.752 15O13ALBAÑ1LERIA Y 96 54.493
SANCHEZ,MIRANTES,JULIA 9.673.516S CL.SAN PEDRO 16446COM.MEN.MASAS 96 14.501
SANCHEZ,MIRANTES,JULIA 9.673.516S CL.SAN PEDRO 16594COM.MEN.LIBRO 96 19.594
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 9.800.481C CL.CAÑOBADILLON°0019-BJ 16732OTROS CAFES Y 95 26.664
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.618.897K 2511 AGENTES COMER 92 12.180
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.618.897K 2511 AGENTES COMER 92 696
SASTRE,MORAN,JOSE RAMON 10.176.295Z AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N°0011 16732OTROS CAFES Y 94 50.522
SEOANE.ABUIN,JORGE IGNACIO 9.790.380Q 15051REVESTIMIENTO 96 9.316
SEOANE.ABUIN, MANUEL 9.692.812Z 15051 REVESTIMIENTO 96 18.630
SEOANE,MERINO,MANUEL VICENTE 9.807.867T CL.ANUNCIATA 15051 REVESTIMIENTO 96 18.630
SHEEHY.EDWARD-THOMAS X 88.430H PZ.PICARA JUSTINA N° 00023 19339OTROS ACTIV. 92 3.725
SOCIEDAD LEONESA PROY. AGRO-ALIEMT. S A 24.212.342 CL.EL CESPED AL-ARMUNIA- 16535COM.MEN.PUERT 96 4.141
SUAREZ.VELASCO,MARIA JESUS 9.776.548F AV.ORDOÑO II N° 0017,3-12 18496SERV.COLOCACI 96 107.035
TORAL,PEREZ.MARIA AZUCENA 9.762.513W 18495SERVICIOS DE 96 60.548
TRAGOZ DISTRIBUCION, S.A. A 37.287.174 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0019 16613COM.MEN.ALMAC 95 92.825
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 10.078.645E CL.DOÑA URRACA 16732OTROS CAFES Y 95 31.367
VALES,ARIAS,MARIA CARMEN 23.777.555V CL.DOÑA URRACA N° 0008 16732OTROS CAFES Y 96 23.221
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 71.416.225Y CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 16732OTROS CAFES Y 95 37.943
VARGAS,VARGAS,ANTONIO 71.424.624X 16632COM.MEN.TEXTI 96 7.639
VAZQUEZ.MUÑOZ.JOSE IGNACIO 9.692.653Q CL.LOPEDEVEGAN°0013 16592COM.MEN.MUEBL 94 26.563
VAZQUEZ, MUÑOZJOSE IGNACIO 9.692.653Q CL.LOPE DE VEGA N°0013 2763 PROGRAMADORES 94 33.624
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 9.692.653Q CL.LOPE DE VEGA N° 0013 2824 PROFESORES FO 94 19.536
VEGA,GARCIA,ELOY 9.673.103Q CL.LA SERNA N° 0055 16443COM.MEN.PTOS. 96 10.280
VIALES Y URBANIZACIONES DE CASTILLA S B 24.343.683 15011 CONSTRUCCION 96 74.520
León, 10 de julio de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
6785 386.000 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León:
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 62/98, se­
guida a instancia de Ovidio Rodríguez García, contra Gestión y Dis­
tribución de Frutas, S.L., sobre salarios, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la si­
guiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, por 
ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a Gestión y Dis­
tribución de Frutas, S.L., por la cantidad de 60.463 pesetas de prin­
cipal y la de 113.000 calculadas provisionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Ga­
rantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de 
reposición, y, firme, procédase al cierre y archivo de las actuacio­
nes.
El Magistrado-Juez. Firmado, José Rodríguez Quirós.-Rubri­
cado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Gestión y 
Distribución de Frutas, S.L., actualmente en paradero ignorado, ex­
pido el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en León a 22 de junio de 1998.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
6327 3.125 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 904/97, ejecución 78/98, seguida a 
instancias de Fernando García Padiema, contra Montajes y Proyec­
tos León, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Decretar la apertura del inicio del procedimiento de ejecu­
ción.
b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de 10 días, 
deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al actor, con 
arreglo a las bases establecidas en sentencia.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 
3 días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Montajes y Proyectos León, S.L., en paradero ignorado, y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y provincia.
Háce saber: Que en autos 214/98, seguidos a instancia de Ro­
berto González Alvarez, contra Ambientes Decoración Diez, S.L., 
y otro, sobre salarios, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como 
sigue:
Fallo: Que estimando la demanda en lo necesario debo conde­
nar y condeno a la empresa Ambientes Decoración Diez, S.L., a que 
abone al actor la cantidad de 343.132 pesetas incrementada con el 
10% de mora en el cómputo anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de 5 días para 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las parte que, para poder recurrir, si no gozaran del 
beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar el re­
curso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065021498, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o go­
zare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
banco de Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de 
Santo Domingo, con el número 2131000066021498. Se les advierte 
que de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el re­
curso. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a los de­
mandados Ambientes Decoración Diez, S.L., y María Isabel Villaverde 
Velilla, y su publicación de oficio en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, expido el presente en León a 23 de junio de 1998.-Firmado, 
Luis Pérez Corral.-Rubricado.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y provincia.
Hace saber: Que en autos 214/98, seguidos a instancia de Ro­
berto González Alvarez, contra Ambientes Decoración Diez, S.L., 
y otro, sobre salarios, se ha dictado la siguiente:
Providencia: Magistrado, señor Martínez Illade.
En León a 23 de junio de 1998.
Dada cuenta, únase la anterior diligencia negativa de notifica­
ción a los autos de su razón y, visto su contenido, notifíquese la sen­
tencia de 8 de junio de 1998, así como la presente providencia, a los 
demandados Ambientes Decoración Diez, S.L., y María Isabel Villaverde 
Velilla, haciéndoles saber que las sucesivas resoluciones que recai­
gan se notificarán en estrados.
Lo mandó y firma S.S.a por ante mí, que doy fe.
El Magistrado Juez, José Manuel Martínez Illade.-El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a Ambientes 
Decoración Diez, S.L., y María Isabel Villaverde Velilla, y su pu­
blicación de oficio en el Boletín Oficial de la Provincia, expido 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 1.059/97, ejecución 58/98, seguidos 
a instancia de José Alvarez Osorio y otro, contra Carrocerías de la 
Fuente Guerrero, S.L., se ha dictado resolución del tenor literal si­
guiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra Ca­
rrocerías de la Fuente Guerrero, S.L., por un importe en concepto 
de principal de 1.683.007 pesetas, con otras 100.000 calculadas pro­
visionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto procédase al 
embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las 
cantidades señaladas. Remítanse oficios al Ayuntamiento, Delegación 
de Hacienda y Registro de la propiedad del domicilio del deman­
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dado, interesando informes acerca de la existencia de bienes del de­
mandado.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de 3 días.
Lo pronuncio, mando y firmo. El Magistrado Juez Social nú­
mero dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Carrocerías de la Fuente Guerrero, S.L., en paradero ignorado, 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 
presente en León a 19 de junio de 1998.-El Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
6219 3.250 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 315/98, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia de Teresa García Herreros, contra Centro de Estudios y Opo­
siciones Salamanca, sobre salarios, se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimo la demanda presentada por la actora y condeno 
a la empresa demandad^ Centro de Estudios y Oposiciones Sala­
manca, S.L., a pagar a Teresa García Herreros la cantidad de 286.353 
pesetas, por salarios, más 5.000 pesetas por interés de mora. Contra 
este fallo no cabe recurso. Esta es mi sentencia que pronuncio, mando 
y firmo. Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Centro de 
Estudios y Oposiciones Salamanca, S.L., actualmente en paradero 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 263/98, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia de Laura de Castro Rodríguez, contra Repartos Postales Norte, 
S.L, y dos más y Fogasa, sobre despido, se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva dice:
Estimo la demanda presentada por Laura de Castro Rodríguez 
y declaro improcedente su despido, a la vez que condeno solidariamente 
a la empresa demandada Repartos Postales Norte, S.L., y a Angel 
Jesús Serafín González y María Isabel Fernández García a que la re­
admitan en las condiciones anteriores, pudiendo optar en el plazo 
de 5 días entre la readmisión o la indemnización de 19.560 pesetas, 
entendiéndose que si no realizan la opción dentro del plazo indicado 
procederá la readmisión de la trabajadora, condenándoles asimismo 
a pagar a la actora los salarios devengados desde el 26 de marzo de 1998, 
hasta aquél en que se notifique esta sentencia. Todo ello sin peijuicio 
de la responsabilidad que legalmente pudiera alcanzar al Fondo de Ga­
rantía Salarial, en su caso. Contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en plazo de 5 días para ante la Sala de lo So­
cial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en 
Valladolid. Si el recurrente no gozare del beneficio de justicia gratuita 
deberá depositar en el momento de la interposición la cantidad de 
25.000 pesetas en la cuenta abierta en el banco BBV n.° 
2132000066026398 bajo el epígrafe “Depósitos y Consignaciones 
Juzgado de lo Social número tres de León", y en el momento del 
anuncio consignará la cantidad objeto de condena, así como el importe 
de los salarios devengados, en la cuenta número 2132000065026398, 
abierta con la misma entidad y denominación.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo. Firmado: 
J.L. Cabezas Esteban. Rubricado”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Repartos 
Postales Norte, S.L., y a Angel Jesús Serafín González Gómez y 
María Isabel Fernández García, actualmente en paradero ignorado, ex­
pido el presente en León a 19 de junio de 1998-Firma (ilegible).
6223 4.625 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 87/98, dimanante 
de los autos 215/97, seguida a instancia de José Linares Costeira, 
contra Colpaman, S.A. (Movimientos de Tierras, Excavaciones y 
Desmontes), por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
“Propuesta, Secretario señor González Romo.-Providencia, Ma­
gistrado señor Cabezas Esteban.-En León a 18 de junio de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedi­
miento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de En­
juiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Colpaman, S.A. 
(Movimientos de Tierras, Excavaciones y Desmontes), vecino de 
carretera Madrid-Coruña, s/n, La Bañeza, y, en su consecuencia, re­
gístrese y, sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase 
al embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 488.689 pesetas, en concepto de principal y la de 95.000 
pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos y costas, 
guárdese en las diligencias de embargo el orden establecido en el 
artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente de man­
damiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este Juzgado para el 
embargo de bienes.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Proce­
dimiento Laboral, dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para 
que, en el plazo de 15 días, inste la práctica de las diligencia que a 
su derecho convenga o solicite lo previsto en el apartado 2.° del artículo 
248 de la Ley de Procedimiento Laboral, en su caso, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna se entenderá que 
existe insolvencia de la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante mí.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.-Rubri­
cados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Colpaman, 
S.A. (Movimientos de Tierras, Excavaciones y Desmontes), actual­
mente en domicilio desconocido, expido el presente en León a 18 
de junio de 1998.-Firmado: P.M. González Romo.-Rubricado.
6224 4.875 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 51/98, di­
manante de los autos número 806/96, seguida a instancia de INSS 
y Tesorería General de la Seguridad Social, contra Construcciones Bier- 
zosil, S.L., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Construcciones Bierzosil, S.L., por la cantidad de 
188.588 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contrá este auto cabe recurso de reposición, 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Cons­
trucciones Bierzosil, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 48/98, di­
manante de los autos número 881-882/97, seguida a instancia de 
doña Pilar Nieto González y Manuel Carcedo Castro, contra Mue­
bles Emporio, S.A., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal:
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Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Muebles Emporio, S. A. por la cantidad de 6.652.800 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las partes, 
y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, y, hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Mue­
bles Emporio, S.A., actualmente en domicilio desconocido, expido el 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 213/98, seguidos a instancia de Ana 
María Cadenas González y cuatro más, contra Manpower Team, 
ETT, S.A., sobre demanda de oficio, se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva dice:
“Fallo: Desestimo la excepción de falta de litis consorcio pasivo 
necesario alegada en el juicio y, entrando en el enjuiciamiento del 
fondo del problema, desestimo la comunicación que inicia este pro­
ceso de oficio, presentada por la Dirección Provincial de Trabajo de 
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Cas­
tilla y León, en favor de los trabajadores que han sido parte de este jui­
cio, Pablo Baños Herreros, que compareció, Ana María Cadenas 
González, José Antonio Carracedo Sevilla, Laura Pola Arranz y Mi­
riam Martínez Fernández, que no comparecieron, y en consecuen­
cia declaro que la actuación de la empresa Manpower Team, ETT, 
S.A., no constituye cesión ilegal de trabajadores, a la que absuelvo de 
las pretensiones deducidas en la comunicación de la autoridad la­
boral. Contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación en 
plazo de 5 días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. Esta es mi sen­
tencia que pronuncio, mando y firmo. Firmado: J.L Cabezas Este­
ban.-Rubricado”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Laura 
Pola Arranz, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 22 de junio de 1998.-Firma (ilegible).
6280 3.500 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 85/98, dimanante 
de los autos 837/97, seguida a instancia de Luis Alberto Pérez Gon­
zález, contra José Luis Francisco Correia y Fondo de Garantía Sa­
larial, por despido, se ha dictado auto de fecha 17 de junio de 1998, 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Declare: Extinguida la relación laboral entre la empresa José 
Luis Francisco Correia y Luis Alberto Pérez González, en el día de hoy, 
debiendo permanecer en alta en la Seguridad Social hasta la misma 
fecha, y condeno a la empresa demandada al abono de los salarios 
de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el 
día de hoy, salvo el periodo de 17 de marzo a 29 de abril, y al pago, 
en concepto de indemnización, de la cantidad de 124.712 pesetas.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.-Rubri­
cados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a José Luis 
Francisco Correia, actualmente en domicilio desconocido, expido 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de León.
Hace constar: Que en autos 859/97, seguidos a instancia de José 
Manuel Gutiérrez González, contra INSS, Tesorería y otros, en re­
clamación por invalidez enfermedad profesional, por el limo, señor 
don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo So­
cial número tres de León, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
es como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por José Manuel Gu­
tiérrez González, a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Unión Mu- 
seba Ybesvico y Contrata y Fomento, S.A., de sus pretensiones y 
confirmo la resolución de la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en el plazo de 5 días, para ante la Sala de lo So­
cial de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Con­
tratas y Fomento, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido 




Don Pedro Mana González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 33/98, di­
manante de los autos número 774/97, seguida a instancia de doña 
Esther Ramírez Mellado y Miguel Alberto García Fernández, contra 
Perandones, S.R.C., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Perandones, S.R.C., por la cantidad de 14.591.416 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las partes, 
y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, y, hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Pe­
randones, S.R.C., actualmente en domicilio desconocido, expido el 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que ene ejecución contenciosa número 52/98, di­
manante de los autos número 67/98, seguida a instancia de doña Ma­
nuela Alvarez Martínez, contra María Eladia Ayala Hernando (Isoba 
Punto 100), en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a María Eladia Ayala Hernando (Isoba Punto 100), 
por la cantidad de 9.830.375 pesetas de principal. Notifíquese la pre­
sente resolución a las partes, y adviértase que contra este auto cabe re­
curso de reposición, y, hecho, procédase a) cierre y archivo de las 
actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a María 
Eladia Ayala Hernando (Isoba Punto 100), actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 23 de junio de 1998.-Fir­
mado: P.M. González Romo. Rubricado.
6333 2.500 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 99/98, dimanante 
de los autos 256/98, seguida a instancia de María Concepción Pérez 
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Blanco, contra Carnes de Pastos, S.L., por cantidad, se ha aceptado 
la siguiente:
“Propuesta, Secretario señor González Romo.-Providencia, Ma­
gistrado señor Cabezas Esteban. En León a 15 de junio de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedi­
miento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de En­
juiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Carnes de Pastos, 
S.L., vecino de calle La Era, 16, Villaobispo de las Regueras (León), 
y, en su consecuencia, regístrese y, sin necesidad de previo reque­
rimiento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propie­
dad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 221.317 pesetas más 
45,48 pesetas día de interés hasta la fecha de pago, en concepto de 
principal, y la de 44.000 pesetas que por ahora y sin peijuicio se cal­
culan para gastos y costas, guárdese en las diligencias de embargo 
el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo 
la presente de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de 
este Juzgado para el embargo de bienes.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Proce­
dimiento Laboral, dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para 
que, en el plazo de 15 días, inste la práctica de las diligencia que a 
su derecho convenga o solicite lo previsto en el apartado 2.° del artículo 
248 de la Ley de Procedimiento Laboral, en su caso, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna se entenderá que 
existe insolvencia de la citada empresa.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante mí.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.-Rubri­
cados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Carnes 
de Pastos, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el 
presente en León a 15 de junio de 1998.-Firmado: P.M. González 
Romo.-Rubricado.
6334 4.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de los de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 64/98, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
“Sentencia número 316/98. Vistos por la señora doña Nuria Go- 
yanes Gavelas, acctal. Magistrada Juez del Juzgado de lo Social nú­
mero dos de Ponferrada, los presentes autos número 64/98, sobre si­
licosis, en los que ha sido demandante don Antonio Ardura Ortigosa, 
representado por don Manuel García Macías, y como demandados 
INSS, TGSS, Antracitas de Brañuelas, S.A., y Mutua Carbonera del 
Norte, habiéndose dictado la presente resolución en base a los si­
guientes ...”.
“Fallo.-Que desestimando la demanda formulada por don An­
tonio Ardura Ortigosa, debo absolver y absuelvo a las demandadas de 
las pretensiones contra ellas ejercitadas en este pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de 5 días.
Se advierte, a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de ley, deberá acreditar, al momento de anunciar el recurso, 
el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz­
gado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 64/98, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible)”.
Y para que sirva de notificación a Mutua Carbonera del Norte, al 
que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se le 
verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la LPL, expido 
y firmo el presente, en Ponferrada a 17 de junio de 1998.-La Secre­
taria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6142 5.500 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de los de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 205/98, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
“Sentencia número 315/98. Vistos por la señora doña Nuria Go- 
yanes Gavelas, acctal. Magistrada Juez del Juzgado de lo Social nú­
mero dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 205/98, sobre 
cantidad, en los que ha sido demandante don Raúl González Cua­
drado, representado por doña Paloma Rodrigo, y como demandados 
INSS, TGSS, Fogasa, don Manuel Vidal Encinas y Construcciones 
Almázcara, S.L., habiéndose dictado la presente resolución en base 
a los siguientes...”.
“Fallo.-Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
don Raúl González Cuadrado, contra la empresa Construcciones Al­
mázcara, S.L., don Manuel Vidal Encinas, el Fogasa, INSS, TGSS, 
debo condenar y condeno solidariamente a la empresa Construccio­
nes Almázcara, S.L., y don Manuel Vidal Encinas, a que abonen al actor 
la cantidad de un millón quinientas sesenta y tres mil novecientas 
once pesetas (1.563.911 pesetas), incrementada con el 10% de mora 
en el cómputo anual. Se absuelve al INSS y Tesorería de las preten­
siones contra ellos deducidas. En cuanto al Fogasa, este organismo es­
tará a la responsabilidad legalmente establecida para él.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de 5 días.
Se advierte, a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de ley, deberá acreditar, al momento de anunciar el recurso, 
el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz­
gado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 205/98, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una cantidad 
el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y en la 
cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible)”.
Y para que sirva de notificación a Construcciones Almázcara, 
S.L., y don Manuel Vidal Encinas, al que se hace saber que las no­
tificaciones y citaciones sucesivas se le verificarán en la forma que de­
termina el artículo 59 de la LPL, expido y firmo el presente, en Pon- 
ferrada a 17 de junio de 1998.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa 
Pérez.
6145 6.375 ptas.
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